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VISSCHERUBLAD
Augustus
L M 4.53 17.11
2 D 5.47 18.09
3 W 6.48 19.18
4 D 8.01 20.36
5 V 9.22 21.57
6 Z 10.28 22. i ï
7 Z 11.22 23.4*
8 M — .— 12 M
9 D 0.24 12.41
10 W 0.59 13.1T
11 D 1.38 13.53
12 V 2.14 14.24
13 Z 2.48 14.56
14 Z 3.19 15.27
15 M 3.54 16.06
16 D 4.32 16.46
17 W 5.14 17.33
18 D 6.08 18.37
19 V 7.29 20.05
20 z 8.51 21.25
21 z 10.01 22.29
22 M 10.55 23.19
23 D 11.40 23.58
24 W ------ 12.20
25 D 0.40 12.59
26 V 1.22 13.40
27 Z 2.08 14.22
28 z 2.49 15.04
29 M 3.32 15.48
30 M 4.20 16.38
H 31 W 5.12 17.35
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Ma de 3ieg.eüng,6U&ckiaüng,
Alhoewel het visserijbedrijf niet 
meer met woorden alleen te paaien 
ls, hadden wij toch gaarne het stand­
punt der nieuwe regering gekend, 
ten opzichte van deze nijverheid.
Tot bevestiging van de gewone re­
gel blijft de visserij een dode letter. 
Voor de landbouw daarentegen, zal 
gezorgd worden, alhoewel de vissen'] 
met nog grotere moeilijkheden te 
kampen heeft.
Ziehier wat in dit verband ver­
klaard werd :
De regering zal er speciaal voor wa­
ken, dat de onontbeerlijke voorwaar­
den tot stand zouden komen om de 
Belgische Landbouw in te schakelen 
ln het geheel van de Economische 
Unie, die voorbereid wordt tussen 
Nederland en België. De regering zal 
daartoe o.m. overgaan tot de aan­
moediging van het wetenschappelijk 
onderzoek en tot het daadwerkelijk 
bevorderen van de landbouwtechniek 
en het landbouwonderwijs.
Velen zullen uit deze verklaring af­
leiden, dat de belangen van de zee­
visserij beter zouden gediend wor­
den door het Ministerie van Land­
bouw. De verklaring van de regering 
ls inderdaad koren op hun molen.
Anderzijds blijft het een feit dat 
de visserij de paria-nijverheid is van 
alle nijverheden en dat de ministe­
riële verklaring ons weinig voldoe­
ning schenkt is te begrijpen als we 
vaststellen dat, om <Te gewoonte niet 
te verliezen zij dood gezwegen wordt. 
De politiek door de nieuwe regering 
gevolgd, zal deze zijn van de vrijhan­
del, van ’t spoedig in praktijk stellen 
van de Benelux, van het oplossen 
der sociale moeilijkheden in zake 
RMZ, van de verlichting van de be­
lastingen en van het opslorpen van 
de werkloosheid.
Wij zien van al die beloften bitter 
weinig in huis komen omdat niet al­
leen een tekort .van milliarden zal 
dienen gedekt, maar dat het voeren 
ran een vrijhandelspolitiek nog 
meer de werkloosheid in de hand zal 
werken.
Wat baat het de Benelux in prak­
tijk te willen stellen, als we zelfs nu, 
de pre-Benelux in voege is getreden, 
van Nederland nog niet kunnen be­
komen dat we met hen op gelijke 
voet in- en uitvoeren.
Om tot het domein der visserij te 
komen, wil Nederland steeds maar 
meer en meer garnaal en vis bij 
ons invoeren.
Als men echter hetzelfde vraagt 
voor de uitvoer van vis en ijle haring 
naar dit land. dan kan het niet of 
ls het antwoord : voor‘zover wij de­
viezen ter beschikking hebben.
Ondertussen voert de Nederlandse 
pufvisserij het hoge woord, wordt de 
garnaalstand door een stelselmatige 
pufvisserij vernield en wordt derge­
lijke toestand in Nederland aange- 
wakkerd, waar het de ondergang van 
onze kustvisserij met zich brengt.
Wil men dan spreken van Bene­
lux ?
Neen, honderdmaal neen.
Gelijkheid of geen invoer zal 
voortaan de leuze zijn van de be­
trokken visserijmiddens.
Alleen van dit standpunt weg gaande 
kan nuttig werk verricht worden in 
het belang van beide naties. Ander­
zijds hoe wil de nieuwe regering de 
werkloosheid oplossen als onze nij­
verheid zelf niet beschermd wordt.
30 t.h. van de vissers zijn werkloos op 
het meest vruchtbaar ogenblik van 
het jaar. Wat baat het een vrijhan­
delspolitiek te willen voeren als de 
ons omringende landen ons de keel 
toenijpen door allerlei belemmerin­
gen.
! Frankrijk heft 30 t.h. invoerrechten 
op vis. Engeland 10 t.h. en stelt een 
gering invoerkwantum vast. In Ne­
derland wordt geen kgr. invoer van 
België toegelaten en voor wat Duits­
land betreft, zijn de prijzen er zo
gesteld, dat er van renderende markt 
geen sprake kan zijn.
Waar moet onze visserij dan heen 
met een politiek van vrije invoer en 
Benelux ?
Is zij tot op heden nog niet ge­
noeg geslachtofferd voor de groot­
industrie ?
Zo pas zijn onze vertegenwoordigers 
uit Duitsland terug. Daar Is het de 
productie welke de lakens uitdeelt.
In Frankrijk zijn het de reders 
welke hun eisen doen gelden.
In België worden ze aanhoord, voor 
zover ze in de smaak vallen van het 
een of ander ministerieel departe­
ment, dat medelijden met hen heeft.
Neen, vooraleer de nieuwe regering 
van de visserij zal mogen verwach­
ten dat zij tevreden is, zal er veel in 
de huidige economische politiek moe­
ten veranderen om ons het leven 
dragelijk te maken.
Ondertussen moeten we de handen 
uit de mouwen steken ëh niet ver­
sagen, want noch de kwestie van de 
Regie, noch die van VOZOR, noch 
die van de RMZ en de invoer zijn 
opgelost.
Het Verbond dpr BelsMsche Visserij 
heeft een zeer zware taak te vervul 
len.
Dat zijn leiders het hard te verdu­
ren zul’en hebben, weten we. Aan hen 
onwrikbaar voort te werken voor het 
bestaan van duizenden huisgezinnen.
VTDI.
* SHandel&accaM.d tu&öen de 
Sxatióe ’cege’dtiy en de 5bian&e, 
£nye£ó,e en (Zmeüfiaanóe 
(iaa£d&eue£(ieBftei<a in 
Stuita£and
Dit handelsaccoord gaat over de 
uitwisseling van goederen tussen de 
Duitse bezettingszones en Frankrijk. 
Volgende contingenten worden voor­
zien voor vis en visserijproducten : 
Vis- en vleesmeel : 1.200.000 $
Sardienen in conserven : 180.000 $
Nog de 
invoer van vis
Is het toe val dat vorige week in 
hetzelfde blad twee artikels versche­
nen over de invoer van vis. Het ene 
artikel, geschreven door de heer Van 
Thillo, bewees, aan de hand van sta­
tistieken dat de invoer geen schade 
oplevert voor de visserij, tenminste 
niet onder de huidige omstandighe­
den. Het tweede artikel bewees juist 
het tegengestelde, namelijk dat de 
invoer van ronde vis op bepaalde 
tijdstippen wanneer de vangst bij 
ons best is, en rekening gehouden 
met het binnenlands verbruik en de 
uitvoermogelijkheden. We blijven 
bij onze stelling : een rege­
ling van de invoer kan slechts dan 
geen schade aan het bedrijf brengen 
zo ze in verhouding blijft tot de wer­
kelijke behoeften van het land en 
dus regelmatig aangepast wordt. Glo 
bale cijfers van aanvoer, invoer en 
uitvoer zeggen weinig of niets, ver­
mits de invoer alleen slaat op ronde 
vis en de aanvoer en uitvoer even­
eens spreken van platvis. De invoer 
oefent dus enkel nadeel uit op de 
prijzen van de ronde vis, doch ge­
zien deze soort vis vooral gevangen 
wordt door de hoogzee- en midden­
slagvisserij, hebben deze vaartuigen 
er eerst en vooral onder te lieden, 
terwijl de prijzen voor de andere 
vissoorten eveneens merkelijk kunnen 
beïnvloed worden door de daling wel­
ke de ronde vis ondergaat.
\Wat faengt attó de ijte fiaüngcampagne 1949-50
Uit de studie van de visserij en de 
biologie van de jaarlijkse ijle haring. 
concentraties op de Belgische en 
Franse kust van de hand van de 
eminente technicus Ch. Gilis, knip­
pen wij interessante gegevens.
HET SEIZOEN 1948-49
Hij geeft eerst een bondig over­
zicht van de haringcampagne 1948-49, 
die in de tweede helft November, dus 
tamelijk vroeg begon en eindigde op 
23 Februari 1949. In het begin bevon­
den de haringscholen zich hoofdzake­
lijk binnen de territoriale wateren,
waarheid werden.
Gesteund op de ongunstige samen­
stelling, ten opzichte van de jaar- 
klassen, der concentratie 1947-48, 
waarbij de jonge klassen - drie- tot 
zesjarige haringen -  de minderheid 
vormden, alsook op het feit dat voor- 
aflichting op de ijle haringconcen. 
tratie door de Grote Visserij op 
Herfstharing zich nog sterker zou 
kunnen laten gelden, hadden wij 
voorzien dat bij een gelijkwaardige 
bedrijvigheid van onze haringvloot, 
de seizoenaanvoer van 1947-48, nl. 6,7 
millioen kgr., in de loop van de win- 
inzonderheid in het «West-Diep», ter- ter 1948-49, moeilijk zou bereikt wor- 
wijl zij zich van de 2e helft van De- den. 
cember af verplaatst hadden ter 
hoogte van de Belgische en Neder­
landse kust, buiten de territoriale 
wateren en de strook gelegen tussen 
de Middelkerke Bank en boei HK.4, 
langs de Oostende Bank, Wenduine 
Bank, de Wandelaar en boeien HK.l,
2 en 3.
Ongeveer 70 procent zouden aldus 
buiten de territoriale wateren gevan­
gen zijn door een vloot bestaande 
uit 258 vaartuigen, waarvan :
142 kustvisservaartuigen van 9 
tot 79 PK;
49 kusttreilers van 80 tot 119 PK;
59 middenslagschepen van 120 tot 
239 PK;
8 kleihe diepzeetrawlers van 240 
tot 335 PK.
Van deze vaartuigen werden 3.776 
vangsten genoteerd. De duur schom­
melde tussen 6 en 20 uur.
De totale aanvoer bedroeg 9.522.110
Dank zij de gunstiger exportatie- 
mogelijkheden werd de ijle haring- 
concentratie intensiever uitgebaat, en 
het aantal vangsten dat in 1947-48 
slechts 2.190 bereikte, in 1948-49 steeg 
tot 3.776, hetzij een verhoging van
72,4 procent terwijl de seizoenaanvoer 
verhoogde van 6.758.180 kgr. tot 
9.522.110 kgr. hetzij 40.9 procent meer.
Het groot verschil tussen de per- 
centsverhoging van hët_ aantal vang. 
sten en dit van dè seizoenaanvoer 
toont ons aan dat de densiteit van 
de concentratie 1948-49, zoals voor­
zien, sterk was verminderd. Zulks 
wordt trouwens bevestigd door de 
(zie vervolg bladzijde 4).
Bij welk ministerie ?
De ingezonden brief, die in ons vo­
rig nummer gepubliceerd werd, heeft 
aanleiding gegeven tot inzending van 
andere^stukken, zeer verschillend van 
inhoud. Sommigen zijn de mening 
toegedaan dat er geen reden bestaat 
om aan het Ministerie van Verkeers­
wezen vaarwel te zeggen; anderen zou 
den de overgang naar het Ministerie 
van Landbouw van harte toe juichen.
Derden wensen nadere bijzonder­
heden te vernemen ,in verband met 
de verwezenlijkingen ten behoeve van 
de zeevisserij toen deze bij het Mi­
nisterie van Landbouw ingeschakeld
t o .  hetzij 2.522 kgr per vangst. Janu- ^ h f c l l S ' S  !e '“  d e M a a d ^ ïe  
a r i  h n r n i i f t o  h n t  h n r n r s t .»  c r n m ir iH p iH n  necmen aan ae inaeraaaa vage
bewering zoals die in de ingezondenari bereikte het hoogste gemiddelde 3.615 kgr.
Per ontwikkelde PK bedroeg de ge­
middelde vangst 2B,4 kgr. In 1947-48 
bedroeg dit gemiddelte : 31,6 kg., het­
zij een vermindering voor het laatste 
jaar van 5,2 kg.
De totale seizoenopbrengst steeg 
tot 17.155.844 fr. of gemiddeld 4.543 fr. 
per vangst. ‘
Gemiddelde prijs per kgr : 1,80 fr.
VOORUITZICHTEN VOOR DE 
VOLGENDE CAMPAGNE
Vooraleer gevolgtrekkingen af te lei­
den voor het komende ijle haring­
seizoen, achten wij het nuttig na te 
gaan in hoeverre onze vooruitzichten 
over de vermoedelijke uitslag van de 
afgelopen campagne (1948-49) be-
brlef opgenomen werd. Zij vragen
aan de inzender zich nader te willen 
verklaren vermits hij de indruk geeft 
hiervan goed op de hoogte te zijn.
Op dit verzoek is onze toevallige 
correspondent gaarne ingegaan. Ech­
ter niet zonder de voorafgaande be­
merking dat veel van de toen geno­
men maatregelen hog bij velen fris 
in het geheugen zijn, reden waarom 
hij geen nadere beschrijving gaf.
Ziehier voor oningewijden of voor 
degenen die het zouden hebben ver­
geten, wat er tijdens het minister­
schap van dhr Baels voor de zeevis­
serij tot stand werd gebracht.
Hendrik Baels is een kind van de 
nee. Hij vertegenwoordigde het vis-
De visserij en de 
Europese GEDACHTE
’t Gaat slecht in ons oud Europa. 
Dat is geen nieuwsje. ’t Is de vertel­
ling van elke dag en we zijn dus 
goed er aan gewoon geraakt. Wat 
meer is, we praten erover alsof we de 
huidige malaise als een normaal ver­
schijnsel beschouwen en alsof ér in 
de eerstvolgende jaren geen kente­
ring ten gunste mag verwacht wor­
den.
Elk voelt zijn eigen wonde, zijn 
eigen pijn. In elk land vindt men de­
zelfde gemoedsgesteltenis. In elk be­
drijf lijdt men onder dezelfde ziek­
te : overproductie en onvoldoende
afzetgebieden.
En men zoekt... zoekt om op na­
tionaal plan een nationale oplossing 
te geven aan een nationaal vraag­
stuk.
Nationaal vraagstuk ? Oh ! Dat 
ongelukkig individualisme !
Hoe kunnen wij ons visserijbedrijf 
gezond maken als de ons omringen­
de landen dezelfde ziektekiemen ver­
tonen ? Hoe wil men van een be­
paalde ziekte gevrijwaard blijven als 
rondom ons elkeen is aangetast ? 
Wat baat een rationele uitbating van 
onze vloot ? Is ze, gesteld dat ze er 
is, meer dan een lapmiddel ?
Er bestaat een internationaal ak­
koord tot afbebakening van de terri­
toriale wateren. Er bestaat een in­
ternationaal akkoord inzake bescher­
ming van sommige vissoorten! Is dat 
voldoende ? Waarom is de interna­
tionale samenwerking tot enkele
punten beperkt gebleven ? Men 
spreekt bvb. over de uitputting van 
zekere visgronden. Men spreekt er­
over ! Inderdaad ! En ’t is alles ! 
Maar waarom worden de koppen niet 
bij elkander gestoken ?
Er wordt voor ’t ogenblik in onze 
stad een internationaal medisch con­
gres gehouden. Déze gebeurtenis leid­
de ons naar ’t land der dromen. En 
we zagen in onze verbeelding de aan­
kondiging van een groot internatio­
naal congres van het zeevisserijbe­
drijf. Blijft het bij een droom ? Of 
wordt het werkelijkheid dat we toe­
komend jaar dergelijk evenement 
binnen ons stadsmuren mogen bele­
ven. Het weze zó ! Want de tijd 
dringt. Het bestaan van de visserij, 
niet alleen bij ons, doch bij alle West 
Europese landen, staat op ’t spel !
Te koop
In bouw zijnde 
VISSERSVAARTUIG
van goed gekende scheeps­
werf. Lengte over alles 25 m. 
grootste breedte : 6,15 m.; 
diepte : 3.10 m., zonder motor. 
Tewaterlating voorzien binnen 
twee maanden.
Adres bureel blad. (285)
serij belang in de Kamer van Volks­
vertegenwoordigers en verdedigde het 
belang van deze nijverheid met grote 
hardnekkigheid.
De zeevisserij was zijn zorgenkind.
Hier volgt hetgeen onder zijn be­
leid tot stand kwam :
Een rechtskundige, technische en 
wetenschappelijke raad der zeevis­
serij; De Hogere Raad voor de Zee­
visserij; De Commissie voor zeefts- 
teelt en mosselteelt; een nieuwe zee­
visserij statistiek öpr wetenschappelij­
ke grond Ingericht en overeenstem­
mende met die der randstaten van 
de Noordzee; het toezicht over <Se 
visserij scholen; de herinrichting van 
het premiestelsel en de vermeerde­
ring van de leerbeurzen; de bescher­
ming der kleinvisserij door het Ko­
ninklijk Besluit van 23 September 
1928, waarbij ’t vissen met het sleep­
net verboden werd in de territoria­
le wateren; instelling van een con­
sultatie bureel voor vissers; uitbrei­
ding van het krediet aan de zeevis­
serij met de geldelijke steun van 
Staat en provincie; vrijstelling van 
de Regering voor de soldatendienst 
van de zeelieden; dé uitgave door de 
regering van een verbeterd jaarver­
slag over de zeevisserij beantwoorden­
de aan de uitgaven van dezelfde aard 
in het buitenland; stichting van een 
Propagandacommissie voor het Vis­
verbruik; wet op de verplichte aan­
monstering van vissers jongens aan 
boord van vissersvaartuigen; de op­
richting der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij tot vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeids­
ongevallen overgekomen aan zeelie­
den.
De zeevisserij kende in de jaren 
1928, 29 en 30 een ongewone bloei. 
Met de briefschrijver kunnen wij be­
sluiten dat dit inderdaad een in­
drukwekkende lijst is van vernieu­
wingen, veranderingen en verbete­
ringen, waarvan de grote verdiensten 
niet zo zeer aan het Ministerie van 
Landbouw moeten toegeschreven 
worden, doch wel aan de persoon van 
dhr Baels zelf, die de zeevisserij van 
kindsbeen af een warm hart toedroeg.
Wij kunnen slechts betreuren dat 
veel van zijn werk nadien ongedaan 
werd gemaakt of eenvoudig gene­
geerd voor redenen, die wij voorlopig 
niet wensen te onderzoeken.
Steeds de 
Kw aliteit
Het is werkelijk treffend in buiten­
landse bladen te moeten constateren 
hoe er getracht wordt naar de voort­
brenging van vis van eerste kwali­
teit. Zo zagen wij onlangs een volle­
dige bladzijde gewijd aan deze pro­
paganda, waarvan zowel de tekst als 
de cliché door de betrokken OFFICIE- 
LE instanties werdfcn geleverd.
Wanneer mogen wij dergelijk werk 
ln ons land toejuichen ?
Kroniek I*et
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Op Vrijdag 12 Augustus was er te ductie een nota in verband met de 
Brussel een vergadering van het co- toestand van de garnaalvisserij aan 
mité voor de invoer van garnaal. het Ministerie van Economische Za- 
Vooraleer tot de dagorde over te ken en aan het Beheer van het Zee- 
gaan, werd volgende verklaring af- wezen overmaken, 
gelegd namens de administratie : Het besluit wordt genomen het in-
Op een vorige vergadering heeft de voercontingent voor de maand Augus 
cojmmissie herziening gevraagd van tus op 100 ton te brengen, onder 
het regime van de invoer van gepel- krachtdadig protest van de heer Van 
de garnaal. De subcommissie van de denberghe welke meent dat ten 
vergunningen heeft deze vraag on- hoogste 90 ton zou mogen ingevoerd 
derzocht en een ongunstig advies ge- worden, zo de aanvoer deze van vorig 
geven. jaar niet evenaart.
Deze commissie was van oordeel Voor wat het invoercontingent voor 
dat de vereiste minimum aankoop de maand September betreft, besluit 
van 40.000 kgr. niet aanvaardbaar is men voorlopig nog geen cijfer vast 
omdat dit gelegenheid zou zijn om te stellen en een nieuwe vergadering 
aan enkele firma’s een monopolium te beleggen, daar de vertegenwoor- 
te geven. De subcommissie stelde diger van de garnaalvissers en de 
bovendien vast dat de uitgegeven invoerders van de kust beweren dat 
vergunningen voor gepelde garnaal de aanvoer veel groter zal zijn dan 
slechts voor 60 % benuttigd worden vorig jaar. 
en slechts voor 50 % voor wat de on- 
gepeldei garnaal aangaati. Ttensloitte 
herinnerde de subcommissie eraan 
dat vroeger besloten werd het vraag­
stuk van de garnaalinvoer in zijn ge­
heel aan de I.E.C. voor te leggen. De­
ze laatste wacht thans op een nota 
van de bevoegde administratie. On­
dertussen zal de invoer van garnaal 
geschieden met als referentieperiode 
de eerste helft van het jaar 1949, met 
dien verstande dat dit contingent 
alleen zal worden verdeeld tussen de 
firma’s welke vroeger invoervergun­
ningen effectief hebben benuttigd.
Wat voornoemde nota betreft, wenst 
de subcommissie verder dat hierin 




regerin gsverkla rin g
Het is te begrijpen dat de visserij De regeringsverklaring zegt verder 
in de nieuwe regeringsverklaring ver dat «het beheer van de buitenlandse
geten en bijgevolg niet vernoemd 
werd. De landbouw krijgt er echter 
een speciale vermelding :
«De regering zal er speciaal voor 
» waken dat de onontbeerlijke voor- 
» waarden tot stand zouden komen 
om de Belgische landbouw in te 
schakelen in het geheel van de 
Economische Unie die voorbereid 
wordt tussen Nederland, Luxem­
burg en België.
» kredieten er meer inzonderlijk zal 
» naar streven een nieuwe uitbrei- 
» ding van onze uitvoer te bevorde- 
» ren.
» Over het algemeen en voor zover 
» de omstandigheden het mogelijk- 
» maken, zal overgegaan worden tot 
» het opheffen van de nog bestaande 
» economische dwangmiddelen, wat 
», een belangrijke factor tot de herop 
» leving van de algemene bedrijvig- 
» Zij zal daartoe onder meer over- heid zal uitmaken.» 
gaan tot aanmoediging van het we Alg j-jij het uitbreiden van onze uit- 
tenschappelijk onderzoek en tot voer de V}sserij njet vergeten wordt, 




De Z.425 van reder Verburgh Frans 
liep averij op in de schuilhaven 
door aanvaring met de Z.47 van 
Weduwe Rammeloo.
De Z.512 van Gezellg Frans Kreeg de 
korre in de schroef en moest de 
hulp inroepen van de Z.431, reder 
Leopold Van Torre.
Wegens motordefect werd de Z.533 
van Verschraege Camiel opgesleept 
door de Z.513 van reder Beernaert 
Jan.
Met de korre in de schroef werd de 
Z.465, Vantorre Ach. door de Z.431 
van Leopold Van Torre opgesleept
In vole zee brak een schroefblad van 
de Z.798 toebehorende aan Meyers 
Georges.
Het Frans-Nederlands handelsac- 
coord welke op 3 Augustus 1949 te 
Parijs ondertekend werd, voorziet 
volgende hoeveelheden vis en visse­
rijproducten door Nederland aan 
Frankrijk te leveren.
Zoetwatervis : 30.000.000 Fr. Fr. 
Verse zeevis : 160.000.000 Fr. Fr.
Verse haring : 250.000 kgr.
Gerookte haring : 15.000.000 Fr. Fr.
_____ _________  enige" grens- Gezouten haring : 3.000.000 kgr.
post van Schapenbrug af te schaffen Garnaal : * 0 0 0  kgr.
Deze maatregel is schadelijk voor de Mosselen : 20.000.000 kgr.
Belgische mosselvissers die in Hol- j Kreeften : pro memorie
land hun bedrijf uitoefenen en te- i Oesters : pro memorie
vens voor de Belgische oesterinvoer- j  In dit handelsaccoord werd over- 
ders die van Nederlandse zijde een j eengekomen dat, behoudens voor uit- 
gelijkaardige maatregel hebben beko j zonderlijke gevallen, de private com- 
^ en | pensatieuitwisseling tussen Frankrijk
Hieruit blijkt dus dat de I.E.C. heel1 en Nederland niet zal toegelaten wor 
de aangelegenheid wenst te herzien ? I deIJ- ,
Het ware wellicht wenselijk dat de! Verder wordt een contingent van 
______^oo^c+iiir 15 millioen Fr. Fr. voorzien voor uit-commissie, alvorens het vraagstuk 
onder dit oogpunt te onderzoeken, 
een invoercontigent vaststelde voor 
de maand September.
De invoerders menen dat de huidi­
ge toestand onhoudbaar is, de vraag 
in het binnenland is zeer groot. In­
voervergunningen worden slechts af­
geleverd per 200 kgr., vooraleer een 
nieuwe vergunning te bekomen moet 
men bewijzen dat de vorige volledig 
uitgeput is. Het groeperen van de zen 
dingen is niet mogelijk, hoewel dit 
wegens de lange duur van het trans­
port over Schapenbrug zeer wense­
lijk is (voor de invoerders). De ge­
specialiseerde invoerders die aldus 
in hun handel belemmerd worden 
zijn verplicht teneinde hun klienten 
te kunnen bedienen, garnaal te kopen 
aan gelegenheidsinvoerders tegen be 
taling van een premie.
Op de vorige vergadering werd aan 
vaard in te voeren op basis van 200 
kgr. per vergunning. De misbruiken 
der gelegenheidsinvoerders zullen 
grotendeels afgeschaft worden door 
de verdeling van de nieuwe vergun­
ningen op basis van de effectieve in­
voer van het eerste halfjaar 1949.
voer van Nederlandse gerookte ha­
ring naar Noord-Afrika.
Onkosten over het 
schouwen van radio’s
Vanwege een aangesloten groepe­
ring ontvingen we een schrijven 
waarin gewezen wordt op het feit 
dat de onkosten voor het schouwen 
van radio’s aan boord der vaartuigen 
volledig ten laste gelegd worden van 
de huurders van deze toestellen.
Dienaangaande werden de firma’s 
welke dergelijke toestellen verhuren 
verzocht te willen deze lasten op zich 
nemen en aldus tegemoetkomen aan 
de hoge kosten welke hun klienteel 
te dragen heeft.
Aan de andere kant heeft het Ver­
bond er de bevoegde dienstén op ge­
wezen dat het logisch ware, teneinde 
nutteloze onkosten te vermijden, de 
keuring van vaartuig en radiotoestel 
len terzelf der tijd te laten doorgaan.
Tevens wordt opgemerkt dat deze 
kosten 5 maal zo hoog belopen als
» de landbouwtechniek en het land- bestaande economische «dwangmid- 
» bou wonderwijs.» delen» (dit betekent voor ons : be-
Ware onze nijverheid bij het Mims p6rking Van de invoer) opgeheven 
tene van Landbouw ondergebracht worcjen immers de uitvoermogelijlc- 
dan hadden wij terzelfdertijd van de heden voor vis en visserijproducten | c ,
speciale regeringswaakzaamheid kun vormen de- meest belangrijke factor j 8® veel v ,s< ^an loopt het *oor 
nen genieten bij het tot stand komen tot heropleving van onze bedrijvig-1 
van de Benelux. En dit is vooral no- heicL de dokter mis j
dig daar het de laatste weken vooral 
gebleken is dat wij ons krachtdadig 
zui^n moeten verzetten tegen onze 
toekomstige partners uit het Noor­
den.
Hoever staan we 
met de uitvoer naar 
Duitsland ?
Het is bekend dat een afvaardiging 
van het V.B.Z. in onderhandelingen 
is met Duitsland teneinde nieuwe 
afzetmogelijkheden voor onze visse­
rijproducten te openen. De onderhan 
delingen duren nog steeds voort, hoe­
wel onze afgevaardigden op taaie 
weerstand stuiten van de Duitse re­
ders die zich hardnekkig verzetten 
spijts accoord van de Duitse regering 
en de Amerikaanse bezettingsoverhe­
den.
In verband hiermede wijzen onze 
afgevaardigden op de sterke eenheid 
welke in Duitse rederskringen be­
staat, eenheid die haar mening tot 
zelfs bij de Regering en de Bezetten­
de Macht kan laten gelden.
ZEEVIS is gewis 
’t Beste wat er is
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Zuwi e n  z o u t
©f on^e garnaal visserij in gevaar
De vergadering van het comité sen. Maar wanneer dit land maatre- 
voor de invoer van garnaal heeft het gelen neemt tegenover de Belgische 
vraagstuk van de garnaalinvoer en mosselvissers, dan snijdt hun mesje 
hiermede in verband, het vraagstuk langs twee kanten : eerst en vooral 
van de prijzenregeling op onze kust denüen zij hierdoor de garnaaluit- 
weer accuut gesteld. Het gaat thans voer naar België te beinvloeden door 
opnieuw en wellicht voor goed : er het laten wegvallen van de enige
onder of er boven. Dit wil zeggen : grenspost en ten tweede beschermen 
gedaan met de garnaalvisserij of- zij hun mosseluitvoer naar België 
wel de verzekering een goede prijs te door het belemmeren van de eigen 
hebben het jaar door. Belgische vangst. Heeft de Belgische
De productie stelt zich scherp te regering er ooit aan gedacht om hier 
weer en zal tot ’t laatste toe doorkam tegen, en met zoveel te meer reden,
fZ)e >iio£e’dng, aan de 
nieuiae ai&mijn
Het is een publiek geheim dat de 
riolering van de bestaande haring- 
halle veel te wensen overlaat wat be­
treft hygiëne. Dit is vooral te wijten 
aan het feit dat de afvloeiing van 
het rioolwater niet rechtstreeks ge­
beurt, zodat de buizen veelvuldig ver­
stopt en opgehoopt zitten met 
allerlei onreinheden. Een veelvuldig 
nazicht en kostbaar dnderhoud is 
beslist noodzakelijk.
In verband hiermede werd de aan­
dacht van de betrokken overheden 
gevestigd door het
pen om haar recht . het levensbe- 
staan van honderde kleine vissers 
te verdedigen, maar daarentegen 
heeft ze met drie vijanden te doen 
die alles in ’t werk stellen om gelijk 
te krijgen :
1. De Nederlanders die er alles op 
zetten om ’n onbelemmerde uitvoer 
van garnaal naar België te beko* 
men, onbelemmerd zowel wat be­
treft grenspost, hoeveelheid als a 
prijs.
te protesteren ? ? ?
3. Volgens de invoerders geeft het 
uitreiken van invoervergunningen 
van 200 kgr. gelegenheid aan gele­
genheidsinvoerders zich aan de ge­
specialiseerde invoerders op te 
dringen en belemmert elj de ge­
groepeerde invoer welke gezien de 
omweg langs Schapenbrw? zeer 
wenselijk is.
De gelegenheidsinvoerder» zullen 
geweerd worden door het uitreiken
2. De invoerders, die liever Nederland van vergunningen aan diegenen
se garnaal op onze markt brengen welke in de eerste helft van 194!
omdat ze die goedkoper kunnen werkelijk ingevoerd hebben, 
krijgen dan op onze kust en bij ge- b. Het toestaan van invoervergun- 
volg met grotere winst kunnen af- ningen voor een bedrag van ten
zetten. hoogstens 200 kgr. werd op de vo-
3. De ambtenaars die een economi- rige vergadering aanvaard
sche politiek verdedigen die geen 
rekening houdt met de levensbe­
langen van de kleine 
We brengen op dezelfde bladzijde 
het verslag van de vergadering van 




comité voor de invoer
heidshalve niet verder ingaan op de 
argumenten der productie om onze 
tegenstrevers de wapens niet in de
Eerstdaags moet een nota aan de        j  Verbond op deze naai. ' Onze lezers en leden zullen ge- 
I.E.C. door de bevoegde administra- dit voor de oorlog het geval was en j  feiten en gevraagd, vooraleer het te noeg inzien dat het hard tegen hard 
ties medegedeeld worden. Deze zijn verzocht de vergoeding voor | laat is, de nieuwe vishalle te voor-1 gaat. We mogen echter voorzichtig- 
van mening dat in deze nota het re- het schouwen van vaartuigen en ma- zien van een rioleringsstelsel dat - 
gime van de contingentering niet teriaal op een normaler peil te bren- beter beantwoordt aan de 
kan worden verdedigd. De aanvoer j gen. 
zou onvoldoende zijn, de prijzen zeer 
hoog en de vraag aan de kust, ge­
zien het seizoen zeer sterk. Er moet 
bovendien rekening gehouden wor­
den met een mogelijke nieuwe orien- 
terfng der regeringspolitiek naar 
grotere economische vrijheid
c. Het groeperen van de invoer 
slechts een technische kwestie wel­
ken én de Belgische invoerders én 
de Nederlandse uitvoerders in geza­
menlijk overleg gemakkelijk kun­
nen oplossen. De Deense uitvoer­
ders naar België passen immers 
ook dit systeem toe en hebben bo­
vendien klanten te bedienen die te 
vendien klanten te bedienen die in 
Antwerpen, Brussel en Oostende 
wonen.
handen te geven waarmede ze ons d. De omweg langs Schapenbrug. Het
onze eigen aanvoer het grootst is, 
daar de aanvoer in beide landen ge­
lijklopend is.
De ambtenaren menen dat de vis­
serij er belang bij heeft op het ge­
bied van invoer een tegemoetkomen­
de houding aan te nemen. Indien 
men redelijk hoge invoercontigenten 
aanvaardt, kan men misschien het 
principe der contingentering blijven 
behouden.
Voorgesteld wordt voor Augustus 
een aanvullend contingent van 35 
ton en voor September een contin­
gent van 120 ton garnaal voör de in­
voer toe te staan.
De heer Vandenberghe verzette 
zich krachtdadig hiertegen. Het is 
Immers onaannemelijk dat de Neder­
landers veel meer garnaal mogen in­
voeren dan in het handelsverdrag 
voorzien is: onze eigen geringe aan­
voer die aan de basis ligt van al on­
ze moeilijkheden, is grotendeels te 
Wijten aan de Nederlandse puf visse­
rij die de garnaalstapel vernielt. Bin 
nen dë acht dagen zal door de pro-
De heer Vandenberghe als verte­
genwoordiger van het V.B.Z. wijst er
op dat, bij afschaffing van de conti- Dit comité kwam Vrijdag jl. te aanvoer van kabeljauw in het eerste 
gentering de Belgische markt door 3 russei opnieuw bijeen om het kwan halfjaar 1949 : 6.000 ton bedroeg te- 
Nederlandse garnaal zou waraen (tum vis weike mag ingevoerd worden genover 4000 ton tijdens dezelfde pe- 
overstroomd op die ogenblikken dat gedurende de maand September vast riode in 1948, de aanvoer van schel-
-------  ------------  ^  te stellen vis bedroeg respectievelijk : 2.000
Alvorens tot de vaststelling van ton tegen 1.450 ton. 
dit kwantum over te gaan, wordt De in voer ei’ f er s waren : kabeljauw 
vanwege de invoerders een verkla- eerste halfjaar 1949 : 958 ton tegen- 
ring afgelegd, waarin gewezen wordt over 3.000 ton voor ’t eerste halfjaar 
op het steeds toenemende verzet van 1948;
wege de vertegenwoordigers van het Na een laatste gedachtenwisseling 
V.B.Z. worden volgende hoeveelheden een-
Hierop wordt overgegaan tot de stemmig aanvaard : 
dagorde. Denemarken : 300 ton
Vastgesteld wordt dat gedurende Nederland : 300 ton
de drie laatste maanden het voorzie- Noorwegen 
ne kwantum binnen de normen blijft Zweden :
zouden willen verslaan 
Wel kunnen we wijzen op het on­
redelijke van hun argumentering, dit 
om des te meer kracht bij te zetten 
bij onze redelijke wensen.
1. Vastgesteld werd dat de vergun­
ningen welke uitgegeven werden 
voor invoer van ongepelde garnaal 
slechts voor 50 % benuttigd werden 
deze voor gepelde garnaal werden 
enkel voor 60 % gebruikt.
Is dit niet reeds een bewijs dat de
belang van de Belgische invoerders 
is garnaal uit Nederland in te voe­
ren welke van eerste kwaliteit is. 
De beste garnaal in Nederland, 
komt van Zeeuws Vlaanderen, dus 
betekent Schapenb!rug Ceiteüijfc
geen omweg voor de invoer van 
eerste klas garnaal. De beste gar­
naal in Nederland wordt gewoon'
lijk gereserveerd voor de export...
maar niet voor de export naar Bel­
gië.
garnaalaanvoer aan onze kust be- 4. Er wordt verder er op gewezen dat
vredigend is en dat het toegestane in 
voercontingent te hoog is ? Moeten 
wij dan het invoercontingent verdub 
beien om toe te laten dat, in plaats 
van 50 ton garnaal er 100 ton zou­
den ingevoerd worden ? ? ?
2.Het afschaffen van de enige grens­
post : Schapenbrug.
De enige grenspost is voor onze nog indien de aanvoer gestegen is 
garnaalvissers een redelijke eis ge- Ten tweede is dit «SEIZOEN» slecht! 
80 ton weest, welke we steeds hebben ver- van zeer korte duur en kent geduren 
20 ton dédlgd met voldoende argumenten, de de zes weken dat het duurt slecht 
We menen niet dat Nederland het hoogtepunten tijdens de week-end
de vraag aan de kust tijdens het 
seizoen zeer sterk is en dat de prij­
zen, ingevolge de onvoldoende aan­
voer, zeer sterk gestegen «ijn. 
Hiertegen kan men twee bewerin­
gen aanhalen. De eerste ts dat het 
natuurlijk is dat de prijzen stijgen 
bij sterk vermeerderde vraag, ooi
van oinze handelsverplichtingen. De
ambtenaars wijzen er op dat dit Totaal : 700 ton recht heeft op deze maatregel, waar- We vragen ons af of onze zo zeer gt
voor September zoveel mogelijk op 
hetzelfde peil zou dienen gehouden Het tweede punt van de dagorde be 
te worden, gezien in die maand de trof de eventuele afwijking op het 
volle haringvangst volop in gang is verbod van invoer van vis onder 40 
en er bijgevolg weinig aanvoer van cm. ten gunste der vismeelfabrieken. 
bodemvis te verwachten is. De groothandel schijnt hiertegen
De productie deelt echter mede dat geen bezwaar te hebben daar mis­
deze geringe aanvoer van vis het ge- bruiken niet zullen plaatsgrijpen. De 
volg is van de lage prijzen te Oosten- productie zal deze kwestie onderzoe- 
de waardoor veel vaartuigen de voor ken en, in afwachting, wordt de 
keur geven In Engeland te markten, vraag in beraad gehouden door het 
Vastgesteld wordt verder dat de comité van de invoer.
door wij onze eigen productie be- troffen kustvisserij niet eens mai 
schermen te kritiseren of af te bre- profiteren van goede prijzen, die 
ken of Izelfs represaille-maatregelen toeristen toch betalen, vermits è 
te treffen, zoals dit bvb, gedaan prijzen zo sterk stijgen, om een beet 
wordti tegenover onze mlosselvissers je van de schade in te lopen die 
en oester-invoerders. Vragen wij de anders het jaar door, door onacht- 
enige grenspost aan. dan is het enige zaamheid van de regering, moeten 
doel onze eigen garnaalvisserij te lijden. De regering is er als de kip- 
beschermen. Nederland ondervindt pen bij om de prijzen naar beneden 
hierdoor slechts zo veel nadeel dat te duwen, maar vergeet te komen 
haar garnaaluitvoerders zich aan ki’ ken als de visserij in grote nood 
nieuwe toestanden moeten aanpas- verkeert.
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Macvt aanCeiding aan een meningueti&cfiit
Het heengaan van 
Broeder Annobert
Broeder Annobert (zittend rechts).de bekwame visserijleraar, die zijn 
levenswerk moet opzeggen
Als er oo it iets geweest is fla t op- 
z ie n  h e e ft gebaard  in  de k r in g e n  van  
h e t v isse rijonderw ijs  d a n  is h e t wel 
h e t a angeko nd igde  vertrek  u i t  O o s t­
ende v a n  B roeder A nnobe rt, d ie  s inds  
m eer d a n  een kw a r t eeuw z i jn  beste 
k ra c h te n  h e e ft gew ijd  a a n  de o p le i­
d in g  en de v o rm in g  v a n  bekw am e v is­
sers.
H e t ve rtrek  m a g  n ie t  beschouw d 
w orden  als een gewoon op ru s t g aan , 
v e rm its  B roeder A nnobe rt, ver v a n  
a a n  h e t e inde  te z i jn  v a n  z i jn  goed 
gevulde lo op baan , nog  zeer grote 
d ie nsten  h a d  k u n n e n  bew ijzen  a a n  
de v isserij. H e t is geen gewoon ver­
trek  gezien  m<Jt B roeder A n n o b e r t 
ook de andere  broeders v a n  L ie fde  de 
v isserijschoo l en  onze! s tad  verla ten .
W ij v e rk la p pe n  h ie r  geen gehe im  
als w ij sch r ijv en , d a t  h e t ve rtrek  
v a n  h e t le ra renko rps  v a n  de V r ije  
V isserijschoo l een d iepere  ond e rg ro nd  
hee ft, als ve len  wel zouden  d u rv en  
m enen .
De V r ije  V isserijschoo l w o rd t ge­
s lac h to ffe rd  op h e t a lta a r  der per- 
soo n lijk h e  am b it ie s  en  ge lde lijke  be ­
lan ge n .
H e t Is onze ro l n ie t ons m e t pri- 
v aa taange le ge nhe den  te bem oeien . 
H e t v isse rij-onderw ijs  is ech te r een 
a ange legenhe id  v a n  o pe nbaa r  n u t  
en  als d u s d a n ig  z i jn  w ij overtu igd  
d a t z ij b in n e n  ons bestek va lt.
N a h e t o ve r lijd en  v a n  de b e tre u r ­
de P aster Pypë k w am  z i jn  w erk in  
h a n d e n  v a n  de A a lm oezen iers  v a n  de 
A rbe id . H e t v isserij-onderw ijs  w erd 
toevertrouw d in  h a n d e n  v a n  de B roe ­
ders v a n  L ie fde , d ie  o n a fh a n k e l i jk  
w ensten  te b lijv en .
De Broeders v a n  L ie fde  hebben  
z ich  m e t gro te  ijv e r  in g e sp ann e n  om  
h e t  erfgoed, d a t  h u n  door P as te r  
Pype was n ag e la te n  op v o o rtre ffe lijk e  
w ijze  te beheren , w a a r in  z ij d a n  ook 
ge luk t z ijn , besch ikkende  over voor­
tre ffe lijk e  k ra c h te n  als B roeder A n ­
nobe rt en  B roeder Ezechël, d ie  z i jn  
vo e ts tappen  vo lgde.
De h u id ig e  A a lm oezen ie r v a n  de 
A rbe id  geeft echter de voorkeur a a n  
m eer wereldse zaken , n ie tte g e n ­
s ta ande  h i j  h e t  priesterk leed  d ra ag t 
en  h i j  h e t  w oord v a n  z i jn  M eester : 
« g a a t en  o nde rw ijs t»  zou m oe ten  in ­
d a ch tig  z ijn . S ch enkzaa l, d ru k k e r ij, 
beroepsveren ig ingen , a q u a r iu m , ve r­
zekeringen  ,enz. m o e ten  vo lgens de 
E.H. C h ie len s  p r im e re n  o m d a t ze in  
de eerste p la a ts  za ad  in  h e t  b a k je  
brengen . H e t v isse rijonderw ijs , d a a r ­
entegen , w o rd t op de a ch te rg ro nd  ge­
schoven en  a lle  k an sen  op verbe te ­
r in g  en  u itb re id in g  w o rden  h a a r  n ie t 
gegund  o m d a t de lo k a le n  voor m eer 
p roductieve  doe le inden  m o e te n  ge­
b ru ik t w orden .
E.H . C h ie lens  d u ld t  geen te g en ­
s tand , b l i j f t  o nve rsch illig  voor a lle  
gezonde redene ring  en  w il a lle e n ­
heerser z ijn .
H e t geschil is u itg e lo pen  o p  h e t 
k a p itu le re n  v a n  de Broeders v a n  
L ie fd e ^d ie  h e t  zeker anders  h a d d e n  
gew enst en  w ij m e t h en , u its lu ite n d  
en a lleen  o m d a t de v isse rijzaak  er 
m ede  ged iend  is.
O p  d it  o genb lik  s ta a t h e t  dus  vas t 
ciat B roeder A n n o b e r t m e t de ande re  
le ra re n  v a n  de V r ije  V isserijschoo l 
de p la a ts  zu lle n  ru im e n . H e t is  ons 
bekend  d a t  n og  v o e ts tappe n  a a n g e ­
w end  w orden  om  de t i j  te  doen  ke ­
ren  en h e t  weze voor h e n  een  troo s t 
d a t  ook ande ren  d a n  voo rs tande rs  v a n  
h e t V r ij O nd e rw ijs  z ic h  ‘ h ie rvo o r  i n ­
s p an n e n  overtu igd  z ijn d e  v a n  de 
grote d iensten , d ie  z ij  a a n  de ge­
m eenschap  heb ben  bew ezen e n  n og  
k u n n e n  bew ijzen .
De V r ije  V isserijschoo l w o rd t dus 
a a n  h a a r  lo t overge la ten . W ij z ien  
n ie t  goed in  w ie h e t  o nd e rw ijze nd  
personee l za l k u n n e n  ve rvangen . H ie r  
voor is im m e rs  b ijzo nd e re  o p le id in g  
en kenn is  nod ig , d ie  m e n  z ic h  n ie t  
m e t een h a n d o m d ra a i e igen  m a a k t . 
O .i. m oe ten  andere  pe rso nen  d a n  E .H . 
C h ie lens  h ie rvoo r  in  a a n m e rk in g  k o ­
m e n  gezien h i j  h e rh a a ld e  m a ­
le n  reeds b l i jk  gegeven h e e ft  v a n  z i jn  
o nk unde . H e t n ie t  s lagen  in  exam ens  
is d a a rv a n  h e t  beste bew ijs .
B roeder A nnobe rt, h e t  m o e t U  o n ­
gem een h a r d  z i jn  in  d e rge lijk e  be ­
treu rensw aard ige  o m s ta n d ig h e d e n  
uw  v isserijschoo l te  m o e te n  v e r la ­
ten , o n d e rw ijs in r ic h t in g  w a a rv a n  U  
zeven en tw in t ig  ja a r  h e t  l ie f  e n  leed 
gedeeld heb t.
U w  w erk  k a n  in  een zeer korte  
t i jd s p a n n e  ve rg ru isd  w orden , w a a r ­
over U  zeker grote s p ijt  zo u d t he b be n
W ij k u n n e n  U  s lech ts  v ra g e n  d a t  
m e t uw  h e e n g aan  U  n ie t  a lle  con ­
ta c t m e t de v isserij z u lt  a fb reken .
W a a r  U  ook m oge  g a a n  z ie n  w ij in  
U  een p ro p ag an d is t, d ie  ons vissers- 
vo lk  en  h u n  w erk  za l le re n  w a a rd e ­
ren.
W aarvoo r  U  eens te  m e e r de e r­
k e n te li jk h e id  z u lt  a fd w ing en .
A l w ie visser en  rede r is, a l w ie 
voor- o f te g en s tand e r  is v a n  h e f  V r ije  
O nde rw ijs , b l ik t  m e t eerb ied  neer  op 
h e t door U  geleverde p ra c h tw e rk  te n  
ba te  v a n  de v isserij. M o c h te n  de a n ­
deren, d ie  U  th a n s  v e rv ang en  m e t 
deze lfde  geest bez ie ld  z i jn  geweest, 
d a n  w are  er w e llic h t te  O ostende  een 
ande re  geestesgeste ldhe id  gekw eekt 
d a n  d ie  w aa rm ede  de v isse rijw ere ld  
th a n s  v e rg if t ig d  ls.
E n  m e te e n  s te lt z ic h  de v ra ag  :
W a a r  b l i j f t  h e t  onde rzoek  in zake  
h e t  b ud ge t v a n  de V r ije  V isse r ij­
school te O ostende  ?
W ie  b e ta a lt  de v e rw a rm in g , h e t  
o nd e rh o u d  en  de v e r lic h t in g  v a n  de 
lo k a le n  eener school, w elke d ie n s t 
doe t a ls ca fé  en c a b a r e t in r ic h t in g  ?
W a a ro m  eist de w et d a t  een d ire c ­
te u r  v a n  h e t  v isse rij-onde rw ijs  over 
een d ip lo m a  m o e t besch ikken  en  
w aa ro m  w o rd t h ie r  h e t  tegenoverge ­
ste lde gedu ld  op  de kosten  v a n  J a n  
en  a lle m an .
U itle g  w are  te n  zeerste gew enst n u  
de k le in z ie lig e  p o lit ie k  s lach to ffe rs  
m a a k t  o nde r de edelste f ig u re n  welke 
onze v isserij o n scha tb a re  d ie n s ten  
bew ezen he b be n  : de B roeders v a n  
L ie fde . X .A .V .
<rOissevijnieuivs uit
Z E E B R U G G E
Deze week w erd  overgegaan  to t  he t 
p la a ts e n  v a n  een g roo t u u rw e rk  in  de 
s te de lijk e  v is m ijn , la n g s  2 z i jd e n  de 
ju is te  t i jd  aange ve nd . D it  m o g en  w ij 
w ederom  a a n z ie n  als een ve rbe te ring .
BERICHT AAN DE VISSERS
A a n  de in g a n g  v a n  de have ng eu l 
even N oord  v a n  h e t w rak  «H arbu rg »  
w erd  een groene w rak to n , twee groe-
H o p e lijk  z a l d it  u u rw e rk  n ie t  te  veel n e  sch it te r in g e n  a lle  10 sec. to nend , 
o nd e rh ev ig  z i jn  a a n  de s c h o m m e lin g e n  gem eerd, 
der te m p e ra tu u r  en  de ju is te  t i jd  
b lijv e n  aangeven , te n  w are  ze ook 
h e t  voorbee ld  vo lgde  v a n  h e t  b u ite n ­
u u rw e rk  he tw e lk  reeds sedert g e ru i­
m e  t i jd  o fw e l b u ite n  g eb ru ik  o fw e l 1 
u u r  vo o ru itlo o p t .
AAN HET VISSERSKRUIS
Z o n d a g v o o rm id d a g  h a d  te Z ee b rug ­
ge de p le ch t ig e  Z e e w ijd in g  p la a ts  a a n  
h e t  V isserskruis . Veel v e r lo ig £nge rs  
h a d d e n  z ic h  ro n d  h e t  m o n u m e n t  o p ­
geste ld  to en  de Z .E .H . P as too r  v a n  
op de tr a p p e n  de zee zegende . Bene- W ij m oe ten  to ch  geen concu rren tie
P os itie  : 51° 20’ 46” 8N; 3» 12’ 6” 
7 E.
O p  h e t N .O . u ite in d e  v a n  de Mid- 
d e n b a n k  w erd  een b lin d e  sparboe i ge 




E en co n fra te r  s c h ijn t  te  m oe ten  op 
m e rken  d a t  er tussen  O ostende  en  
Zeebrugge een concurrentie bestaat.
vens ta lr i jk e  reders e n  v issers s ta p ­
te n  ook de h e re n  Neels, a fg e v a a rd ig ­
de v a n  de bu rgem eeste r v a n  B rugge  
en  S ch ep en  V a n  D a m m e  op in  de 
processie.
JUBILEUM IN DE VISMIJN




Z ieh ie r de l i js t  der w in n a a rs  v an  
de b loem enstoe t g ehouden  te r gele ­
genhe id  v a n  de u itb re id ing s fees ten  : 
1. «S po rt op ons S tra n d » , V e ren ig in g  
voor V reem de lingenverkeer; 2. «De 
N egen P rov inc ies» N .S.B., Po l. Gev. 
W eerst, O u d  K r ijg sgev .; 3. «G roo t 
N ieuw poort» , De V ro lijke  W ie lr ijd e rs  
4. «L angs  V r ije  Beren», L ib era le  V rou 
w enbond ; 5. «De B randw eer door de 
eeuwen heen», B randw eer: 6. «B ru i­
lo f t  te V enetië» , N .V. L it to ;  7. «W a ­
kende  H ond» , N ieuw poortse  H o n d e n ­
c lub  en «B loem en  des Levens», A lg. 
K r is te n  W erke rsve rbond : 8. «K in d e r ­
fa n ta s ie » , De V r iie  S cho len ; «Sneeuw  
w itje  en de K abo u te rs»  «De V r ije  
W ie lr iid e rs ; 9 .«D ansende  N egergroep 
Volksjeug-d.
D a a r  de eerste p r ijs  gew onnen  
weffl door de Vereniginsr voor V reem ­
de lingenverkeer fcelf. die) in r ic h ts te r  
w as v a n  h e t feest, w o rd t de  p r ijs  a f­zoeken w a a r  er geen te  v in d e n  is.
O ostende  is de h a v e n  v an  de «grote ges taan  a a n  de tweede, 
v is» ; Zeebrugge is de  «g a rn a a lh a v e n »
O ostende  is  de passag ie rshaven  en 
Zeebrugge  h e e ft z i jn  Ferry-Boats.
W a t  de stukgoederen  en andere  
aanvoe r b e tre ft : O ostende  is n o o it 
zonder ca rgo ’s te rw ijl a a n  de haven-
korte  m a a r  gew aardeerde  h u ld ig in g  d a m  te  Zeebrugge  n o g  geen enke l
te r s tede lijk e  v is m ijn  a a n g e k o nd ig d  
door h e t  scherpe  g e lu id  der sirene. 
M ijn m e e s te r  V e rhaeghe  w erd  doo r de 
p la a ts e lijk e  v iskopers in  de b loem p jes  
gezet te r ge legenhe id  v a n  z i jn  25- 
ja r ig e  m ijn m e e s te rs lo o p b a an . D e  h e ­
ren  T a n t  e n  D em e ire , to lk e n  de r  200 
kopers  d ie  onze  v is m ijn  te lt , boden
sch ip  loste, enkele schepen m e t b u n  
ke rko len  u itgezonde rd .
Oostende  d ra a it  op  vo lle  toeren, 
hoew el m e n  de he rop bo uw  in  Zee­
b rugge  een veel grotere p la a ts  toe­
kende . Zeebrugge en O ostende  z ijn  
geen co ncu rren ten  m a a r  twee B e lg i­
sche h avens  v an  versch illend  geb ru ik
h e m  een zeer m oo ie  c h ro n o m e te r  en  d ie  te  k a m p e n  hebben  tegen  een
a a n . D r ie  ju f f r o u w e n  scho nk en  b loe ­
m e n  e n  w erden  doo r onze  gev ierde en 
zeer on troe rde  m ijn m e e s te r  h a r te l i jk  
gezoend ! O ok  schepen  V a n d a m m e  
w as v a n  de p a r t i j  en  w enste  in  zeer 
gepaste  te rm e n  de ju b ila r is  een  w e l­
gem eend  p ro f ic ia t . T en  zeerste be ­
w ogen  an tw o o rd de  m ijn m e e s te r  V er­
h ae g h e  d a t  h i j  reeds 25 j a a r  z i jn  best 
deed voor Zeebrugge  en  ho o p te  nog  
25 ja a r  z i jn  best te  doen . E e n  lu id ­
ru c h t ig  a p p la u s  vo lgde w aa ro p  a lle n  
M r  V e rhaeghe  k w a m e n  ge luk  wensen. 
V o o rw aar een m o o i in i t ia t ie f  e n  een 
p lu im p je  voor h e n  d ie  h e t  h u n n e  
b ijb r a c h te n  to t  h e t  v ie ren  v a n  d it  
ju b ile u m .
gem eenschappe lijk e  concu rren t.
Eet een goede TONG 
Dan lijdt U niet aan de long
n iN ^ M A ’S
N O V A  : O p  V r ijd a g  19, Z a te rd ag  20 
A ugus tu s  te lkens  om  20 u . e n  Z on ­
daar 21 Aug. v a n  14 u. a f  : « H IE R  
LO N D E N », m e t R a n d o ln h  S co tt en  
BasTl R a th b n n e . - O p  M a .nndae  22 
en D in s d a g  93 Ausr.. te lkens  om  20 
u. : «D E  R O E M R T JK E  L O U  O EH -  
R IN O »  m e t G a ry  Cooper en There- 
se W r ig h t .
WMTING is ook fiin 
Voor ieders welzijn
Reders &  Vishandelaars





IN D U S T R IE !.
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De Zeewijding 





H. fir R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr




S in d s  een  p a a r  d ag e n  m o c h te n  w ij 
zeggen v a n  h e t  w eder d a t  h e t  op  s ta ­
b ie l m o o i s to nd . T oen  w ij ’s m o rgens  
ro n d  6 u u r  een w a n d e lin g  deden  langs  
h e t  s tr a n d  en de d u in e n , w a re n  w ij 
in  h e t gehee l n ie t  v e rw onde rd  overa l 
s laperige  m a a r  to c h  te v reden  ge­
z ic h te n  u i t  de k a b in e n , te n te n  en 
bosjes te  z ie n  k o m e n , w a n t  een  zó 
d ruk k e  h a lfo o g s t h e e f t  onze  b a d s ta d  
n o o it  gekend . M ê n  s c h a t h e t  a a n ta l  
bezoekers a a n  H e is t- D u in b e rg en  die 
d ag  op nagenoeg  70.000. ’s M orgens 
w erden  reeds een reko rd  a a n ta l  b a ­
den  g e n o m e n  en ’s m id d a g s  w a re n  a l ­
le s tra te n  e n  p le in e n  p a rk e e r te rre i­
n e n  gew orden  voor de o n te lb a re  a u ­
to ’s. V a n  14 u u r  a f  zag  de d i jk  zw art 
v a n  ’t  v o lk  en  zag en  w jj de eerste to t 
in  de to p  met v\ ?gen  versierde vis- 
sersschu iten  v ó ó r  de d i jk  k o m e n  l ig ­
gen  ge flan ke e rd  door een  B r its  s lag ­
sch ip . O m  15 u u r  ze tte  de processie, 
v o o ra fg e g aan  door de m u z ie kko rp se n  
der Z e e m a c h t en  de Z ee g a lm  v a n  
K n o k k e  e n  doo r 3 h e ra u te n  te  p a a rd  
z ic h  in  bew eg ing . T a lr ijk e  i n  kostba-  
| re k le d e rd ra ch te n , n ie uw e  g roepen  w er 
! d e n  opgem erk t. D a n  k w a m  de gees- 
| te li jk h e id  m e t h e t  A lle rhe ilig s te , 
w a a rn a  de sy m p a th ie k e  burgem eester 
de G he lde re  en z i jn  S chepenco llege  in  
de s toe t vo lgden .. T o n  de E .H . P a s ­
too r  om  16 u u r  de zee w ijd d e , k w a ­
m e n  v lie g tu ig e n  over de ta c h t ig  z ich  
in  zee b ev indend e  v issersbootjes en 
goo iden  k ro n e n  m e t b loem en , w a a rn a  
a lle  s irenen  ineens  a a n  h e t  g ille n  
g in g en  en  ta lr i jk e  v u u r p ij le n  w erden  
a fgescho ten . H e t w as een  p a k k e n d  
ogenb lik . D a a rn a  trok  de processie te ­
ru g  n a a r  de ke rk  e n  de boo tje s  spoed­
den  z ich  weer h a v e n w a a r ts  o m  h u n  
passag iers  o pn ie uw  a a n  h e t  v a s te n ­
la n d  toe te  ve rtrouw en .
V ervo lgens h a d  de p le c h t ig h e id  
op h e t  s ta d h u is  p la a ts . D e hee r  B u r ­
gem eester opende  deze z it t in g  en  ve r­
w e lkom de  de he e r  M in is te r  Segers en 
ta lr i jk e  ande re  p e rso n a lite ite n , zoals 
d h r  G ou ve rneu r, C o m m odore  T im ­
m e rm a n s  v a n  de Be lg ische  Z ee m ach t, 
vo lksvertegenw oord iger D eschepper, 
sena to ren  A n c o t  en  N o lf, k o lo n e l C ae ­
n e n , p la a ts c o m m a n d a n t  v a n  B rugge , 
de heer burgem eester v a n  O o s tk am p , 
enz. D e he e r  Segers, M in is te r  v a n  
Verkeersw ezen be loo fde  d a t  in  
de to ekom st de b e la n g en  d e r  vissers 
h e m  n a u w  a a n  ’t  h a r t  z u lle n  lig g en  
e n  a lles in  h e t  w erk  te  z u lle n  s te lle n  
o p d a t  z ij n ie t  la n g e r  m eer de  m in s te  
o nd e r  onze a m b a c h ts lu i zo ud en  b l i j ­
ven . H ie rn a  w erd  overgegaan  to t  h e t 
u itre ik e n  der ere tekens a a n  v e rd ie n ­
s te lijk e  zeelieden . W ederom  he b be n  
w ij n ieuw e  m oed  d a t  er e in d e lijk  
k o m a f  z a l g e m a ak t w o rden  m e t a lle  
h a n g e n d e  kw esties voor onze  v isserij.
Gouden Palm in de Kroonorde : 
V A N D IE R E N D O N C K  J .. C onsciencestr 
19 H e is t;
Gouden Medaille in de Kroonorde : 
A ckx  Leon , B aders tr  4, H e is t; 
C ouw ijze r  Leopo ld , H e is ts tr  148, Zee­
brugge;
Degroo te  M aurice , IJz e rs tr  47, H e is t; 
D e sm id t C am ie l, O nd e rw ijs s tr  15, 
H e is t;
D e sm id t R ic h a rd , K no kke s tr  100, 
H e is t;
D ev in ck  G u s ta a f , IJze rs tr , 64, H e is t; 
Dew aele P ie ter, K no kke s tr  106, H e ist; 
U tte rw u lgh e  J a n ,  B ad e rs tr  1, H e is t; 
V and ie re ndo nck  A ugus t, C onsc ience­
s tr  11, H e lst;
V an to rre  A r th u r , S t  A n th o n iu s s tr  28, 
H e is t;
V an  W aes A lfred , E v e n d ijk  Oost, Zee­
brugge  .
Gouden Medaille in de Orde van 
Leopold II :
C ouw ijze r  G u s ta a f , P a n n e s tr  88, 
H e is t;
Degroote  Louis , P a n n e s tr  106; 
D esm ed t Jo seph , M ou ffe s tr ; 
D obbe laere  Joseph , Consc iencestr; 
Dobbe laere  R ené , K n o k k e s tr  24; 
G hese lle  G u s ta a f , K e rk s tr  49;
L a truw e  T heoph ie l, IJz e rs tr  43;
Rys A r th u r , F o u r ie rs tr  37;
Save ls  Jo seph , T u in w ijk  13;
Verbeke A r th u r , S teens tr  12; 
V e rpoorter C am ie l, K u s t la a n , Zee­
b rugge  ;
W aeghe  A ugus t, Eyensluys 60, Zee­
brugge;
Nijverheidsereteken le  klasse : 
D em aecker H en ry , P a n n e s tr  129; 
D e sm id t Leon , Consc iencestr 13; 
D obbe laere  Louis , K n o k k e s tr  132; 
G hese lle  F ra n s  O n d e rw ijs s tr  10; 
L a truw e  Leon , P a n n e s tr  98;
N eyts A lfons , C onsc iencestr 9;
Neyts T heodoor, P an n e s tr  66;
S ave ls  R ic h a rd , Consc iencestr 7; 
V an to rre  César, P a n n e s tr  43; 
V an to rre  M éd a rd . G . G eze llestr 27; 
V an to rre  P au l, IJ z e rs tr  25;
V an to rre  R obe rt, IJ z e rs tr  28;
V lie tin c k  Eugene , P o lde rs tr  78; 
V lie tin c k  Joseph , V isserstr 18; 
V lie tin c k  Louis , K n o k k e s tr  70; 
V erschraeghe  G ., D is te ls tr , Zeebrugge 
V an  W aes H onoré , Zeebrugge;
Serie F rans , E v e n d ijk  O ost 39, Zee­
b rugge ;
Serie  J u lie n , Zeebrugge.
Nijverheidsereteken 2e klasse : 
P ope lie r Joseph , S teenstr , 26, H e is t; 
V an d ie re n do n ck  A ugus t, P o lde rs tr  5; 
V an d ie re n d o n ck  C o n s ta n t , D w arss tr  
24;
V an d ie re n d o n ck  R e né , S teens tr  10; 
Zee-ereteken 1940-1945 :
A rts  C harles , W es th in de rs tr . 10, Zee­
b rugge ;
B e irens  A lb e r t (W w e ), N oo rd s tr  36, 
H e is t;
B e irens  M aur ice , W e s th inde rs tr  4, 
Zeebrugge;
B il C am ie l, M a rk s tr  19, Zeebrugge;
B il Joseph , Z u id s tr  17, H e is t; 
B lo m m e  L., H e iststr . 238, Zeebrugge; 
B rou ck ae r t C am ie l, P an n e s tr  22, 
H e is t;
C a lcoen  F rans , S t A n to n iu ss tr , H e is t; 
C laeys A lbert, Zeebrugge;
C ogghe  A lidoor, N oordstr . 55, H e is t; 
Cogghe H enry , K n o k k e s tr '58, H è is t; 
Coudyser J a n , O ude  K erkstr . 73, 
H e is t;
D econ in ck  C harles , A dm . K eyesp laa ts  
17, Zeebrugge;
Decoussem aecker Ju les , V lam ing s tr , 
H e is t;
De G roote  A lfons . Consc iencestr 73, 
H e ist;
Degroote Ju les , V issersstr 8;
Degroote  Petrus , P o lders tr  74; 
Degroote T heoph ie l, P a rk s tr  17; 
D e m u n te r  Louis , V enetiestr 22, Zee­
brugge;
D epaep  F rans , IJz e rs tr  10;
D epaep  Louis , D w arss tr  14;
D epaep  Louis , IJz e rs tr  10;
D e p u tte r  H y ronem us , P a n n e s tr  80; 
D esm id t M aurice , N oordstr 41;
D ev in ck  G u s ta a f , IJ z e rs tr  64; 
D ev in ck  Joseph , N oordstr 42;
Dew aele J a n ,  G . G eze lles tr  6 ;
Dew aele Petrus , P an n e s tr  15;
Dew aele R ené , P anne s lag ;
Gezelle  F rans . K e rk s tr  187, B lanken-  
b e rg h e ;.
G hese lle  A nd ries  CWwe), N oords tr  43- 
L a m b re ch t H en ri, P an n e s la g  1;
Neyts A lbert (de V ader), G a rre s tr  8, 
H e is t;
P iessen J a n , S ties lag , 51, H e is t;
Rys A r th u r , Four ie rs tr  37;
Rys C am ie l, F ou r ie rs tr  37;
Rys N apo leon , O nd e rw ijs s tr  53;
Save ls A lfons , H e rm . Lybae rts tr  33; 
Save ls  G ilb e r t, S t A n to n iu s s tr  51; 
Save ls G u s ta a f  (W w e ), Consc iencestr 
31;
U tte rw u lgh e  E m ie l, B aders tr  23; 
U tte rw u lgh e  Leon , O nd e rw ijs s tr  65; 
V ande nbe rgh e  T heoph ie l, V issersstr 
10;
V andenb rie le  Leopo ld , P an n e s la g  3; 
V and ie re ndo nck  F rans , K no kke s tr  
196;
V and ie re ndo nck  Ivo , V issersstr 19; 
V and ie re ndo nck  R ené , P are n s tr  23; 
V an to rre  F rans , G . G eze llestr 44; 
V an to rre  G u s ta a f , P a n n e s tr  114; 
V an to rre  Joseph , P an n e s tr  96; 
V an to rre  M edard , G . G eze lles tr  27; 
V an to rre  Pe trus , N oo rds tr  47; 
V an to rre  V ic to r  (de V ade r ), O n d e r ­
w ijss tr  56;
V a n th o u r n h o u t  A lfons , P anne s lag ; 
V a n th o u r n h o u t  R ic h a rd , P anne s lag  
79;
V an  W aes A lfred , E v e n d ijk  O ost 11, 
Zeebrugge;
Verbeke- A r th u r , S tee n s tr  12; 
V e rpoorter A ch ie l, P a n n e s tr  149; 
W illa e r t  Georges, IJ z e rs tr  51.
BRUNET & C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  






H e t w etboek gee ft de b ep a lin g  v a n  
h e t  zeeschip.
A ls  zeeschepen w orden  beschouw d  : 
a lle  v a a r tu ig e n  v a n  te n  m in s te  25 
T on , g ew o o n lijk  g eb ru ik t to t  h e t ver­
voer v a n  personen  o f zaken , to t  v is ­
sen, s lepen  o f to t elke andere  w in s t­
gevende v e rr ic h t in g  v a n  scheep­
v a a r t  op  de zeew ateren.
De w et b e p a a lt d a t  een  zeeschip om  
ials g roo t beschouw d te w orden , m in ­
stens 25 T on  m o e t m e ten .
D e  zee ton  is  een in h o u d s m a a t, die 
d e rh a lv e  op de grootte , op h e t v o lu ­
m e  v a n  h e t v a a r tu ig , b e tre kk ing  
h e e ft . /
Deze m a a t  s te m t overeen m e t twee 
kub ieke  m e te r a c h t h o nd e rd  de rtig  
kub ieke  dec im eter.
M e n  m a g  de zeeton  n ie t ve rw ar­
re n  m e t de m e tr ische  to n , d ie  m e n  
zo nd e r  m eer als de to n  bes tem ­
pe lt. D it  la a ts te  is een gew ich tseen ­
h e id  en  k o m t m e t d u ize nd  kgr. over­
een. D e ve rw arr ing  k a n  vo o r tsp ru i­
te n  u i t  h e t  fe it, d a t  h e t w oord  ton- 
n e m a a t  te rze lfd e r tijd  de s c h a tt in g  in  
vo lum e  e n  de s c h a tt in g  in  gew ich t 
u itd ru k t .
H e t s c h ijn t  ^ een gew oonte gew or­
den , de oorlogsschepen m e t h u n  ge­
w ic h t  a a n  te d u id e n , zoals een k r u i­
ser v a n  20.000 to n , w a t be teken t, d a t 
h e t  s ch ip  20.000 to n  weegt. M en  
spreek t d aa re n teg e n  v a n  een steam er 
v a n  500 to n , w a a ru it  m e n  n ie t  m ag  
a f  le iden , d a t  d it  v a a r tu ig  500 to n  
weegt, n o c h  d a t  z ij d it  gew ich t k a n  
d rag en . M e n  w il d aare n teg e n  de be ­
sch ik ba re  ru im te  opgeven w elke k a n  
g e b ru ik t w o rden  voor h e t opbergen  
v a n  de goederen.
E r  m oe t h ie r  nog  b ijgevoegd  w o r­
de n  d a t  de w et h e t ondersche id  
m a a k t  tu ssen  b ru to  en n e tto  to n n e ­
m a a t .
M e t  de b ru to  to n n e m a a t bedoe lt 
m e n  de to ta le  in h o u d  v a n  h e t  zee­
sch ip . De n e tto  to n n e m a a t  is de n u t ­
tige  in h o u d  v a n  h e t zeeschip.
B ij de v a s ts te llin g  v a n  de n e tto  
to n n e m a a t  h o u d t  m e n  geen reke- 
re k e n in g  m e t de ru im te , d ie  bvb. 
doo r de m ach in e s  in  beslag  genom en  
w ord t.
V oor de b e p a lin g  v a n  de n e tto  to n ­
n e m a a t  h o u d t  m e n  a lleen  reke n ing  
v a n  de ru im te , die voor h e t  vervoer 
be sch ik b aa r  is.
V e rw ijle n  w ij n u  b ij de b ep a lin g  
v a n  zeeschip.
M e n  k a n  g e m ak k e lijk  h e t  o n d e r ­
sche id  m a k e n  tussen  de zeekust en 
de  open  zee. W e tte li jk  b e g in t de open  
zee op een a fs ta n d  v a n  d rie  zee 
m i j le n  v a n  de kust. D e zeeschepen 
z i jn  v a a r tu ig e n  v a n  de o pe n  zee.
O p d a t  een sch ip  een zeesch ip  
zou z i jn  voorz ie t de w e t een derde  
voorw aarde  : h e t bedoeld  s ch ip  m o e t 
in  zee s teken  gew oon lijk  o m  er fo r ­
tu in  te zoeken. D oor fo r tu in  zoeken  
w o rd t h ie r  v e rs taan  he tg een  a a n  h e t 
lo t, a a n  h e t  a v o n tu u r  o verge la ten  
Wordt.
V E R V O L G T .
D E U T Z
Diesel­
motoren




B U t v e n  L E V E N
DE ZAKELIJKE LES
U it de gesch ieden is  v a n  d rie  eeu ­
w en  o nd o o rd ach te  u i tb a t in g  v a n  de 
p ro d uc te n , der a a rd e  tre k k e n  de te ­
genw oord ige  bew oners een kos te lijk e  
les : de tegenw oord ige  p r ijs o p d r ij-
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
Week van 21 tot 27 Augustus 1949
Van Oostende naar Dover :
A fv a a r te n  te  10 u. en  14,30 uu r.
Van Dover naar Oostende :
A fv a a r te n  te  13,20 u , en 17,20 u.
A u to ’s w o rden  vervoerd m e t de ge­
w one  passag iersbo ten , evena ls  m e t 
de  n ie uw e  !Car-Ferry», spec iaa l ge­
b ouw d  voor h e t vervoer v a n  a u to ’s 
au to ca rs , enz. m e t h u n  in z itte n d e , en  
w a a rv a n  de a fv a a r te n  vastgeste ld  
z i jn  a ls  v o lg t : U it  O ostende  te  11 u. 
op  Z ond ag , D in s d ag  en V r ijd a g  en 
u i t  D over te  14 u . op M a a n d ag , 
W o e nsd ag  en Z a te rdag .
O p  Z o n d a g  21 A ugus tu s  1949, w a n ­
de lconce rt v a n  ongeveer 2 u u r  in  zee, 
b i j  ve rtrek  té  10,30 u u r  u i t  h e t  s ta ­
t io n  O ostende-K aa i, a lw aa r  de b i l ­
je t te n  te  koop  z i jn  a a n  75>fr. voor 
vo lw assenen  en a a n  40 fr. voor k in ­
deren .
Jefd 04i&c de w ee id  a f. beschrijver
O m streeks de ja re n  .1400 o n ts to n d  
er in  de zeevisserij een tu ssenpersoon  
die, o fw el de nod ige  vo o rscho tte n  be­
ta a ld e  voor de a a n s c h a f f in g  v a n  h e t 
v aa rtu ig , o fw el deze voo rscho tte n  b i j ­
eenbrengt, h e t  is «de w eerd» o f 
anders  gezegd « de beschr ijve r»  o f 
nog  ande rs  «de boekhouder» .
M e n  tr e f t  h e m  eerst a a n . i n  1167, 
m a a r  h e t is zeker d a t  h i j  reeds vo o r­
d ie n  z i jn  ro l v a n  tussenpersoon  w a a r ­
n a m .
Benevens de opzoek ing  n a a r  h e t 
geld  voor de bouw  n a m  h i j  ook h e t  
bes tuu r v a n  h e t  v a a r tu ig  en  de v e r ­
koop v a n  de v is w aar. H ij n a m  een een  m a a ts c h a p p i j  
a andee l in  deze verkoop. De boekhou-  a a n w e rv in g  v a n  
der w as h e t  ge le tterde bes tanddee l
tegenover de visser, die d ik w ijls  gans  
onge le tte rd  is.
B oven  h e t verkoopsaandee l m o e t 
de v isser n og  w eerdge ld  b e ta le n , een 
soort v a n  a fs la g tak s  te n  bed rage  v a iï 
twee te n  h o n d e rd  v a n  de te  O o s te n ­
de verkochte  vis.
I n  een F rans  b la d  tre f fe n  w ij a n ­
derz ijd s  een m e d ed e lin g  a a n , w a a ru it  
b l i jk t  d a t in  de v isse rshaven  v a n  
B ou logne  h e t w eerdschap  sedert o n ­
he ug e lijk e  t i jd e n  op deze lfde  voe t i n ­
ge r ic h t geweest is.
H e t w erd  tevergeefs doo r de w e t­
gev ing  der F ranse  rep ub lie k  in  1789 
a fg escha ft . H e t is d a d e lijk  a ls  v a n  
ze lf w eder opgekom en  d a a r  h e t  a a n  
een w ezen lijke  behoe fte  b ean tw oo rd t.
De hedendaagse  v o rm  v a n  h e t  
w eerdschap  v e rsch ilt n o c h ta n s  ta m e ­
l i jk  v a n  de vo orm a lige  w ijze  a lh o e ­
wel he t, door z i jn  a a rd  e n  h e t  m e ­
rendee l z ijn e r  a lgem ene  tre kken , op 
he tze lfde  neerkom t. Ee rs t en  vo o ra l 
is  er geen sprake  m eer, zoa ls vo o r­
heen , v a n  een onw ede rroepe lijk  en  
om  zo te  zeggen eeuw igdurende  over­
eenkom st, d och  v a n  een doo r de p a r ­
t i je n  v r ij geslo ten ve rdrag , d it  b u ite n  
a lle  a m b te lijk e  in m e n g in g  en  m e t in  
a c h tn e m in g  v a n  a lle  v o o rsch r ifte n  
v a n  h e t gem een recht.
De o n tw ik ke lin g  der n ie uw e  be ­
d r ij fsvoorw aarden  v a n  de v isserij 
h e e ft  de vo o rze tting  vere is t v a n  een  
p r a k t i jk , d ie  w e in ig  v a n  de v o o rg a a n ­
de ve rsch ilt w a t  b e tre ft een  a a n ­
z ie n li jk  deel v a n  de k le ine  v a a r tu ig e n , 
d ie  v o o rn am e lijk , voor de verkoop 
z ich  to t een tussenpersoon  m o e te n  
w enden .
H e t is  n o c h ta n s  te n  opz ich te  der 
grote en der m id d e lm a tig e  v a a r tu ig e n  
d a t  h e t  besch r ijv e rschap  beoe fend  
w ord t. De a ankoo p  en  de u i tb a t in g  
de r  hedendaagse  traw lers  b re n g t zeer 
grote la s ten  te weeg, a n de rz ijd s  is
v ing . M en  m o e t m eer z i jn  to e v lu ch t 
n e m e n  to t k u n s tm a tig e  m id de len , die 
veel d u u rd e r  ko s ten  d a n  de n a tu u r ­
li jk e  m id de len , o m  oogsten e n  o p ­
b rengs ten  te  bekom en  d ie  m in d e r  
z i jn  d a n  de vorige. E n  n o c h ta n s  m o e ­
te n  er m eer m ensen  leven  v a n  deze 
opbrengsten .
HETZELFDE VOOR DE VISSERIJ
W ij v a n  de v isserij s lagen  er n ie t  
in  een lo nende  opb rengs t voor onze 
p ro d u c te n  te  bekom en . H e t is n ie t  
zozeer o m d a t de p ro d u c te n  der visse­
r ij  in  d iscred ie t gekom en  z i jn  d a t  de 
a fvoer v a n  onze overbelaste m a rk te n  
n ie t  vo rdert. H e t is veeleer o m d a t  o n ­
ze p r ijz e n  té  d u u r  z ijn .
Hoe in te n se r  de zee bev ist w ord t, 
hoe  spoed iger de u i tp u t t in g  z ic h  zal_ 
voordoen , en  hoe verder m e n  de vis 
za l m o e te n  zoeken w il m e n  te rug  de 
h a v e n  b in n e n lo p e n  m e t een v angs t 
d ie  en igsz ins  n o rm a a l is.
V orig  ja a r  w as de h a r in g ja c h t  g ro ­
te r  d a n  oo it te  vo ren  in  de gesch ie ­
den is. E r w as veel h o n g e r  in  E uropa , 
m a a r  er w a ren  voora l D E V IE Z E N  u i t ­
gerekend  in  A m er ik aanse  do lla rs  en 
e lk  la n d  tr a c h tte  er zoveel m o g e lijk  
te b e m ach tig e n  te n  koste v a n  alles, 
ze lfs te n  koste v a n  h e t  h u id ig e  h a ­
ringse izoen  d a t  er de gevo lgen v a n  
b e g in t te  voe len  : de Schotse  h a ­
r ingv isser ij b e re ik t th a n s  s lech ts  de 
h e lf t  der opb rengs ten  v a n  h e t  vo rig  
ja a r . O ok  N oorw egen k la a g t  over he t 
vfoorbij ha r in g se izoen . W a t  za l h e t 




to t de laagste
P R I J Z E N
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h e t behee r v a n  een v isse r ijz aak  t a ­
m e lijk  in g e w ik k e ld  e n  b e zw aa rd  door 
de to epass ing  v a n  een  reeks bestuurs-  
ve ro rd e n in g en . D i t  a lles e is t vanw ege  
de reders u itg eb re ide  o n d e rv in d in g .
H e t g eb eu rt b ijg evo lg  ze lfs  in  de 
v isse rshavens d a t  aanw erve rs  v a n  
v a a r tu ig e n  n ie t  in  s ta a t  g evonden  
w o rd e n  ze ze lf u i t  te  b a te n  in d ie n  ze 
a a n  w a l de vere iste in r ic h t in g , p e r ­
sonee l en  in k a s  n ie t  heb ben .
H e t gebeurde  ook, en  d it  w as d ik ­
w ijls  h e t  geva l v óó r  de eerste w e re ld ­
oor log  to e n  de s toom v isser ij h a a r  
v lu c h t  n a m , d a t  v reem de  k a p ita l is te n  
s t ic h tte n  voor de 
v isse rsvaa rtu ig en , 
w a a rv a n  z ij de  u i tb a t in g  ze lf n ie t  
k o n d e n  bes tu ren .
H e t k o m t n o g  v ö ö r 'c la t k a n to re n  in  
t i jd e l i jk e  ve r le g e nhe id  o f i n  de  o n m o ­
g e lijk h e id  h e t  h o o fd  te  b ie d e n  a a n  
v e rp lic h t in g e n  te n  o p z ic h te  v a n  h u n  
le veranc ie rs  v e rp lic h t  z i jn  to t  a n d e ­
re e n  be te r  g ep laa ts te  k a n to re n  h u n  
to e v lu c h t te  n e m e n  o f h u n  e ig e n ­
d o m m e n  a f  te  s ta a n  als w aa rb o rg  
a a n  deze leveranc ie rs , d ie  a ld u s  z a a k ­
voerders w o rde n  v a n  een  onderne-  ) WORDT VIS EEN LUXE-ARTIKEL ? 
m in g , d ie  z ij n ie t  k u n n e n  beheren . 1 9
A lle n  in  deze ve rsche idene  geva lle n  
m o e te n  h u n  to e v lu c h t n e m e n  to t  h e t 
b esch r ijv e rschap .
H e t  g e ld t b ijg evo lg  een h a n d e ls ­
behee r; de  u it r u s t in g  v a n  h e t  s ch ip  
w o rd t hoe  la n g e r , hoe  las tige r.
V oor h e t  lossen is een geschoo ld  en 
goed b e ta a ld  personee l vere ist. De 
v e rr ic h t in g e n  in  de v is h a l m o e te n  
g e d aan  en  b e w aak t w orden . D e v e r ­
k o o p p r ijs  m o e t b ij de v ish a nd e la a rs  
ge ind  w o rden , de b e m a n n in g  e n  h e t 
s c h ip  m o e te n  b evo o rraad  w o rd en  m e t 
le ven sm idd e len , ijs  en  ko len . H e t 
sch ip  e n  z i j n  vee lvu ld ige  o rg ane n  
m p e te n  in  s ta a t  v a n  o nd e rh o u d  ge­
h ó u d e n  w orden .
D it  a lles  is geen k le in e  b e z ighe id  
e n  de  e ig en aa rs  v a n  k le in e  v a a r tu i­
gen, zow el a ls  de  n ie t  geoefende  k a ­
p ita lis te n , h e b b e n  n o c h  de o n d e rv in ­
d in g , n o c h  de h a n d e ls z in  o m  ’t  h o o fd  
er a a n  te  b ieden .
I n  v e rg e ld in g  voor z i jn  zorgei\ 
w o rd t de  b e sch r ijv e r  op  ve rsche idene  
m a n ie r e n  vergoed  ingevo lge  de geslo­
te n  o vereenkom st m a a r  over h e t  a l ­
gem een , b u ite n  de te ru g b e ta lin g  z i j ­
n e r  vo o rscho tten , doo r een p e rce n t op 
h e t  b ed rag  v a n  de verkoop . H i j  v e r ­
keert d us  fe ite l i jk  in  de to e s ta nd  v a n  
een zaakvoerde r, d ie  z i jn  w edde  ge­
n ie t, ze lfs  a ls  de o n d e rn e m in g  n ie t  
b loe iend  is.
W an n e e r  de opb rengs ten  v e rm in ­
deren  e n  de onk os te n  g e lijk  b lijv e n , 
m o e te n  de p r ijz e n  n o o d zak e lijk  de 
hoogte  in . M a a r  w annee r  de onkos­
te n  b ovend ien  n og  verhogen , door h e t 
fe it  d a t  m e n  steeds verder m o e t u i t ­
va ren , steeds lange re  re izen  m a k e n  
o m  een  vo ldoende  aanvoe r m ee te 
.b rengen , k a n  m e n  z ich  a f  v rage n  of 
b in n e n  a fz ie n b a re  t i jd  de vis n ie t  als 
een ze ld zaam  p ro d u c t z a l beschoüw d 
w o rden  e n  hoge  p r ijz e n  m o e t bere i­
ken  w il m e n  er een vo ldoende  o p ­
b re ngs t m ee T ialen.
D oo r  de te chn ische  v o o ru itg an g  
der la a ts te  ja re n , h e e ft  de m e ns  de 
b a n d e n  verb roken  d ie  h e m  a a n  h e t 
la n d  ve rb inden . H i j  leerde schepen 
b ouw en  welke h e m  d u ize n d e n  m ij le n  
ver b rengen  om  v is  te  h a le n , h i j  
m a a k t  v lo tte n de  fa b r ie k e n  w elke g a n ­
se la d in g e n  vis u i t  eender welke w e­
reldzee i n  goede to e s tand  n a a r  h e t  
m o e d e r la n d  k u n n e n  b rengen .
W e hoeven  m a a r  te  denken  a a n  de 
w a lv isvangs t w elke s inds  ja a r  en dag  
verlegd  is n a a r  h e t  Z u idpoo lgeb ied  
o m d a t h e t  N oordpoo lgeb ied  to ta a l 
leeggevist w erd  en er bescherm ende  
m aa tre g e le n  m o e te n  g e tro ffe n  w or­
den  o m  de s tape l voor vo lled ige  o n ­
d e rg an g  te  behoeden  .
De p ro d u c te n  ae r  w a lv isvang s t 
z i jn  er n ie t  goedkoper op gew orden, 
hoew e l de m oderne  te c h n ie k  m eer 
d a n  oo it to e la a t goedkope m assa ­
p ro duc t ie  in  deze n ijv e rh e id  te  beko­
m e n . M a a r  ook h ie r  is een grens : de 
g rens d ie  de n a tu u r  geste ld  h e e ft  en  
d ie  de m ens  m o e t respecteren, kost 
w a t  kost , w il h i j  n ie t  d a t  h i j  de 
rechtstreekse  gevo lgen  v a n  z i jn  o n ­
bezo nnen  d a a d  m o e t d ragen .
D e oude k ron ieke n  v a n  onze k u s t 
le re n  d a t  de bew oners v a n  W e n d u in e  
voora l, b ekend  s to nde n  a ls  goede 
w a lv isvangers . O u d e n  v a n  d age n  h e r ­
in n e re n  z ich  nog  de w alv issen  d ie  op 
onze  k u s te n  spoe lden  en  er w eken  
b leve n  lig g en  to t  v e rm a ak  cfer b e ­
zoekers en  ergern is  der bew oners v a n  
de  o m g ev ing  d ie  m eer gezonde lu c h t  
gew oon z ijn .
D e rg e lijk e  fe ite n  doen  z ic h  n ie t  
m eer voor e n  h e t  ras der w alv is ja-  
gers is v a n  onze k us te n  verdw enen . 
H e t z i jn  de N oren  d ie  de w alv issen  
u i t  h u n  geb ied  ja a g d e n  en  th a n s  
zoek t de gehele  w ere ld  o pn ie uw  een 
voedse lb ron  in  de ja c h t  op w a lv is ­
sen d ie  h e t Z u idpoo lgeb ied  bew onen .
M ee r v is v an g e n , d it  is v e rn ie t i­
gen, d a n  de n a tu u r  ja a r l i jk s  la a t  
b ijg ro e ie n , baftiekent de sy s te m a ti­
sche u itr o e iin g  v a n  een n a tu u r l i jk e  
voedselbron .
De Oceaan i 'sü ë  naaste grens van 
de mens, maar ze kan ook de laatste 
zijn.
G E Z O N D  V E R S T A N D  MOET 
P R IM E R E N
T ijd e n s  de a fge lopen  ja re n  
ben  reeds v i j f  reger ingen  v a n  ver­
sch ille nde  la n d e n  een e igen M in is te ­
rie  v a n  V isserij opgerich t. A m er ik a  
v ra ag t m eer a a n d a c h t  voor deze tak  
v a n  h a a r  n ijv e rh e id  w aa r  500.000 
m ensen  tew erk geste ld  z ijn .  O ok  N e­
d e r la n d  v ra ag t een b ee tje  m eer a a n ­
d a c h t  d a n  gew oon lijk  en  w ij in  België 
w aa r  de v isserij s lechts een besche i­
d en  p la a ts  in n e em t, w erd de v ra^g  
ook g e u it : w annee r  k r ijg e n  w ij voor 
de v isserij b u rg e rrech t in  de a d m i­
n is tra t ie  ?
De v isse r ij- adm in is tra tie s  z itten  
verborgen  op de m eest verassende 
p la a ts e n  in  de R egeringen . I n  België 
z it te n  w ij in  h e t  V E R K E E R S W E Z E N , 
N ed e rland  h o u d t  h e t b ij de L A N D ­
B O U W , A m e r ik a  k lasseert de visserij 
is h e t  de H A N D E L S M A R IN E , en  zo 
tussen  Bossen en J a c h t , in  F ra n k r ijk  
g a a t  de reeks voort e n  k r i jg t  de vis­
serij n ie t  de vo lled ige  a a n d a c h t  welke 
ze verd ien t.
Is  d it  m ede  een der redenen  w aa r . 
om  he t overa l in  de sdsserij zo re- 
v o iu t io n n a ir  to e gaa t ?
O f  is h e t m issch ien  ook n og  om da t 
de vissers, a fs ta m m e lin g e n  v a n  k a ­
pers en  zeerovers, h e t m eest vrije  
vo lk  te r w ere ld  z i jn  gebleven ?
I n  e lk geval is de v isserij in  elk 
la n d , w aa r  te r  w ere ld  ook, zo sterk 
toegenom en  d a t  de la a ts te  grens 
v a n  de m e nshe id  : de O CEA A N , steeds 
m eer e n  m eer verlegd w ordt.
S T E E D S  G R O T E R ,
S T E E D S  V E R D E R
De v loo t m o e t de vis vo lgen  e n  deze 
regel g e ld t ook b ij de v lootbouw . 
S teeds sterkere v a a r tu ig e n  worden 
gebouw d, steeds grotere en m e t h o ­
gere v angcap ac ite it .
W a a r  voor de oorlog  een m idden- 
s lag v a a r tu ig  a f  en  toe een reiske 
w aagde  in  h e t  N oo rd e lijk  gedeelte 
v a n  de Noordzee, w agen  z ij h e t  nu 
reeds reg e lm a tig  om  een reis te  doen 
in  de w a te ren  v a n  IJ s la n d . O nze  I J s ­
landse  traw lers  k u n n e n  gerust de 
v a n g s t b ed r ijv e n  i n  h e t  hoge Noor­
den . W are  h e t n ie t  v a n  de magere 
opbrengsten , h e t  zou er zeker a l re­
g e lm a tig  v a n  gekom en  z ijn . Deense 
vissers n e m e n  deel a a n  expedities 
welke door N oorw egen u itgerust 
w orden  om  op G ro e n la n d  een visserij, 
se izoen m ee te  m ak e n .
N og besch ik t de w ere ld  over a a n ­
z ie n lijk e  visreserves, verspre id  over 
de wereldzeeën. Z i jn  ze önu itpu tte-  
l i jk  ? Zo de m e nsen  ze_aange tast heb­
ben  m a g  de vrees’ 'g e rech tvaa rd igd  
he te n  deze stape ls  b in n e n  enkele  ja ­
ren  te z ie n  ve rd w ijne n , w o rden  ze 
e ch te r m e t re d e lijk h e id  u itgebaat 
d a n  k u n n e n  ze b lijv e n  voortbestaan.
W a n t  de m e ns  is  h e t  en ige wezen 
d a t  z ic h  n ie t  m o e t s toren  a a n  de 
n a tu u rw e tte n , m a a r  d a n  m o e t hij 
ook de consekw enties d rag en  van 
z i jn  daden . H e t is ook h e t  en ige  we­
zen d a t  z ic h  v r ijw il lig  a a n  de n a tu u r ­
w e tten  k a n  onde rw erpen  en deze eer­
b ied igen . I n  d it  geva l b esch ik t hij 
over de m eeste reserves e n  is h i j  de 
sterkste. De n a tu u r  d w in g en  k a n  hij 
n ie t, h i j  k a n  ze enke l v e rk rach te n  of 
eerb ied igen .
ENKEL GEMEENSCHAPPELIJK 
OPTREDEN K A N  HELPEN
De t i jd  v a n  h e t  in d iv id u a lism e  is 
voo rb ij. N ie m a n d  is n og  zo sterk  of 
s terk  genoeg om  in  de tegen­
w oord ige  chaos op z i jn  een tje  te 
b lijv e n  s taan . G em eensch app en  gaan 
zelfs te n  onde r in  de economische 
w ervelstorm . W ie  de evo lu tie  v a n  de 
b esche rm ing  der n ijv e rh e id  h e e ft ge­
vo lgd , weet d a t  h e t  de b ijzonderste 
ta a k  v a n  de regeringen  is geweest de 
bes taande  n ijv e rh e d e n  te  s teunen  en 
te  bew aren  te ne in de  zoveel m ogelijk  
v a n  h e t  n a t io n a le  p a t r im o n iu m  te 
red d en  u i t  de a lles ve rn ie lende  molen.
D e crisis d ie  we th a n s  doorm aken 
is geen zu ive r  ty p isch  na-oorlogs 
V erschijnse l, we m o e te n  deze crisis 
beschouw en als een  teken  des tijds, 
E e n  gevolg v a n  de m e chan ise r ing , de 
in d u s tr ia lis e r in g  e n  de R O O F B O U W  
Deze crisis d u u r t  reeds t ie n ta lle n  ja- 
te n  e n  w erd  enke l onde rb roken  door 
de w ere ldoorlogen . Ze h e e ft  haar 
hoogte- e n  la a g te p u n te n  gekend, 
m a a r  v oo rb ij w as ze n ie t. T h a n s  is ze 
o p n ie uw  in  een sche rp  s ta d iu m  geko­
m en .
VRIUDAG 19 AUGUSTUS 1949
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DOKTERSDIENST
O p  Z o n d ag  21-8 1949. B ij a fw ezig ­
he id  v a n  de gewone hu isdok te r , gelie 
ve m e n  z ic h  te  w enden  to t : D r  Hey- 
m ans  C h a le ts tra a t . Tel. 714.13
APOTHEEKDIENST
Op Z o n d ag  21-8. D iens tdoende  gans 
de dag  : A po thekers  Breckx , L ou isas tr
1, en  V andew eghe , K ap e lle s tr  85.
Nachtdienst van 20-8 tot 27-8-1949 
Apotherke  Breckx , L o u isas tr  1.
OPENBARE AANBESTEDING
U itvoeren v a n  he rs te lling sw e rken  
a a n  de S t. Joze fskerk .
U its la g  :
1.G. S m is- R au  T arw es traa t, 52 O ost­
ende 609.029,16 fr.
2. P. Verkem p inck-Catrysse
Oostende  654.668,73 fr.
3. R . L ing ier-Verbiest O ostende
690.896,50 fr.
GEEN BEROEPSKAART
D h r  V ande rho rs t H e n d r ik , Chris-  
t in a s tra a t , w erd  door de p o lit ie  ve r­
volgd d a a r  h i j  n ie t  in  h e t  bez it was 
van  de beroepska a r t  die h e m  m oe t 
toe la ten  z i jn  s c h ild e rk u ns t u i t  te 
oefenen.
VERLIES
Leo nard  E lise u i t  R a n s a r t  verloor 
h a a r  porte-feuille  in h o u de n d e  2.500 
fr.
Pype  B enoo t u it M eenen  verloor 
300 fr.
VLIEGTUIG VLOOG TE LAAG
D e p ilo o t v a n  h e t  v lie g tu ig  O O - Z im  
een  zekere M o nga rey  T h. u i t  Brussel, 
za l vervo lgd  w orden  o m  op een ge­
r in ge  hoogte  v a n  15 m e te r  boven  h e t 
s tra n d  te O ostende  te  he b be n  gev lo­
gen. De toege la ten  hoogte  is 500 m . 
Boven h e t  w a te r  m  ag m e n  ech te r op
1 m ete r  v lie g en  e n  ze lfs ... in  h e t  w a ­
ter.
JAARMARKT BIJ DE 
HANDELAARSBOND VAN DE 
A. PIETERSLAAN EN PETIT PARIS
O p  3, 4 en  5 S ep tem ber a a n s ta an d e  
w o rd t in  deze w ijk  een gro te  J A A R ­
M A R K T  (B rad e rie ) in g e r ic h t , ge­
p aa rd  m e t a lle rh a n d e  fees te lijk heden  
Een ieder w o rd t u itg e n o d ig d  o m  een 
bezoek te b re n g e n  a a n  deze J a a r ­
m a rk t. H e t z a l de m oe ite  lonen . E r 
zu lle n  veel b a tig e  koop jes  te doen  
z ijn , geschenken  en  tegem oe t ko ­
m ende  p r ijz e n  gegeven w orden , 
’s A vonds za l er leu te  en v e rm aak  
heersen. E en  K o n in g in  der J a a r m a r k t  
en twee H o fd am e s  zu lle n  verkozen 
w orden. De k a n d id a te n  m oe ten  
m in s ten s  18 ja a r  o ud  z i jn  e n  h o o g ­
stens 65. ls te  p r ijs  700 fr . twee p r i j ­
zen v a n  500 fr . en  een troo s tp r ijs  
a a n  ieder te leurgeste lde  k a n d id a te . 
Z ie  verder p lakb r ie ven .
A lle n  n a a r  de A lfo n s  P ie te rs la a n  en 
h e t  C e n tru m  P e t it  Paris .
OPEN BETREKKINGEN
E en  öproep w o rd t u itgeschreven  
voor h e t  begeven tfan  één  be trek ­
k in g  v a n  h a n d la n g e r  b ij de Vissers­
haven .
A lle  a a nv rag en , vergezeld  v a n  de 
nod ige  bew ijss tukken  m oe ten  toege­
zo nden  w orden  a a n  h e t College van  
Burgem eester e n  S chepenen  vóó r  5 
Sep tem ber 1949.
ITALIAANSE OPERA TRIOMFEERT
Zondag- en M a a n d a g a v o n d  s to n ­
den  in  h e t te ke n  v a n  de I ta l ia a n s e  
opera.
De opvoering  v a n  «De verlie fde  
Broeder» v a n  Persolesi groeide  u i t  
to t een gew eld ig  succes d a t  in  ons 
la n d  d iepe  w e e rk la n k  z a l v in d e n . 
Voor de ta lr ijk e  toeschouw ers w as 
deze I ta l ia a n s e  opera  door de f lin k e  
v e rto lk in g  en de p ra c h t ig e  m uz ie k , 
regie en le id in g  te n  zeerste g en ie t­
b aar .
W e rk e lijk  een p ro pagand a- avo nd  
voor de Ita l ia a n s e  opera .
JULI EEN RECORDMAAND VOOR 
DE PAKETBOTEN
T ijd e n s  de m a a n d  J u l i  v a n  d it  
ja a r  hee ft de p a k e tb o te nd ie n s t Oost- 
ende-Dover a lle  b e s ta ande  records 
gek lop t v a n  h e t  verkeer t i jd e n s  een 
m a a n d . I n  deze m a a n d  w erden  im ­
m ers  77.993 re izigers ingesch reven  
tegen  48.787 in  J u l i  1948 H e t a a n ta l  
a u to ’s steeg v a n  1.444 n a a r  2.840 
doch  h e t vervoer v a n  v rach tgoede ren  
lie p  te rug  v a n  1.110 to n  n a a r  865 to n
De d irec tie  le g t er de  n a d r u k  op 
d a t  to t  o p  h eden  n og  n o o it  een de r­
g e lijk  hoog  ge ta l voor h e t  re iz igers­
verkeer in  één  m a a n d  w erd  geboekt
D e p ak e tb o te nd ie n s t Oostende-Do- 
ver is  en b l i j f t  a ld u s  de d ru k s t gebe­
zigde  ve rb ind ingsw eg  tu ssen  E u ro p a  
en B r it ta n ië .
DE GEMEENTERAAD
ve rgade rt op 19 Aug. om  15 u u r . O p  
de dago rde  s ta a n  29 p u n te n  verm e ld .
STEDELIJKE MIDDELBARE 
MEISJESBEROEPSCHOOL
Afdelingen : confectie, modes huis­
houdkunde, handel
A an v aa rd in g so u d e rd o m  12 ja a r  o ud  
z i jn  en  de 3e g ra a d  la g e r  onde rw ijs  
gevo lgd hebben .
In l ic h t in g e n  en in s c h r ijv in g e n  v a n  
a f  25 A ugus tu s , iedere dag , v a n  14 
to t  17 u. in  de school, S to k h o lm s tr . 6
STEDELIJKE VAKSCHOOL
De le e rgangen  h e rv a tte n  op 1 Sep ­
tem be r 1949 In s c h r i jv in g  op  22 A ug . 
1949 te  14 u u r  in  de lo k a le n  der 
school. K o n in g in n e la a n , 76.
BOTSINGEN
T ijd e n s  de gew eld ige  ve rkeersdruk  
te  der la a ts te  d ag e n  d eden  z ic h  t a l ­
r i jk e  verkeersongeva llen  voor. O p  de 
V a n  Is e g h e m la a n  k w a m  de t r a m , 
bes tu u rd  door D esch a ch t O m e r  u i t  
O ud e n b u rg  in  a a n ra k in g  m e t een ge­
parkeerde  opsleepw agen , to ebeho ren ­
de a a n  A lb e rt De Joncke r. J u l ia  
W ittezae le , G e rm a in  A spe n s lag h , Al- 
be rtine  Provoost, K a re i P ie r lo o t en 
Y vo nne  De P ierre, a lle n  u i t  O ostende  
d ie  op de t r a m  h a d d e n  p la a ts g e n o ­
m e n  w erden  m in  o f m eer e rn s tig  
door g lasscherven  gekw etst
O p  de C o n g o la an  k w a m  de fie tser 
F e rn a n d  D esw ae f in  een groep voet­
gangers  te rech t en  v ie l zw aa r  te n  
g ronde . H e t s la ch to ffe r  w onende  
S tu iv e rs tra a t , 355 m oest n a a r  h e t 
z ie kenhu is  overgebracb t.
Nog ta lr i jk e  ande re  doen  lich te re  
bo ts in ge n  deden  z ich  voor w aa rb ij 
l ic h te  s to ffe lijke  schade  v ie l te be­
treuren .
BELANGRIJKE GrïLDSOMMEN EN 
VOORWERPEN VERLOREN
A. F ry m e ta , u i t  S t-Joost te n  Node 
B russe l) l ie t  z i jn  ge ld tas  lig g e n  op 
een r u s tb a n k  a a n  de zeed ijk . De ta s  
beva tte  ongeveer 4.000 fr. B ij z i jn  te_ 
ru g k o m s t w as z i j n  e ig end o m  ve rdw e ­
ne n .
M a r ia  W illir ts , w onende  Leuvense  
steenw eg te  A a rscho t, ve rloor een 
ge ld ta s  in h o u d e n d e  2.000 fr.
Y v o n n e  B a lliu e , eveneens u i t  A a r ­
scho t verloor een rood lederen  ge ld ­
ta s  in h o u d e n d e  1800 fr.
R o g e r  V a n  Acker u i t  H oog lede . M a ­
r ia  Lessen u i t  H a lle , A lfo n s  Deceu- 
n in c k  u i t  O ostende , E dea  V anden-  
b ro uck  u i t  O ostende , P a rm e n tie r  J u ­
l ia  u i t  S chaa rbeek , V anho o rne ' R o ­
bert u i t  O ostende , M a r ia  A nneessens 
u it  S trom beek , P a lm y re  G a ll ia e r t  u i t  
B o rg e rh o u t en  A lb e r t V andenhauw e-  
le  u i t  O ostende  g aven  h e t  verlies a a n  
v a n  k le in e  ge ld som m en , a rm band-  
uu rw e rk en  o f an de re  ko s tba re  voor­
w erpen .




H e t In te r n a t io n a a l  M ed isch  C on ­
gres te  Oostende , in  h e t leven  geroe­
p e n  dóór h e t In te r n a t io n a a l C en ­
t r u m  der th e rm a le  en k lim a tis c h e  
geneeskunde , h e e ft  voor doe l e lk 
ja a r  in  de loop  v a n  h e t  seizoen de 
e lite  v a n  de Europese m ed ische  w e­
re ld  sam e n  te b rengen  in  z it t in g e n  
v a n  hoogs t w e te n sch ap p e lijk  k a r a k ­
ter.
p a a r  w orden  door p ro fesso ren  
v a n  h e t u n iv e rs ita ire  o nd e rr ic h t en  
v a n  k lin ie k e n  v a n  ve rsch illende  n a ­
ties grote actue le  th e rape itsche  p ro ­
b lem en  b e h and e ld  e n  onderzocht.
H e t C ongres  v a n  1949, d a t  gehou ­
d en  w o rd t v a n  26 to t 31 O ogs t is  ge­
w ijd  a a n  de C ard io log ie , de Pneum o- 
log ie , de  N eudo log ie  en  de Neuro-chi-
ONDER EEN ZUIDERSE HEMEL






5 A ug . 1949 : R i t a  Sabbe v. J e a n  en 
M a r ia  De V uyst, G e rs ts tr  137;
6 : Y ve tte  De G ra n d e  v. M a u r its  en 
So langé V andew a lle , S paa rzaam h e id -  
str 60; C la ud e tte  B ry o n  v. U rb a in  en 
Agnès Lape ire  (G is te l) ; R a o u l Huys- 
seune v. R a y m o n d  en  H e n d r ik a  
Schoonaert, Jo ze f- II- s tr  5a;
7 : José Le rm yte  v. A lb e rt en  A lice 
V andenberghe , M a r ia k e rk e la a n  18; 
A la in  De Vos v. A rno ld  en  So lange  
M ortie r, Z ee d ijk  224;
8 : F reddy  B acca rt v. A d o lp he  en 
G erm a ine  Rog iers  (K le m ske rke ); 
M ag da  Jonckhee re  v. R o be r tu s  en E l i ­
sa A m e loo t (O u d e n b u rg );  V iv iane  
Vyvey v. R a y m o n d  en  O d e tta  De C os. 
te r (N ie u w p o o r t) ; M a r ia  P op ie u l v. 
G e ra rd  en A ngèle  V an  Eecke (N ieuw ­
po o rt) ; R o n n y  T herry  v. A lbertus  en 
R o land e  Provost, S ch ip pe rs tr  20;
9 : Jacques Croos v. R o be r t en  A g ­
nès D evadder, T orhouts tsw g  160; E r ­
n a  V erstrae ten  v. G rego rius  en  D e n i­
se H andschoew erker, S p aa rzaam h e id -  
str 66; R o la n d  Cuypers v. H e n r i e n  
Godelieve D efever (B reedene );
10 : B e tty  B auw ens  v. N oë l en  J a c ­
queline K n o c k a e r t (Z a n d v o o rd e ) ; 
Robert D eb lauw e  v. Je rom e  en  M a r ia  
V anw a lleg hem  (W ils k e rk e ) ; P a tr ic k  
P a tty n  v. D a n ië l e n  L u c ia n a  Dewy- 
se (M id d e lk e rke );
11 : F r a n k  V erstrae te  v. M arce l en  
M arcelle  Tycket, L e o p o ld la a n  28; 
W a lte r  V anderw ee  v. H ila ire  en  M a r ­
th a  B oucquez (L e f f in g e ) ; N oë l G root-  
ja n s  v. H a rry  en I r e n a  M ostaert, 
R e n te n ie rs tr  13; J e a n  Boentges v. 
M a u r its  en  G ab r ië llle  G hyse ls  (G is ­
te l) ;
12 : M a r ia  D ep rin ce  v. E m ile  en  
G eorgette  D e G ryse  T O ud e nbu rg );
A lfo n s  In g e lb re ch t v. G eo rg ius  en 
M a r ie tte  D e m an , D is te lla n  89.
STERFGEVALLEN
8 : G u id o  S tro o b an t, 18 j r  (S tee ­
n e );
9 : R o sa lia  B as tien , 72 jr , echtg . 
R a y m u n d u s  Dem ey, M e tse rs tr  47; Ju-  
lie  Herssens, 72 jr , F ranc is cu s  P ie ­
ters, V o o rh av e n laa n  135; M a rg u e r ite  
M ischke , 21 jr , (Z u r ic h ) ;
10 : C le m e n tin a  V an s te ch e lm an , 75 
jr , wwe Is id o rus  R idey , S te e n b ak k e r ­
s tr  48;
11 : O c ta a f  V andecastee le , 63 jr , 
echtg . Leon ie  Le febvre  (K o r t r i jk ) ;
12 : M are  Deneve, 1 m n d , T o rh o u t­
stw g 390.
HUWELIJKEN
M au r ice  R onde lez , fab riekw erke r, 
e n  M a ry  T ratsaert, w e rkster; F lori-  
m o n d  Poppe , au toge le ide r en  G ilb e r te  
S im oens.
HU WEL IUKS AANKONDIGINGEN
L u s t F e rn a n d , te le g raa fbode , S ch ie t 
b a a n s tr  21 en  D av id  Y o la n d e , Sch ie t-  
b a a n s tr  21; D eb reuck  A ugus t, p a s ­
w erker, Oostendse H a a rd s tr  13 en 
P o tt ie r  A n n a , w in k e lju ffe r , O ostendse  
H a a rd s tr  16; V anroose Louis , b e d ie n ­
de, E. B e e rnae rts tr  144 e n  B in a m e  
Renée , O ud e  M o lens tr  1; T im m e rm a n  
F lo r im o n d , bed iende  (G e n t)  en  Hou- 
ve naeghe l M arce lle , V e lod rom es tr  
35; Devos D a n ië l sch ild e r  (B rugge ) en  
A r its  N ad ine , V a n  Is e g h e m la a n  95.
ANDERE GEMEENTEN
B rack x  R ic h a rd , visser (O os tende ) 
en  D ecou te r AUne (S teene ).
IINLEIDING
D e fees te lijk e  v ie r in g  v a n  h e t  100 
ja r ig  b e s ta a n  v a n  h e t  O o s tend s  m u ­
z ie k co n se rv a to r iu m  is  in  vo lle  g ang . 
N a  een s ch it te re nde  in ze t m e t h e t 
G a la- conce rt Z a te rd ag a v o n d  trok  
M a a n d a g  de o r ig in e le  en  g roots op ­
geva tte  stoet «D e m u z ie k  door de 
eeuw en heen» door de s tr a te n  v a n  de 
s tad . D a t  deze r ijd e n d e  cursus  in  
m u z ie kg esch ied e n is  te n  vo lle  in  de 
s m a a k  is  g eva lle n  v a n  de du izend-kop 
p ige  m ensenzee  bew ijs t h e t  fe it  d a t  
ve len tw e e m aa l de. s toe t w ild e n  z ien  
v o o rb ijtre k k e n  w aa rd o o r  de d ru k te  
in  de s tad  a lle  verkeer overrom pe lde  
D e m u z ik a le  o m m e g a n g  is o nbe tw is t 
b a a r  u itg eg roe id  to t  een m e rk w a a r ­
d ige  c u ltu u rp re s ta t ie  w aa ro ve r onze 
b a d s ta d  m a g  p r a t  g a a n .
DE EEUWFEESTSTOET IS DAAR
Reeds la n g  voor de a a n k o m s t  v a n  
de s toe t ve rd rong  z ic h  een w are  m e n  
senzee la n g sh e e n  de o p to ch t . D e s tad  
w as  fe e s te lijk  b ev lag d  en  onde r een 
la a ie n d e  Zu ide rse  zo n  boden  de s tra ­
te n  op  de d oo rto ch t v a n  de s toet de 
in d r u k  v a n  een vo lle d ig  he r levend  
O ostende . De m e n se n m as s a  groeide 
nog  a a n  n a a rm a te  de  s toe t dè  W a ­
p e n p la a ts  n ade rde  a lw a a r  de a u to ­
r ite ite n  o p  een ve rhoog  h a d d e n  
p la a ts  genom en . M a a r  de m eesten  
w aren  to c h  zo s lim  de schad uw z ijd e  
v a n  de s tr a a t  te  k iezen  d o ch  d a a r  
o n ts to n d  d a n  w eer een g e d ru m  v a n  
je  w elste  zo d a t te n s lo tte  a lle  toe ­
schouw ers  zw e tend  ten p u f fe n d  de 
k ilo m e te r la n g e  stoet heb be n  z ien  
vo o rb ijtrek ken .
. VAN DE INCA’S TOT STRAUSS
D e stoet g a f een  v o lle d ig  overz ich t 
v a n  de m uz iekgesch ieden is , te  beg in _  
n e n  m e t de I n c a ’s d ie  de ho lle  sche­
dels v a n  h u n  o verw onnenen  m e t 
k le ine  s teen tjes  v u ld e n  te n  e inde  een 
do ffe  r h y tm is c h e  m e lod ie  te  spelen. 
D a n  vo lgde  de w e d s tr ijd  P an-M idas , 
D a v id  a a n  h e t h o f  v a n  k o n in g  S au l, 
de  G re g o r ia an se  m u z ie k , G riekse  
m u z ik a n te n , tro u b ad o u rs  en  m in ne-  
streels, p o ly p ho n ische  m uz ie k , Lode- 
w ijk  X IV  en  de m e n ue t, de opera- 
sch r ijv e rs  u i t  de X V I I Ie  eeuw , de gro 
te  s y m p ho n is te n , h e t  w o n d e rk in d  
M oza rt, de ro m an tie ke rs , C h o p in , de 
m od e rnen , de B e lg ische  g rootm ees­
ters der m uz iek , de beroem de operet- 
te- toond ichters , de w a ls e n  v a n  
S trau ss  en to t  s lo t de p ra a lw a g e n  
«De m u z ie k  beheerst de  w ere ld» . De 
a c h t  p ra a lw a g e n s  die in  deze stoet 
reden  w a ren  f l in k  a fgew erk t, spre ­
kend  v a n  be teken is  en tevens in d r u k  
w ekkend . G a n s  de o p to c h t w e rd  ge ïl­
lu s tree rd  en gek leu rd  door passende  
m u z ik a le  bege le id ing .
OP DE WAPENPLAATS
R o n d o m  de W a n e n n la a ts  w as de 
b e la n g s te llin g  w e rk e lijk  o verdonde ­
rend .
O p  de tr ib u n e  h a d d e n  p la a ts  geno­
m e n  : d h r  V a n  G labbeke , m in is te r
v a n  V o lk sg e zondhe id ; d h r  Serruys, 
b u rgem eester , de h h . vo lksvertegen ­
w oord igers  De K in d e r  en  P ie rs  en  
verder t a M Ik e  raad s led e n , b u rg e r l i j ­
ke  e n  m il it a ir e  p e rso n a lite ite n . De 
s toe t d ie  h ie r  ro n d o m  de W a n e n ­
p la a ts  tr o k  ve rtoonde  een p ra c h t ig e  
a a n b lik .
E n  v a n d a a r  g in g  h e t  verder door 
heen  de s tad . steeds m id d e n  een  d u b ­
bele  h a a g  toeschouw ers .
H e t p a s t  a a n  h e t  e inde  v a n  deze 
d a g  eens te  m eer h u ld e  te  b rengen  
a a n  de tw ee onve rm oe ib are  schen- 
pers  v a n  dwe  stoet d ie  te n  vo lle  z i ln  
p la a ts  ve rd iende  in  h e t  k a d e r  v a n  de 
eeuw feesten v a n  het. C o n se rv a to r iu m
E. B u lc k e  en  J .  D eb rock  ve rd ienen  
de -hulde v a n  e ans  de  b ev o lk in g  voor 
h e t  h o o g s ta a n d e  w erk  d a t  ze genres- 
tee rd  hebben  te n  b a te  v a n  de  h e r le ­
v ing  v a n  onze s tad . Ze w ezen d a a ro m  
ook h a r te l i jk  gefe lic iteerd  en we h o ­
pen  d a t  O ostende  ook in  de toekom st 
n ie t  tevergeefs beroep za l doen  op 
h u n  gew aardeeerde en- laat h e t ons 
m a a r  bekennen  - o nm isb a re  m ede­
w erk ing .
Na de 
Eeuwfeeststoet
VERLIEP ALLES NIET EVEN VLOT
D a t  er op h e t verloop v a n  deze 
s toet in  de pers to c h  h e e lw a t c r itiek  
z a l v e rsch ijn en  l ig t  voor de  h a n d  en 
we w ille n  h ie r  ook de a a n d a c h t  v a n  
h e t s tad sbestuu r  vestigen  op  b e p aa l­
de o pm e rk in g en  die we zo w a t over­
a l k o nde n  o pp ikken .
W a a ro m  m oe ten  t i jd e n s  deze d a ­
gen n og  a l t i jd  t r a m s  doorheen  de 
s ta d  k ru ise n  en g ans  de o rded ienst 
op  z i jn  kop  ze tten . D a t  de kustver- 
b in d in g  n ie t  k a n  onde rb roken  w or­
den  is a a n  te  n e m e n  doch  w aa ro m  
n ie t  de s ta d s li jn  enkele  u ren  b u ite n  
d ie n st s te llen  ? ? ? D it  gebeurt to ch  
ook in  andere  steden. O f  m o e t h ie r  
h e t s tadsbestuu r , o m d a t h e t in  de 
t r a m m a a ts c h a p p i j  geïnteresseerd is, 
steeds zu lke  toegevendhe id  a a n  de 
d ag  leggen m e t steeds dezelfde w a n ­
sm ak e lijk e  gevo lgen ? ? ? D a a ro m  
v ra ag t de O ostendse  bevo lk ing  d a t 
b ij vo lgende  ge legenheden  de stads- 
tr a m d ie n s t  vo lled ig  zou w orden  op­
geschorst voor de d u u r  v a n  de stoe­
te n  en we k u n n e n  deze w ens  te n  vol­
le b ijtre de n .
D a t  verder doo r deze stoet g ans  
h e t verkeer m o e t w orden  in  een w are  
chaos he rsch ap e n  is een tweede p u n t  
d a t  we n ie t  beg r ijpen . O ostende  als 
b ad s tad , zou op h e t  s tu k  der ver­
keersrege ling  een voorbeeld m oe ten  
z ijn . W a t  z ien  we echter : een w a n ­
orde v a n  je  w elste m e t op b i 'n a  alle  
ve rkee rspun ten  o ps topp ingen , getoe­
ter, o n tev reden  g ez ich ten  en  ze nuw ­
a ch tig e  autovoerders . O p  h e t  h e r ­
h a a ld  a a n d r in g e n  v a n  ons b la d  wer­
den  e in d e lijk  enke le  verkeersaandu i-  
d in g e n  a a n g e b ra c h t doch  he laas , 
n ie t op de gesch ik te  p la a ts e n . O p  de 
m u re n  v a n  de m a g a z ijn e n  a a n  de 
w e rf w erden  a a n d u id in g e n  a ang e ­
b ra c h t  voor T o rh ou t, Roeselare. 
M a a r  de o m le id in g  n a a r  M idde lkerke  
N ieuw poort, D e P an n e , m ijn h e re n  ?? 
W a a r  b l i j f t  die ? ? ? Z o n d ag  en M a a n  
d ag  w as h e t een p lez ie r o m  de auto- 
r ijt je s  te  z ien  d ie  s tonden  v a n  de 
K a p e lb ru g  to t  a a n  de Dem eybrug ....
T en s lo tte  h e e ft m e n  to ch  een zeer 
ger inge  v e rbe te ring  a a n g e b ra c h t 
doo r een gedeelte v a n  h e t verkeer 
over de aardew eg  te s tu re n  die over 
de derde b a ss in  lo op t. K o n  d a a r  se­
dert la n g e n  t i jd  a l n ie t  een voorlop i­
ge b a a n  a ange legd  o m  h e t  verkeer 
te  k a n a lis e re n  ?
D e stoet ze tte  u i t  o m  16 u. en  w as  
om .... 20 u . on z i jn  e in d p u n t  gekom en 
D it  is  veel te la a t, en d a t  bew ijs t eens 
te  m eer d a t  de  s toet a l te  d ik w ijls  
w erd  opgehouden . De s toet ze lf s tak  
h ee l goed ineen  doch  de ve rb in d in g  
tu ssen  de versch illende  p ra a lw age n s  
w as m a a r  w a t s t i j f  en  v a a k  on toere i­
kend . D och  we w e ten  best d a t  de be i­
de p rom o to rs  B u lcke  en  D ebrock  h ie r  
a a n  geen schu ld  d ra g e n  doch  d a t  he t 
gebrek a a n  eensgezinde  sam enw er­
k in g  en  m edew erk ing  a a n  d°ze  groo t­
se stoet m e e rm aa ls  a a n  h e t  l ic h t  
tra d . I n  andere  s teden  w orden  de 
h a n d e n  in  e lk a a r  ges lagen . Te O o s t­
ende wallen er n o g  a l t  ld  teveel vege­
te ren  op  h e t w er’: en  hot, zweet van  
ande ren . Zolanar n ie t  a lle n  eensge­
z in d  a a n  he tze lfd e  e ind  zu lle n  tre k ­
k en  to t grotere  w e ls ta n d  en b loe i 
v a n  g ans  de s tad  z a l er n og  d ik w ijls  
te  c ritise ren  va llen .
ru rg ie . D e th e rm a le  en k lim a t is c h e  
w e tenschap  a lsook de Cancero log ie  
z u lle n  n ade r  b e h and e ld  w orden .
H e t congres za l g ehouden  w orden  
onder voorz itte rschap  v a n  P rofessor 
M a is in  v a n  de Leuvense U n ive rs ite it 
p re s ide n t v a n  h e t  C o m ité  voor in ­
r ic h t in g  der In te rn a t io n a le  M ed ische  
Congressen, o rg an ism e  v a n  de U .N .E.
S .C .O . en  die een der m eesters v a n  
de m oderne  Europese Cancero log ie  
is. H e t C o m ité  voor o rg an is a tie  v a n  
h e t  congres w o rd t voorgezeten door 
de heer Serruys, burgem eester der 
s ta d  O ostende  d ie  te r ze lfd e rtijd  voor 
z it te r  is  v a n  h e t E re-C om ité  v a n  h e t  
congres.
D it  Ere-Com ité h e e ft a ls  ere-voor- 
z it te r  P ro fessor H eym ans , N obe l­
p r ijs w in n a a r  der M e d ic ijn e n .
D e o p e n in g s z itt in g  v a n  h e t congres 
z a l p la a ts  hebben  op V r ijd ag , 26 
O ogst om  15,30 uu r, in  h e t T h e rm a a l 
I n s t i t u u t  te O ostende . Deze z it t in g  
za l w orden  opge lu is te rd  door de  te­
genw oo rd ighe id  en  de dee ln am e  v a n  
dok te r  G eorges D u h am e l, l id  v a n  de 
F ranse  A cadem ie , d ie  die a c ad e m i­
sche vo ord rach t, h a n d e le n d  over 
«A m b itie s  en  A vo n tu ren  v a n  h e t 
th e rape u tis ch  genie» za l ho uden .
12 n a t ie s  zu lle n  a a n  h e t  congres 
dee lnem en  en zu lle n  er vertegenw oor 
d ig d  z i jn  door de v o o ra a n s ta a n d e n  
der m ed ische  w e tenschap .
T ot s lo t w ille n  we nog  de n a d ru k  
leggen  op h e t fe it d a t  de v ier B e lg i­
sche U n iv e rs ite ite n  h u n  m edew er­
k in g  a a n  d it  congres heb ben  ver­
leend  he tgeen  he t succes e rvan  ze­
ker z a l verhogen  en verbre iden .
GEVONDEN
O p  de V in d ic t iv e la a n , ter hoogte  
v an  de K ap e lle b rug , v o nd  de  p o lit ie  
een ve rla te n  m a n s r i jw ie l m e t n u m ­
m e rp la a t W est-V laanderen  324.333.
R e m i Deprez, S c h a a fs tra a t , 42, 
b ra c h t een m an s r ijw ie l, m e t n u m m e r  
p la a t  316.490 b in n e n  d ie  h i j  v e r la te n  
h a d  a ang e tro ffe n  te r  hoog te  v a n  de 
b ad in s te llin g e n .
De gerech te ijke  d ie n s ten  o n tv in ­
gen  een verloren  brieven tas , toebe­
ho rende  a a n  Joseph  D ille n , D orps tr . 
101, P a a l, a lsm ede  een geldbeuge l, 
toebehorende  a a n  F id e lm a n , P ru d e n t 
B o ls la an , 23, B russel.
Jo seph  Scoyer, E. C uy pe rs traa t, 
b ra c h t een verloren  h o n d  b in n e n , d ie  
n a d e rh a n d  b leek toe te  beho ren  a a n  
Denise  V eraert.
D e p o lit ie  vond  nog  een ve r la te n  
fie ts  m e t n u m m e rp la a t  384.159 in  de 
K e m m e lb e rg s traa t .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
a ) M a n n e n  : H a a rk ap p e r  (d a m e n  
en he ren ), e lec tr isch  lasser, p a s te i­
b akke r ( ls te  g a s t), s teenkappe r 
(b la uw stee n ), leerjongens- p a s te ib a k  
ker en  s a nd w ic h m an .
b ) V rouw en  : O pd iens te rs  voor
café, w erkvrouw en , d ie n s tm e id e n , 
(m e t o f zonder in s la p e n ) .
In het binnenland :
a ) M a n n e n  : E lectr ische  booglas- 
sers, geschoo lde en ongeschoo lde  
m ijnw erke rs , m etsers, s tukadoors .
b ) V rouw en  : D ie n s tm e id e n  ( in ­
w oon  n o o d zak e lijk ) .
Hotelbemiddeling
E en  gespecialiseerd centra lisa tie-  
k a n to o r  in  h e t  G ew es te lijk  B u re au  
O ostende  s ta a t te r b e sch ikk ing  zowel 
v a n  de h h . ho te lie rs, a ls  v a n  a lle  h o ­
te lpersonee l d a t  voor h e t  seizoen een 
b e tre kk ing  zoekt.
Voor alles zich1 wenden :
O ostende , K o n in g s tra a t , 63 
Veurne , D e  P an n e s tra a t , 13 
De P an n e , Z eed ijk , 95
TOEGANGSEXAMENS KON. ATHEN
De S tud ie p re fe k t v a n  h e t  K o n in k ­
l i jk  A th e n e u m  te O ostende , h e e ft 
de eer te la te n  w e ten  d a t  de to e la ­
t ingsexam ens  voor de  6e V oorbere i­
dende , de 6e M oderne  en de 6e L a ­
t ijn se  k lassen , zu lle n  a f  genom en  w or­
den  op D ond e rd ag  1 en V r ijd a g  2 S ep ­
te m b e r  te 8 uur.
De in s c h r ijv in g  . v a n  n ieuw e  leden  
za l p la a ts  h e b be n  op h e t  S e c re ta r ia a t 
31, S t  P e te rsburg straa t, Oostende , op 
M a a n d a g  29 en D in s d ag  30 A ugus tu s  
v a n  8 to t 12 u u r  en  v a n  14 to t 16 uu r.
H e t gez inshoo fd  o f de voogd  w o rd t 
ve rzoch t aanw ez ig  te z i jn  b ij de in ­
s c h r ijv in g . E r m o e t voorgelegd w or­
d e n  :
1. h e t trouw boek je  v a n  de ouders 
o f een u ittre kse l op ongezegeld 
p a p ie r  u i t  de geboorteakte  v a n  
de le e r lin g ;
2. een g e tu ig sch r ift vanw ege h e t 
h o o fd  der la a ts t  bezochte  in s te l­
l in g ;
3. zo m o g e lijk  een  o n la n g s  a fge le ­
verd  v acc in a tieb e w ijs  o f h e t  ge­
zondhe idsboek je .
VISSEN MET WERPLKJN IN ZEE
H e t s tad sbestuu r  o n tv in g  een  b r ie f 
v a n  de m a a ts c h a p p ij «Les M ar-  
sou ins», 126 bou levard  L a fay e tte , te  
K a le s  (F r a n k r i jk ) ,  m e t m e ld in g  d a t  
Z o n d a g  4 S ep tem ber a.s. a ld a a r  een 
In te rn a t io n a le  p r ijs k a m p  in  v issen 
m e t  de  w e rp li jn  doo rgaa t.
D e  m a a ts c h a p p i je n  d ie  b e la ng  
s te llen  ln  deze w e ds tr ijd  d ie n e n  h u n  
s c h r ijv e n  a a n  v o o m o e m d  adres te  
zenden .
LESSEN  SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN
I n  de loop  v a n  de m a a n d  O ctober 
w o rd e n  de lessen h e rv a t v a n  de 
schoo l voor B es tuu rsw e tenschappen , 
P o lit ie  en  T echn iek .
M e n  k a n  z ic h  v a n  n u  a f  in s c h r i j ­
v en  a ls  le e r lin g  b ij de Secre tar is  v a n  
de Schoo l, te n  S tad h u ize , .le a fd e lin g , 
b u re au  B, a lw aa r  tevens a lle  verdere 
in l ic h t in g e n  w o rden  verstrekt.
LEERGANGEN VAN DE SCHOOL 
VOOR BESTUURSRECH T T E  
BRUGGE
I n  de  lo op  v a n  de m a a n d  N ovem ber 
a.s. h e rv a t de Schoo l voor B es tuu rs ­
re c h t h a a r  le ergangen , welke zu lle n  
gegeven w o rden  op de Z a te rd a g n a ­
m id d a g , v a n  14 to t  17 uu r , te B rugge  
(voor h e t  le , 2e, e n  Se jaaT ) e n  te 
K o r t r i jk  (voor h é t  le  en h e t  2e ja a r ) .
Z ij  d ie  voor deze le e rgangen  w ensen 
l n  te  s ch r ijv e n , k u n n e n  d aartoe  u i ­
terlijk tot 20 SEPTEMBER a.s. een 
a a n v ra a g  r ic h te n  a a n  de Schoo l voor 
B e s tu u rs re ch t (P ro v in c ia a l G o u v e r ­
n e m e n t , B u rg  4, te B rug ge ), m e t 
n auw k e u r ig e  opgave v a n  :
a )  p la a ts  e n  d a tu m  v a n  geboorte;
b ) de s tad  w aa r  z ij de leergangen  
w ensen  te  vo lgen  en
c) h u n  ju is t  adres.
F IE T S D IE F  AANGEHOUDEN
Desaever Leon , w onende  te D eu rne , 
d o c h  t i jd e l i jk  v e rb lijv ende  te  L e f ­
f in g e  w erd  a a n g e h o u d e n  door r ijk s ­
w ach te rs  wegens d ie fs ta l v a n  een 
f ie ts  te  O ostende  te  n ade le  v a n  La- 
p a ir e R a fa ë l. ____________________ _
DROEVIG AFSTERVEN
M e t on ts te lten is  v e rn am e n  
we h e t  s ch ie lijk  o ve r lijd en  v a n  
M evr. M a r ia- E m ilie  M a jo r , 
ech tgeno te  v a n  M r  F ra n s  V an  
D a m m e  e n  m oeder v a n  onze 
e m ine n te  co n fra te r  D ries  V a n  
D am m e . De d ie rbare  a fges to r­
vene w as geboren in  1901 en 
m aak te  z ich  t i jd e n s  h a a r  leven  
u ite rs t v e rd ie n s te lijk  b ij h e t 
K A V  en N at. W e rk  voor K in-
derw e lz ijn . W e b ieden  a a n  de 
fa m il ie  V a n  D a m m e  en b i j ­
zonde r a a n  d h r  D ries V an  
D a m m e  de verzekering  a a n  v a n  
ons  o p rech t m edevoe len  in  de ­
ze zw are  rouw .




B U R G ER LIJK E STAND
G eboorten  : De C le rck  W illy  v.
M arce l en  V a n  R e n te rg h e m  G e r m a ­
n a  (U itk e rk e ); D ene ire  M ad e le in e  v. 
P ie te r en  G ovae rts  Angèle , M o lens tr . 
56; P r iem  M a rce lla  v. A lid o r  en  Ca- 
sier M ag d a le n a  (Z u ie n k e rk e ) ; A n ­
toon  S o n ia  v. F ra n s  e n  Mees J o a n n a , 
L ang es tr  64; M essiaen  R o la n d  v. 
H ecto r en T akaès J u l ia n a , V a n  M aer- 
la n ts tr  61;
O ve rlijd e n s  ; M aes S te p h a n ia , 84 
j r  ,wwe C arré  H e n d r ik , Conscience-  
str 13; V an  D a m m e  Jacques , 6 jr ,  
(D e n d e rm o n d e ) ; R o tsae r t Jo r is , 40 jr , 
echtg . M a rm e n o u t L e o n tin a , S teen- 
s tr 10; V a n  Eyck Jo annes , 67 jr , echtg . 
G oovae j^s  A n n a , (L e u v e n );
A fk o n d ig in g e n  : P e trus  K n u d d e  en 
H é lène  V an ra fe lg h e m  (U itk e rk e ) ; 
A nd ré  S ch au tte e t en  Irè n e  H in t je s , 
S t G il l is  b ij B russe l).
FONTEI NIERSDIENST
I n  de week v a n  20 to t 27 A ug us tu s  
w o rd t de fo n te in ie rsd ie n s t verzekerd  
door V A N D E N B U SS C H E  C har le s , K a ­
re i D esw e rtla an  87.
KUNSTCONCERT
D o n d e rd ag  25 A ugus tu s  k r ijg e n  de 
lie fhebbers  v a n  m u z ie k  een e ch t b u i­
te n k an s je  te r g e legenhe id  v a n  h e t 
o p treden  in  h e t s te de lijk  C as ino  v a n  
de ve rm aarde  p ia n o v ir tu o o s  S te fa n  
Askenase, d ie  a a n  de v leuge l enkele  
w erken  v a n  C h o p in  za l :u itvoeren .
BLOEM ENSTOET EN 
ZOM ERKAVALKADE
D e ja a r li jk s e  Z om erkava lk ade  en  
b loem enstoe t, d ie  op Z o n d a g  28 A u ­
gustus  u itg a a t  b e loo ft a lle  v o o rg a a n ­
de te  overtre ffen . T o t op h e d e n  z i jn  
reeds een 25 g roepen b eho rende  to t
v e rw ach t d a t  ve rsch ille n d e  m e t  n a ­
tu u r l i jk e  b lo e m e n  versierde a u to ’s 
zu lle n  dee ln em en  gezien  m oo ie  g e ld ­
p r ijz e n  v a n  5000, 4000, 3000, 2000 en  
1000 f r  voor deze dee lnem ers  z i jn  
voorz ien . In d iv id u ë le n  e n  beb loem de  
w agens k u n n e n  z ic h  la te n  in s c h r ijv e n  
in  h e t  s te d e lijk  in fo rm a t ie b u re a u .
H EV IG E AUTOBOTSING
Z a te r d a g n a c h t  ro n d  23,30 u u r  deea 
z ic h  op de b a a n  B lankenberge-Zee-  
b rugge  te r  hoog te  v a n  de g renssche i­
d in g  een zeer hev ige  b o ts in g  p la a ts  
tu ssen  twee pe rsonenw agens  k o ­
m e n d e  u i t  tegenovergeste lde  r ic h t in g  
E e n  k le in e  c ltro ë n w a g e n  b e s tu u rd  
doo r A r th u r  T o m s in  u i t  L u ik  en  een 
n ie uw e  F o rd  M o d e l 1948 b e s tu u rd  
doo r M a rce l C rom bez  u i t  K o r tr i jk ,  
m a a r  t i jd e l i jk  te  K n o k k e  v e rb lijv e n d  
reden  in  vo lle  gew eld  opeen . D e 
schok  w as zeer h e v ig  en  h e t  vo renste  
gedeelte  v a n  de C itro e n  w erd  vo lle ­
d ig  in g e d ru k t . Üe v i j f  in z i t te n d e n  
der be ide  v o e r tu ig e n  lie p e n  v r ij  erge 
v e rw o n d in g en  op.
BEGIN VAN BRAND
M a a n d a g v o o rm id d a g  ro n d  11,30 u., 
w erd  de s te de lijk e  b ra n d w e e r  v e rw it­
t ig d  d a t  er in  een der te n te n  op de 
K a m p e e rp la a ts  K o re n b lo e m  b ra n d  
w as o n ts ta a n . D e b rand w ee r  w as 
spoed ig  te r  p la a tse  e n  k o n  h e t  v u u r  
bedw ingen .
VOOR WANNEER DE TW EED E  
SPOORLIJN
BRU G GE-BLAN KEN BERGE
H e t w eeke inde  v a n  15 A ug us tu s  
h e e ft  n o g m a a ls  bew ezen  d a t  B la n ­
kenberge  de d ru k s t bezoch te  b a d ­
p la a ts  is. De v e rsch ille nde  a a n k o m ­
s ten  pe r  spoor h e b be n  d i t  k o m e n  be-
d ie
de beste v a n  gans h e t la n d  ingeschre-  vestigen. W ij  k u n n e n  n ie t  an de rs  d a n  
ven , zoda t h e t  th a n s  reeds zeker is h e t b e s tu u r  v a n  de M a a ts c h a p p ij der 
d a t  m eer d a n  1200 dee lnem ers  ln  deze B e lg ische  S poorw egen  ge luk  wen- 
b loem enstoe t zu lle n  o p s ta p p e n  :
G ro epen  u i t  S in t  N ik laas , A ndenne ,
Lokeren , G rem bergen , L u ik , G e n t .
L u ttre , D end e rm ond e , W ave r , V il­
voorde, H a m m e  evenals de M arm o-  
n ie t der W e ze nk ind e ren  u i t  G e n t  h e b ­
ben  op 28 A ugus tu s  rendez-vous ge-
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KUNSTMANIFESTATIES
te Oostende
Z a te rd ag av o n d  w erd  de herden- een u itb u n d ig  succes 
t-incr v an  h e t 100 ia r ig  b e s ta an  v a n  V oora l de 16-jarige 
o ns  m u z ie k con se rv a to r ium  p le c h t ig  S v e t la n a  Beriosova oogstte een over- 
tngeae t m e t een - gala-openingscon-  w e ld igend  succes in  h a a r  crea tie  m  
pprf w aaroD  ta lr ijk e  genod igden  en  «H e t Z w anenm ee r» , «De B lauw e  Vo 
lie fhebbers  h e t groo t genoegen had- gel» e n  « F a n c iu lla  delle  Rose». C e lia  
d e n  w erk  te be lu is te ren  v a n  e igen F ra n c a  s tond  op ge lijke  hoog te  e n  
co m po n is te n , ged irigeerd  door e igen  zelfs hoge r voor w a t h e t  «ba lle t-spe l» 
com D on isten  en in  bepaa lde  geval- be tro f d och  b ij de vo lled ige  ci t 
le n  "door de to o nd ich te rs  ze lf. p lo o iin g  v a n  h a a r  d a n s k u n s t was
O n d e r  de a anw ez ig en  bem erk ten  S v e t la n a  Beriosova o ng e n aa k b a a r , 
we o .m . m in is te r  V a n  G labbeke , d h r  B ij de h e ren  w a ren  E ric  H y rs t, Hen- 
eouverneu r v a n  O utryve , d h r  Yde- ry  D a n to n , M ic h e l de L u try  en  Terry 
w a lle , d h r  burgem eester Serruys, H a w a r th  de m eest op h e t  v o o rp la n  
com m odore  T im m e rm a n s , volksver- tredende  f ig u re n .
tegenw oord igers  De K in d e r  en P iers H j t  geheel, v o o ra l in  h e t  eerste 
a lsm ede  ta lr i jk e  raad s led e n  en voor- deel, w as u its te ke nd  verzorgd  en  o n ­
a a n s ta a n d e n  u i t  de Be lg ische  mu- te lbare  ke ren  w e rden  de danse rs  te- 
ziekw ere ld . ruggeroepen.
T ijd e n s  h e t  concert k w am  eerst £>e m u z ik a le  le id in g  v a n  J o h n  
P a u l  G ils o n  a a n  de b eu rt m e t «Sym- L arlchbery  w as v o o r tre ffe lijk , 
p h o n isc h e  V aria tie s»  ged irigeerd  
doo r E . De V lieger. Deze k n app e , een­
v o ud ig  - volkse m uz ieks tuk je s , ge­
b ouw d  op een zeer m e lod ieus  th e m a , 
v o rm d e n  een p re ttig e  doch  kunst- 
vo lle  in le id in g . D a a ro p  vo lgde  d ir i­
g e n t J .T . de S u tte r  d ie  e igen  w erk 
«R o la n d »  een sy m p ho n isch  ged ich t, 
te n  gehore b ra c h t . D it  werk , ge­
b ou w d  op r id d e r lijk e  gevoelens te n  
o ve rs ta an  v a n  de levenss to rm en  en 
fa ta lite it ,  is  een stev ig  m o n u m e n t 
d a t  vo ldoende  de hoge  k u n s te n a a rs ­
z in  v a n  de to o nd ich te rs  o nd e r lijn d e .
H o o g te p u n t v a n  d it  concert v o rm ­
de de u itv o e r in g  v a n  de « Jam e s  En- 
sor» su ite  v a n  F lo r  A lpae rts , ged ir i­
geerd  door de to o nd ich te r . Deze u it ­
voer ing  groeide u i t  to t  een groot pe r­
s o o n le k  succes voor de toond ich ter-  
d ir ig e n t  d ie  voora l in  h e t derde deel 
« J a r d in  d ’ A m our»  een n ie t  verm oed­
de r ijk e  m e lod ie  la a t  g en ie ten  w a a r ­
v a n  de sterke z in n e lijk e  suggestie  
iedereen a a n g r ijp t  en begeestert.
E . De V lieger d ir igeerde  to t  slot 
een «R apsod ie»  v a n  M . Poot. H e t 
w erk  m u n t te  voora l u i t  door z i jn  f l in ­
ke o r ig in a lite it .
D e d ir ig e n te n  en m ede h e t  orkest 
m o c h te n  n a  iedere u itv o e r in g  be­
g r i jp e li jk  een u itb u n d ig e  ova tie  in  
o n tv a n g s t  n em en .
N a  d it  gala-concert greep in  de 
s a lo n s  v a n  h e t T hea te r  een receptie  
p la a ts .
M ETROPOLITAN B A LLET  VAN 
LONDEN
D in s d ag a v o n d  w erd  d é  reeks kunst-  
p re sta tie s  in  h e t  K o n . T he a te r  v o o r t­
gezet m e t een o p tre de n  v a n  h e t  M e ­
tr o p o lita n  B a lle t  u i t  L o nd en . D it  Bal- 
le tko rps, d a t  reeds in  de S k and in av i-  
sche la n d e n  o p tra d  .zette th a n s  voor 
de  tw eede m a a l  voe t a a n  w a l in  
E u ro pa . L a te r  s ta a t  n og  een tou rnee  
l n  Z w its e r la n d  op  h e t  p ro g ram m a .
H e t op treden  te  O ostende  is  to t
sen  voor de vele e x tra- tre ine n  
z ij h e b be n  inge legd .
T och  w ille n  w ij h ie r  een k le in e  b e ­
m e rk in g  b ijv oegen , b em e rk ing , d ie  
geensz ins b e tre k k in g  h e e ft  op  de 
d ie n s te n  h ie r  te  B la n k e nb e rg e  m a a r  
wel op h e t  fe it  d a t  tu ssen  B lan ke n-  
geverTte B lankenbe rge . Tevens w o rd t berge e n  B rugge  n og  steeds één  l i j n
b e s ta a t zo d a t d oo rg aan s  veel v e r t r a ­
g in g  o n ts ta a t  e n  de v e rb in d in g  in  ge­
v a a r  b re ng t. De jo ng s te  ^c ijfers v a n  
verkeer h e b b e n  de n o o d za k e lijk h e id  
v a n  de o p r ic h t in g  v a n  deze 2de l i jn  
zeker o n d e r li jn d .
REKLAM E OP ZIJN AM ERIKAANS
De t i te l zou k u n n e n  doen  d en k e n  
d a t  h e t  h ie r  g a a t  over de ve rkoop  v a n  
een A m e r ik a a n s  p ro d u c t. V erre  v a n  
d aa r . D e f i rm a  d ie  u itg e p a k t  h e e ft  
m e t een u ite rs t o r ig in e le  en  tevens 
k u n s tig e  m a n ie r  o m  p u b lic ite it  te 
voeren  is h o n d e rd  p ro ce n t B e lg isch .
De S o lo - o nde rne m ing , o m v a t een 
k u n s t ig  e n  zeer sm aak v o l v a r ié té ­
p ro g ra m m a ; een w e re ld je  op z ic h  ze lf 
m a g  ze genoem d  w o rden , een  m oo ie  
te n to ons te llin g s-  en  tevens propa-  
g a n d a z a a l a lsm ede  een  c in e m a za a l, 
w aa r  w ij h e t v o lle d ig  vorm ingsproce-  
dé der m a rg a r in e  k u n n e n  vo lgen , a f ­
gew isseld m e t enke le  lu im ig e  te k e n ­
f ilm p je s .
D a t  deze "V e r to n in g e n , d ie  koste ­
loos w o rden  a ang e b o d e n  vo lle  za le n  
lo kken , v a lt  te  b e g r ijp e n  w a n t  h e t  ge ­
geven p r o g r a m m a  lo o n t  w a a r l i jk  de 
m oe ite .
u itgeg roe id .
s terdanseres
BREU K EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H . S e r ru y s la a n  O O S T E N D E
(3)
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FE ES T  IN DE FA BR IEK SW IJK
M a a n d a g n a m id d a g  w as de S in t  
L eoparoch ie  in  feest b ij de a a n s te l­
l in g  v a n  E .H . P a rm e n tie r  a ls  pastoor. 
D e  fa b r iek sm ensen  h a d d e n  er a a n  ge­
h o u d e n  op h u n  p r a c h t ig  versierde 
w i jk  h u n  n ieuw e  he rde r  n a a r  best 
ve rm ogen  te  o n tv an g e n .
MAG MEN OF MAG MEN NIET ?
H e t is  een goede m aa tre g e l in  a lle  
b a d p la a ts e n  de fietsers te  verb ieden  
v a n  op de ze ed ijk  te  r ijd e n  en op de 
r ijw e g  h e t  é én  r ich tin g ssys teem  te on  - 
de rho ud en . I n  Zeebrugge s c h ijn t  
m e n  d a a r  geen gevolg a a n  te geven. 
Iede re  p o lit ie a g e n t s c h ijn t  er h ie r  
z i jn  e igen  reg lem en t op r a  te houden . 
D e ene v e rw ijd e r t de m ensen  v a n  de 
zeed ijk , de andere  la a t  de fietsers 
m a a r  bo llen .
E n  w ij z i jn  to ch  gekend  om  ( rzf- 
.b ove nm a tig  pSlichtfcvervullende p o l i­
tie ag e n ten .
D a t  o nd e rvo nd  een hee r d ie  m e t 
z i jn  a u to  a a n  de s lu izen  door h e t 
eerste verboden  te ken  bolde en  u it  
d ie  w ir-w ar v a n  verkeerss igna len  n ie t 
m eer w ijs  g e raak te  en  over de b rug  
w ilde  bo llen . E en  a g e n t deed de au to  
s toppen . O p  de ve rded ig ing  v an  die 
h e e r  « Ik  m e e nde 'U a t d it  te ken  a lleen  
go ld  a ls de b rug  g ed raa id  was en de 
rode la m p e n  b ra n d e n » , rep likeerde  de 
p o lit ie a g e n t «M eenen  l ig t  b ij K o r ­
t r i jk  en  Pe tegem  b ij D e inze  en 
m oest ik  u  een proces m ak e n , ge z i j t  
e r a a n » .
EEN BIJKOMEND STRAN DFEEST
De grote e tab lissem en ten  «A  l ’In-  
n o v a t io n »  geven op 28 A ugustus , d ag  
der grote kerm is , een b ijk o m e n d  
feest o p  h e t  s tra n d  w a a ra a n  a lle  k in ­
deren  m ogen  d ee lnem en  to t  15 ja a r .
DAAR ZIJN ZIJ
Reeds m a a n d e n  w erk te  m£,n te  Zee­
brugge m e t koo rtsach tige  ijv e r  om  
k la a r  te k o m e n  in  h e t postgebouw  
o m  de 300 k le in e  «B as tognards»  te 
o n tv a n g e n . D in s d a g n a m id d a g  ge­
beurde  d a n  de invas ie  op h e t s tra n d ; 
300 joe lende  k in d e re n  w a a rv an  de 
h e lf t  voor h e t  eerst de zee zag.
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Matatiëie
aankandig-inyeti
S tud ie  v a n  N o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR
L eo po ld laan , 10, O ostende
XXX
O P  D IN S D A G  30 A U G U ST U S  1949 te 
15 u. in  h e t lo k a a l «P rins  B oudew ijn» 
S t. S e b a s t ia a n s tra a t, 22 te Oostende
T O E S L A G  V AN  ;
WELGELEGEN HANDELSHUIS
K E R K S T R A A T , 3 te  O O S T E N D E
O pp e rv lak te  142 m 2.
G a n s  h e t h a n d e ls h u is  is ve rhuurd  
a a n  versche idenen  m its  p a c h t  aan  
26.000 fr. per ja a r .
B E Z O E K  : M a a n d a g e n  en D onder­
d age n  v a n  10 to t  12 uu r.
GEBRACHT OP 325.000 Fr,
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r s tud ie .
_________________________________________ (295)
S tud ie s  der n o ta r isse n  MAURICE 
QUAGHEBEUR te  O ostende , Leopo ld­
la a n . 10 en  VICTOR DELVAUX te
Jam bes , R u e  de Dave, 83. 
xxx
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APOTHEEKDIENST
A po theker v a n  de week is de heer 
D U M O R T IE R , V la m i^ s t r a a t .
B U R G ER LIJK E  STAND
G eboorten  ; Deckers P h ilip p e  v a n  
A lb e rt en  M a r ia  V an to rre , Z eed ijk  
437; Joo r is  M a r ia  v. M arce l en  Bar- 
b ia u x  Ange le  (D u in b e rg e n ); Joo ris  
K a th e r in e  v. J a n  en  D e sm id t G od e ­
lieve (D u in b e rg e n ) ; R a p p é  V era  v a n  
A lb e r t en  S n a u w a e r t 'M a r ia , Steen- 
s tr  21.
O v e r li jd e n  : De B e l C am ille , 44 jr , 
B run e e l Zoë, de V rie restr 42.
H u w e lijk e n  : D ru e ts  Georges, co r­
respondent, en  De M eu lenae re  Ja c q u e ­
line .
O P  D IN S D A G  23 A U G U ST U S  1949 
te  15 u u r  in  h e t lo k a a l «P r in s  B oude­
w ijn »  S t. S eb a s t ia a n s tra a t, 22 te 
O ostende .
IN S T E L  m e t 1/2% p rem ie  v a n  
EEN HANDELS- EN 
OPBRENGSTHUIS
met erf en toebehoorten
te  O ostende  M u sc a rs tra a t, 6.
O pp e rv la k te  74 m 2.
B E Z O E K  : M a a n d ag e n  en D onder­
d agen  v a n  2 to t 4 uu r.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te beko­
m e n  te r s tud ie  v a n  de verkopende 
no ta rissen . (290)
S tu d ie  v a n  N o ta r is
M aurice  QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
O P  D IN S D A G  23 A U G U ST U S  1949 
te  15 u. in  h e t lo k a a l «P rins  Boude­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t, 22 te  Oost 
ende.
IN S T E L  m e t 1/2%  p rem ie  v a n  : 
EEN WOONHUIS
met erf en toebehoorten
te  Oostende  D r  V erhaeges traa t, 42
O ppe rv lak te  96.67 m 2.
G E N O T  : B ew oond  door versche i­
denen , g edee lte lijk  door verkopers.
B E Z O E K  : D in sd ag e n  en  V r ijd a ­
gen v a n  2 to t 4 uu r.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie . • (289)
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus 
Levende vers, gekuist, gevlaën 
Gekookt, gestoomd of gebraën 
’ t  Is e e n d e r  wat het moge zijn 
VERSE ZEEVIS dat is fijn




W ERKLO ZEN STA TISTIEK
O p  h e t e inde  der vorige  'Week te lde  
m e n  a lh ie r  vo lgend  a a n ta l  w e rk lo ­
zen ; vo lled ig  125 m a n n e n ;  9 v ro u ­
wen. G ed ee lte lijk  4 m a n n e n .
BURGERLIIJKE STAND
O ve rlijd e n s  : D ek ie n  C lém e n t, 25 jr ;  
D ew eerd t Je a n n e , 61 jr , e ch tg . H oup-  
pe rtz  Ju lie n .
G eboorte  ; D e v r ie n d t A lb e r t v. 
M arce l en  H ae lew yn  C la ra ;  Van-  
grae fschepe  R a p h a ë l v. M a u r its  en  
P a ty n  Gode lieve.
A fk o n d ig in g e n  : Servaes E d o u a rd ,
bed iende  (G e n t)  en  V erhey den  Ma- 
r ie tte ; H os ten  Georges, au toge le ide r, 
en  R o llie r  M arie-Lou ise; G h e e rae r t 
A ugust, w e rk m an  en Buyse  Y o la n d e , 
(W estende ).
BRADERIIJ
H e t is dus Z a te rd ag , Z o n d a g  en  
M a a n d a g  e.k. d a t  de gro te  b ra d e r ij 
p la a ts  g r i jp t  in  de P. de S m e t de  
Naeyer-, Kerk-  e n  S li jp e s tra a t  o f in  
de Oostendse en N ieuw poortse  s teen ­
weg. M o c h t h e t  w eertje  n u  m a a r  v a n  
de p a r t i j  w ezen d a n  w o rd t h e t  voor 
de h a n d e la a rs  een g oude n  dag .
FEESTELIJK H ED EN
Z o n d ag  zu lle n  w ij ons m o g en  v e r ­
he ug e n  in  h e t  bezoek de r  K o n . H a r ­
m o n ie  «Dè E e n d ra ch t»  u i t  W eve lgem . 
Deze v e re n ig in g  d ie  m e e r d a n  100 u i t ­
voerders te lt, is gewis é én  d e r  beste 
m u z ie k m a a ts c h a p p ije n  v a n  de p r o ­
v inc ie  en  ze lfs  v a n  g a n s  h e t  la n d . Te 
11 u u r  is  er een  w an d e lc o n ce r t op de 
z e e d ijk  e n  te  16 u u r  g r i jp t  e r in  de 
te n n is  een  g roo t k u n s tc o n c e r t p ia a ts . 
H e t d a g b la d  «Le S o ir»  r ic h t  D in s d a g  
te lO  u u r  op h e t  s tr a n d  de gro te  zand-  
fo r te n w e d s tr ijd  in . D o n d e rd a g  te  15 u . 
is  er w e d s tr ijd  in  p a p ie re n  k lede ren .
DE T R EV E S T IES T O ET
Z o n d a g n a m id d a g  h a d  de tra v e s t ie ­
s toe t p la a ts  en  verw ekte  enorm e  
be la ng s te llin g . B enevens  ta lr i jk e  a f ­
z o nd e r lijk e  g roepen  v e r le e nd e n  «De 
G ille s  de r  Zee» u i t  O ostende , de «A l­
oude  S icam bers»  u i t  Roese lare , «de 
K la k k e r tje s »  u i t  H e is t en  «de M a tr o ­
zen» u i t  B reedene  h u n  m edew erk ing . 
N ad e rh a n d  vo e rden  deze v e re n ig in ­
gen  n o g  a lle rh a n d e  vo lk sd an se n  u it .
LIC H T  ONGEVAL
E e n  bo ts in g  h a d  Z o n d a g v o o rm id d a g  
p la a ts  in  de  Jos. C asse la an  o p  de 
hoog te  v a n  h e t  h o te l Exce ls ior tu s ­
sen een t r a m r i j t u ig  k o m e nde  u i t  O ost 
ende  e n  een pe rsonenw agen . G e lu k k ig  
w as er s lechts s to ffe li jk e  schade  a a n  
de  a u to  te  bespeuren  te r w ij l  h e t  
tram v e rk e e r  om streeks een  u u r  d ie n ­
de stopgeze t te  w orden .
Van PLADIJS 
Wordt ge wijs 
Zo sterk als een paard 
Maakt U ROOBAARD
OOSTENDE
VERM AKELIJKH ED EN
Z O N D A G  21 A U G . 1949 : 
In te r n a t io n a le  w e d s tr ijd  in  stap- 
m a rsch e n  voor m il ita ir e  m u z ie k ­
korpsen .
- Te 16 u u r  : T erre in  A lb e r tp a rk  : 
A SO -S era ing  FC .
- D IN S D A G  23 A U G . : te  18 u u r  : 
K .V .G .O . - Cercle B rugge
CINEMA'S
P A L A C E  : «K O E N IG S M A R K »  m e t 
S te w a rt G rang e r , F ran^o ise  R osay  
e n  F lo ra  R obson . K .T .
F O R U M  : «LA  V E R IT E  N ’A  PA S  D E  
FRO N T T ERE» K .T .
R IA L T O . : «M O T H E R  IS  A  FRESH -
M A N » m e t A bbey A bbo tt, L o re tta  
! Y o u n g  e n  V an  Jo h n so n . K .T .
C O R S O  : « B R O A D W A Y  Q U I CHAN- 
T E» m e t G eorge M u rp h y  en  Gen- 
n y  S im m s . K .T .
R IO  : L E  P O IS O N  LEN T » (de  grote 
w e te n sch appe lijk e  en  an ti-veneri-  
sche f i lm )  K in . S T R E N G  verboden.
R O X Y  : «M A S S A C R E  A  F U R N A C E
C R E E K »  m e t V ic to r  M a tu re  en
C o leen  G ray . K .T .
C A M E O  ; «L ’E P E Ë  D U  V E N G E U R » 
m e t  R a m o n  de l G a d o  en  R a lp h  
M o rg an . K .T .
N O V A  : «F E S T IV A L  V A N  D E  LA C H » 
5 gro te  f i lm e n ;  voor verdere de ­
ta i ls  zie  de iaanp lakb r ie ven .
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
R E T H O R IK A  ; v a n  19 to t 22 Aug . ; 
«D E  K IN D E R M E ID »  m e t R obe rt 
Y o u n g , O ’H a ra  en C lif to n  Webb'. 
V a n  23 to t 25 Aug . : «SLA*CHTING 
T E  F U R N A C E »  m e t V ic to r  M a tu re  
en Co leen  G ra y  e n  G le n n  S un g an .
V ERM AKELIJKH ED EN
- V a n  Z A T E R D A G  20 to t  M A A N D A G  
22 A U G . ; B ra d e r ij.
- Z O N D A G  21 A U G . : te  11 uu r,
w and e lco nce r t op de  Z eed ijk .
Te 16 u u r  : G ro o t K u n s tc o n ce r t op 
h e t  te n n is p le in  K .H . W evelgem . 
G o ld  S ta r  I-SV W eve lgem  I .
- D IN S D A G  23 A U G . : te 10 uu r ,
p r i js k a m p  «Le S o ir»  op h e t  s trand .
- D O N D E R D A G  25 A U G . : te  15 u. ; 
O p  h e t  te n n is p le in , w e d s tr ijd  in  
p a p ie re n  k lederen .
Ü I A N K E N I E R G E
VERM AKELIJKH ED EN
- Z A T E R D A G  20 A U G . : te 21 uur, 
in  de havengeu l, g root nachtzw em - 
feest
- Z O N D A G  21 A U G . : te 11 u u r , op 
de k iosk  Z eed ijk , conce rt door de 
H a rm o n ie  «G ild e»  u i t  Roeselare. 
Te 16 uu r , te r re in  K S V  B lan ke n ­
berge : K SV B -W S  Lauw e.
Te 16 u u r  : te r re in  D a r in g  :
D . B lankenberge-U S Lessen. 
D IN S D A G  23 A U G . : k iosk stad,
h o e k  Z u id la a n  en Leopoldlaan, 
conce rt door de H a rm o n ie  der Boy- 
Scouts, S t  Leo u i t  B rugge.
- W O E N S D A G  24 A U G . ; te 15 uur, 
op de Z eed ijk , k a n t  v uu rto ren , voor 
s te llin g  p o p p e n th e a te r  Guignol- 
S p irou .
O m  20,30 u. ; G ro te  M a rk t , volksbal.
- D O N D E R D A G  25 A U G . : O p  de dijk, 
k a n t  «P ier», voors te lling  poppen­
th e a te r  «Sp irou» .
K u n s tc o n ce r t in  h e t  s te de lijk  Ca. 
sino .
CINEMA’S
V a n  19 to t  22 Aug . ;
C A S IN O  : «L IF E  W IT H  FATHER»
m e t Ire n e  D u n n .
C O L IS E E  : «B IL L Y , T H E  R ID »  met
R o b . T ay lor. K.T.
P A L L A D IU M  : «LA  R O U T E  VERS
R IO »  m e t B ob  H ope  en B in g  Cros­
by. K.T.
V a n  23 to t 25 A ug . :
C A S IN O  : «LA  R IV IE R E  R O U G E »  
C O L IS E E  : «D E  V E S T IN G »  m e t May 
A nderson . K.T.
P A L L A D IU M  : «N U IT  E T  JOUR»
(te chn ico lo r ) m e t G a ry  G ra n t .
K.T,
H E I S T
CINEMA’S
M O D E R N E  : V an  V r ijd a g  to t Zon 
d ag  : «M O N  P E R E  ET  N O U S» met 
W i l l ia m  P ow e ll en  Irene  D u n n .
K.1
V a n  M a a n d a g  to t D ond e rd ag  : 
«A LS  D E  D A G  K O M T »  m e t Bette 
D av is  e n ^P a u l Lucas. K.N.T.
P A L A C E  : V an  V r ijd a g  to t  Zondag  : 
« F E E R IE  IN  M E X IC O »  m e t Walter 
P id ge o n  en Jose S tu rby . K.T.
V a n  M a a n d a g  to t  D onde rdag  ; 
«T A R Z A N  EN  D E  G R O E N E  GO­
D IN »  m e t H e rm a n  B r ix  en  Ulla 
H o lt . K.T.
D ond e r d a g n a m id d a g  hee ft 
de U nion-back  C h e n au x  z ijn  
eerste w e d s tr ijd  gespeeld m e t 
V .G .O . tegen  R .F .C . B rugge . 
W e tw ijfe le n  er geen ogenb lik  
a a n  o f C h e n a u x  za l a lgehe le  
vo ldoen ing  hebben  geschonken  
zoda t we h e m  Z ond ag  ook wel 
zoda t we h e m  D in sd ag  ook w el 
Cercle  B rugge .
SPORTNIEUWS
N aa r  **terluidt h e e ft  d h r  D ’ 
h o n d t  deze week z i jn  o n ts la g  
in g e d iend  a ls  voorz itte r v a n  
h e t K .V .G .O . W e w eten  n ie t  
hoe d it  o n ts la g  w erd  gem o ti­
veerd doch v in d e n  h e t in  e lk  
geva l n o g a l k ras  een d e rge lij­
ke pos t zonder r i jp  overleg te  
hebben  a a n v a a rd .
Zeer bemoedigende start  
van V.G.O.
Z o n d a g n a m id d a g  is  voor h e t eerst I n  ’t  gehee l g enom en  h e e ft de 
in  onze s ta d  weer h e t b ru in e  leder p loeg  ons ve rtrouw en  geschonken  
a a n  h e t ro lle n  g eb rach t op o m d a t de v o o r lijn , de  h a l f l i j n  m e t 
A rm e nonv ille  a lw aa r  de p loegen  v a n  een sterke E tie nne  P ie te rs  en  een 
K .V .G .O . en  F.C . Izegem  tegenover p u ik  spe lende keeper, h e t  K .V .G .O .
vertrouw en  m oe ten  geven.
K a lm  en zeker b eg inne n , m o e t de 
leuze zijn.
is s terker d a n  vorig  
h a l f l i jn  en  de  keeper
De vo o r lijn  
ja a r . O ok  de 
z i jn  beter.
De b a c k li jn  
en de n ieuw e
is m in s te n s  zo goed, 
a a n w in s t v a n  U n io n
k a n  ons nog  a a n g e n a a m  verrassen
e lk a a r  s tonden . Deze n iet-officie le 
s ta r t v a n  roodgeel k u n n e n  we zonder 
meer zeer bemoedigend noemen. De 
c ijfe rs  spreken h ie r  te n  andere  du ide  
l i jk e  ta a l.
W a t  o ns  n ie t  m in d e r  a a n g e n a a m  
verrastte  w as de b e la ng r ijk e  o pkom st 
welke voor de m a tc h  w erd  geno ­
teerd. D aa rm e e  z a l ook de V.G.O.- 
kassier w e l in  -zijn nop jes  z i jn  ge­
weest.
FILflt VAN DE WEDSTRIJD
Roodgee l b ra c h t vanze lfsp rekend  
enke le  n ie uw e lin g e n  in  l i jn  d ie  we 
verder in  onze beschouw ingen  n ade r  
zu lle n  b e lich ten . E r w a re n  d a a r  voor- prestee rd  h a d  tegen  een der beste 
eerst keeper D em ares t en  Tempelae- p loegen  v a n  B evordering , 
re. De p loegen  :
N a  de ru s t zagen  we Soyez en M est v  G  q  s ta r tte  m e t : D em ares t, Gee 
d a g h  terug. Izegem  d aare n teg e n  ste l r aert, A spes lagh , V andenbe rghe , Pie- 
de tw ee reserve-backs op zo d a t h e t ^ers g ; Berten , G ysels , T em pe laere ,
Jioadgsiaetie aev.dedig.ing. teeda flin k  «iag.eóp,eeld» en
A.S.O.-Stade Leuven 2-1
H e t eerste op treden  der roodgroe- Sabbe  en  J . D esch a ch t hebben  in  
n e n  h a d  evena ls  de  vorige  d ag  voor deze w e d s tr ijd  q u a s i h u n  beste vo rm  
V .G .O . ru im e  b e la n g s te llin g  gew ekt, bere ik t en  m o g en  op een onberispe- 
A lhoew e l p a s  o m  17 u . w erd  g e s ta r t l i jk  he rop treden  te rugb lik ken . L-egon 
h in g  e r n og  een verzengende  h it te  h ie ld  Toen goed in  z ijn  vu is te n  en 
over h e t  te rre in  en  deze atm osphe-  g a f eveneens de gewenste in d r u k  v a n  
r ische  ges te ld he id  zo u  zow el op  toe- o no ve rw in ne lijk e  stopper. M e t d it  
schouw ers a ls  op  spe lers h a a r  u it-  v ie r ta l m o g en  m e t
EN DE VOORHOEDE ?
I n  de voorhoede lie p  h e t  n ie t  ge­
sm eerd. W e  h a d d e n  d a a r  vooreerst 
de a fw ez ighe id  v a n  De C u m a n  te  
overbruggen  e n  d a a r in  is R e y n a rd  
g e rus th e id  de n ie t  ges laagd . M o n te ny  w as  in  de
w e rk in g  n ie t  m issen . S le ch ts  ze lden  ko m ende  w edstr iid en  a fw w n p h t  Y-—
im m e rs  zouden  we een v a n  beide elf- is  de ve rded ig ing  n ie t  d ie  zo rgen  za l tw p in  t™6 Z?  b n l l a n t  a ls  h i j  in  de 
ta l le n  z ic h  vo lle d ig  in  de s tr ijd  z ien  baren. g t.weede t lm e  te genviel. L enaers  b l i j f t
w e rp en  en  de toeschouw ers  v a n  h u n  
k a n t  v o lgden  ook zo nd e r  veel passie  
| o f  begeeste ring  de  e sb a tte m e n te n  v a n
M eer d a n  oo it is h e t  K .V .G .O . kan- de 22 ac teurs  en voe lden  z ic h  reeds 
d id a a t , zo h e t v a n  te g en s lagen  ge- hee l tev reden  w a n n e e r  ze ergens ge- W a a r
NOG STEEDS TEVEEL SPEL 
IN DE BREEDTE
sp a a rd  b li jf t .
D a t  is  de o n v e rm ijd e lijk e  in d ru k  
w elke elke s p o r tm a n  h a d , to e n  h i j  
Z o n d ag  h e t  p le in  ve r lie t n a d a t  
K .V .G .O . een goede eerste p a r t i j  ge-
a lras  b leek d a t  de roodgele voor­
hoede h e t  n ie t  zo erg  zou hebben  om  
de koo i v a n  D eboei te  n ade ren .
Reeds a a n  de 3e m in . b ra c h t G y ­
sels op p ra c h tig e  w ijze  de b a l op, 
M e lis  kreeg een p ra c h tp a s  e n  n r  1 
za t. A angem oed igd  door d it  v lu g  suc­
ces zou roodgeel g ans  de eerste tim e  
de teuge ls  in  h a n d e n  ho uden .
P ie te rs  R ., M e lis  en  S w inbe rghe .
N a  de ru s t g in g  B e rten  b ack  spe­
le n  d a a r  G ee rae rt la n g s  h e t  l i jn t je  
w erd  ge la ten . H a lfb a c k  w erd  M es t­
d a g h  en R . P ie ters m o es t z i jn  p la a ts  
a fs ta a n  a a n  M . Soyez.
F .C . Izegem  ste lde op  : Deboey, 
V a n h o u tte  en  W inde ls , C o rtev ille , 
G esqu ière , H ostens, D eprez, T ruyen
I n  de achterhoede waren Demarest verstraete, Izenborghs en Vandeleen.
G ee rae r t e n  E . P ie te rs  de  grote  u i t  
b linke rs  te rw ijl v o o raan  Gysels, M e­
lis  e n  Sw inberghe  reeds een goede 
fo rm  m an ife s tee rden . A a n  de 32 m in  
schoot G ysels  p r a c h t ig  onder de 
du ik e le nde  Deboey door en la te r  a a n  
de  34e m in . w erd deze em inen te  doel 
w ach te r  n o g m a a ls  g ek lo p t door een 
k e ih a rd  sho t v a n  S w inberghe .
R u s t  k w am  m e t een verd iende  3-0 
voorsprong  v a n  de lo ka len .
N a  de ko ffie  zouden  w e geen o m ­
keer in  de ro lle n  beleven. In teg e nde e l 
V .G .O . b lee f de m eest a anva lle n d e  
p a r t i j  en Deboey m oest m ee rm aa ls  
z i jn  k la s  bovenha len . N a een h a l f  
u u r  zou  de Izegem voorhoede  d an  
to c h  e in d e lijk  w a t  m eer cohesie be­
g in n e n  ve rtonen  en  onder h e t im ­
pu ls  v a n  Isenbo rghs  en D eprez b ro k ­
ke lde  de V .G .O .-verded ig ing  gele ide­
l i jk  af. A a n  de 70e m in . ve rm inderde  
T ruyen  de a c h te rs ta n d  v a n  z i jn  ploeg 
doch  a a n  de 74e m in . kreeg G ysels 
een p e n a lty  te  n e m e n  w elke h i j  s ch it
Re feréé  P lov ie  le idde  op u its te k e n ­
de  w ijze .
ze ten  op  h u n  «derrière» een  p la a ts je  d in g  tu ssen  de p loegcom partim en-  
vo nde n  o m  k a lm p je s  de  gebeurtenis-  te n  g a a t  m o e te n  we een ande r  
sen en., de p re s ta tie s  v a n  de nieuwe- to o n t je  z ingen . N ie t d a t  d it  verbin- 
lin g e n  te  keuren . d ing sw erk  n og  b e p a a ld  tegen  viel.
e e n  F L IN K E  A C H T E R H O E D E  V<l0r “ P  eerste w e d s tr ijd  w erd  er EEN FLINKE ACHTERHOEDE in tegendee l ze lf f l in k  s am e n  gespeeld
Te o o rde len  n a a r  deze eerste wed- D o ch  we w ille n  w aa rschu w en  tegen 
s tr ijd  z a l w e l a lle n  z i jn  o pg eva lle n  h e t  overdreven la te ra a l spel d a t  op 
d a t  roodg roen  er m e t z i jn  achterhoe- bepaa lde  oge nb lik ke n  g ans  de rood-
de eeuw ige o p p o r tu n is t  te rw ijl M i­
che l M a a n d a g  w e l de beste v a n  h e t 
v i j f t a l  w as en een  gew eld ige in d r u k  
lie t. V and ie re ndo nck  w as veel m in ­
der d a n  gew on lijk , spee lt teveel 
h e t  e ch te r over de verb in-  « z ijn »  spel doch w e rd  a n d e rz ijd s  ook
—  slech ts  ze lden op gepaste  w ijze  ge­
lanceerd . J u l ie n  k o m t er echter w e l 




D e a lgem ene  s lo t in d ru k  n a  dezede n ie t  s lech t v o o rs taa t. H e t is  h e t  groene s tu w k ra c h t ve rlam de . M e t een s t “  “ ,
viprt.nl O-ernaev Sabbe . J . D e ch ach t. b o t m es k a n  m m  m n p i in t  sniirton w®as t r i ja  tegen  S tade  Leuven  za lv ie r ta l G ernaey , Sabbe , J . e ch ach t, b o t es k a n  e n  o e il i jk  s n iid e n  
Legon  d a t  op h e t  verloop v a n  deze Zo ook m e t a a n v a lle n  d ie  steeds in  CUI1,UC1 
w e d s tr ijd  z i jn  s tem pe l h e e ft g e d ru k t de breedte w o rden  opgebouw d  za l m  een 
en , a l b lee f de vo lle  in z e t  m is sc h ie n  m e n  m o e il i jk  doo r een v i ja n d e li ik e  
gev le id  te  O ostende , m eer ve rd iende  ve rded ig ing  d r in gen . H e t is voora l 
S ta d e  ook n ie t  d a n  een d raw n , ju is t  a a n  d it  la te ra a l spel d a t  de vreem de 
om w ille  v a n  h e t  p r a c h t ig  d e fens ie f e lem en ten  d ie  w erden  opgeste ld  z ich  
spe l der lo k a le n . G e m a e y  w as m e t m o e ili jk  hebben  w e ten  a a n  te  Das 
een w oord  sch it te re nd . E e n  d oe lw ach  sen. H e t breedtespe l door A S O  ont- 
te r  a a n  w ie  n ie ts  o n tg a a t , die op  al- w ikke ld , m a g  n ie t  verder dóorgedre- 
les voorbere id  is en  in  la a ts te  ins tan-  ven , zo n ie t w o rd t h e t  m e t de t i id  een 
tie , w an n e e r  a lles  redde loos ve rlo ren  e rn s tig  prob leem .
s c h ijn t , de .tegenstrevers  
w eet te  s tu ite n .
to c h  nog
De Nationale 
Zwemkampioenschappen
D e  N a t io n a le  Z w e m k am p io e n sch ap  d a t  geen  enke le  der b e s ta an d e  Bel- 
p e n  hebben  O s tend  S w im m in g  C lub , g ische  records voor d am es  w erd  ge­
in  te g ens te llin g  m e t vorige  ja re n , k lo p t  en  C a roe n  e n  V an d e  K erckhove  
geen lauw e ren  g eb rach t. S le ch ts  d rie  a ld u s  s p ijts  ze reeds u i t  de bew eg ing  
Oostendse  zw em m ers n a m e n  de s ta r t  z ijn , n o g  steeds aan ... de  b loe iperiode  
D it  d r ie ta l s laagde  er n ie t  in  de v a n  O .S .C . doen  te rug d e nken . D i t  be- 
O ostendse  k le u re n  hoog  te  ho ud e n , w ijs t  eveneens d a t  k a m p io e n e n  als 
I n  de 100 m . v r ije  s lag  k n a p e n  e in d ig  C a ro e n tje  e n  V an d e
W a t  n u  de e x p e r im e n ten  v a n  M a a n  
dag  be tre ft, we m e n e n  d a t  R e y n a rd  
op de lin k e r  v leugel, zonder tegen  te 
va llen , ook n ie t  m eegeva llen  is.
Voor een speler u i t  hogere  a fde ­
l in g  m o c h t zeker w el m eer ve rw ach t 
en  er w erd  m eer v a n  ve rw ach t gezien 
een l id  v a n  h e t A .S .O .-bestuur ons 
vóór de w e d s tr ijd  ve rk laa rde  d a t  we 
zouden  «ve rsch ie ten » ...! Pels, ais
echter zeer g un s tig  z ijn . D it  tre ffe n  
n ie uw  geprom oveerde in  de 
hoogste  a fd e lin g  w ijs t  e rop  d a t  m e n  
de zake n  n ie t te d u is te r m o e t in z ie n  
W a t  spe l b e tre ft m a g  roodg roen  m e t 
gerust gem oed de kom ende  s tr ijd  a f­
w ach ten . E r be s ta a t n ie t  de m in s te  
tw ijfe l, d a t, in d ie n  A S O  v a n  zw are on  
g e lukken  gespaard  b li jf t ,  roodgroen  
z ich  gerust in  Eerste A fd e lin g  
z a l h a n d h a v e n .
D och  de o nd e rv in d in g  he e ft ge­
leerd  d a t, de s tr ijd  a a n g a a n  in  Eer­
ste A fd e lin g , zonder dege lijke  reser­
ven, een zeer gew aagd  spel is. E n  
h ie r  s c h u ilt  d e  voo rnaam ste  zorg  
v a n  h e t  A.S.O.-b.estuur. E e n  s terke 
reserve is  er n o d ig  : én  om  de ge­
kw etste  e lem en ten  u i t  de  eerste ploeg 
te  ve rvangen , é n  o m  in * la n d e l i jk e  
reserve een f l in k  f ig u u r  te  s la a n  én
,r ^ o v iu c r e u » . . . :  jtcis, a is t en s lo tte  om  b ij de w e ds tr ijd en  voor
h a lf- lin k s  b leek een goed e lem en t la n d e lijk e  reserven f lin k e  belang- 
deed geen w onde rbare  d ing en , s to nd  ste llin g  en d ito  o n tv a n g s te n  te  boe-
niPtt.Pm in flink- 171 i-»-» o+nb- Ki ken,z i jn  s tu k  en b leek 
z i jn  ouderdom ,
K erckhove
ie t te i  f l in k  
n ie tte g e n s ta a n d e  
goed b ij adem .
T en s lo tte  b l i j f t  V a n  Beselaere. De­
ze jo n g e n  is  a l e ven m in  een « s te n  
geweest. T egengeva llen  is h i j  b epaa ld  
z o - ] n ie t, wel opgeva llen . O pg e va lle n  o m
de V a n  V ooren  i n  de 2e reeks a ls  
5e in  een t i jd  v an  1 m in . 15 sec. I n  
de  100 m . v r ije  s lag  h e ren  e in d ig de  
B usschae rt A. 8ste in  2 m in . 50 sec
h e t
te rend  w is t o m  te  ze tten . H e t e inde | -1/ 10' D en ise  ? a ra ?  bra„c h t  , Het er 
b ra c h t  verdeeld  spel en  in  ex trem is  ^ y a n a i m e t een 6e p la a ts  in
k o n  Ise n b o rg h s  er n o g  4-2 v a n  m a -1 bes liss ing  over de 100 m . borst-
! c raw l m e isjes m  de t i jd  v a n  1 m in
ken .
ENKELE OVERWEGINGEN
H e t was n ie t  zonde r be la ng s te llin g  
d a t  we Z o n d a g  voor h e t eerst n a a r  
h e t K .V .G .O . togen  o m  de loka le  
ploeg tegen  h e t  sterke Izeg em  te 
z ie n  spelen.
We heb ben  h e t ons  n ie t  bek laagd , 
d a a r  we v a n  beide z ijd e n  voor een 
eerste w e d s tr ijd  enke le  m oo ie  f l i t ­
sen voe tba l gezien  hebben .
Izegem  speelde zonde r z i jn  beide 
backs en  c e n te rh a lf , doch  de a a n ­
w in s t v a n  een  p a a r  f lin k e  Beerschot- 
spelers v ie l a a n  te s tippen .
V a n  de zi.'de v a n  K .V .G .O . w as de­
ze eerste w e d s tr ijd  v ru c h tb a a r  als 
a a n w ijz in g .
De reserve-keeper, B rackx  belet, 
v e rvang end  w as e ffe na f u its te ke nd  
en  deed ze lfs  de t itu la r is  vergeten 
door z i jn  zeer k la re  k i jk  op h e t spel
D u ja r d in  en  de sterke C o opm an , 
deze la a ts te  b ij h e t leger, w a ren  ook 
n ie t op h e t a pp e l aanw ez ig . D a a re n ­
tegen  zag en  we in  de v o o r lijn  twee 
andere  e lem en ten  fu n g e re n  : T em pe­
laere  en  in  de tweede h e lf t  M ee Soy­
ez in  p la a ts  v a n  R o la n d  P ie ters . B ij 
de h a lfs  ve rv ing  M e s td ag h  de t i t u la ­
r is  B erten , vdie b ack  k w a m  spe len in  
de  p la a ts  v a n  de gekw etste G hee ­
rae rt, w e lke  een zeer goede h e lf t  
voor z ic h  h a d .
I n  ’t  gehee l genom en  d ie n t  ge­
zegd d a t  T em pe laere  ons geen grote 
in d ru k  lie t . G ebrek  a a n  o e fen ing  ? 
Best m o g e lijk  !
W a t  Soyez be tre ft, deze bewees d a t  
er nog  k lasse  in  z it  en d a t  eer drie  
w eken ve rlopen  z ijn , h i j  n og  een 
k a n s  verd ien t, n ie t  a ls  centervoor, 
m a a r  m is sch ie n  op een andere  p la a ts
W a n t  R o la n d  P ie ters, n ie tte g e n ­
s ta a n d e  h i j  geen p o tte n  b rak , z a l d it  
ja a r  zeker z i jn  sporen verd ienen. 
H e t ls  een  p u ik e  speler. M a a r  n og  
steeds m is t  h i j  sne lhe id  en 
lust.
24 sec. 6/10. 




H et bes tuu r v a n  O s te nd  P lage  
h e e ft n ie t  geaarze ld , d a a r  w a a r  gro­
te  s teden  a ls  B russe l e rvoor z i jn  te ­
ru gg esch rik t, de voor h e t o ge nb lik  
m eest v o o raans taan d e  p ro fs  u i t  de  
tenn isw ere ld  te  O ostende  s am e n  te 
brengen . A ld us  zu lle n  we op de 
p ra c h tig e  courts  v a n  O s te nd  T enn is  
C lu b  v ier in te rn a t io n a le  vede tten  
a a n  h e t  w erk  z ie n  n m l  : D o n a ld  B u d  
ge en  J a c k  K ra m e r  (V eren igde  S ta ­
te n ) , P a ils  (A u s tra lië ) , P a n c h o  Segu_ 
r a  (A rg e n t in a ) .
H e t to rno o i g a a t  over d rie  dagen , 
27-28 en 29 A ugus tu s , e n  z a l eens te  
m eer de a a n d a c h t  v a n  de w ere ld  op 




De b e la n g s te llin g  Z a te rd ag av o n d  
in  h e t S po rtp a le is  w as voor de in ­
r ich te rs  zeker o n tgooche lend . A m ­
per een 200 s p o r tm a n n e n  w a re n  op­
gekom en  om  de F ranse  c a tc h e r ’s-lief 
hebbers a a n  h e t w erk  te  zien . De 
n a s m a a k  v a n  vorige  c a tc h m e e tin g s  
m a a r  voora l h e t p ra c h t ig e  w eder zu l­
le n  a a n  deze ger inge  b e la n g s te llin g  
wel n ie t vreem d z i jn  geweest.
N o ch ta n s  v ie l op deze m e e tin g  hee l 
w a t  m eer spo rt te  bew onderen  d a n  
s t r i jd -1 t i jd e n s  een m e e tin g  m e t beroepscat-  
I chers. D a a ro m  h e e ft h e t  op treden  
V oor de res t w as de v o o r lijn  uitste- v a n  deze a c h t w o rs te laa rs  w e rk è li jk  
ke nd  en  voora l G hyse ls  hee ft o ns  a a n g e n a am  ve rras t en  n ie t een is 
a a n g e n a a m  verrast. Sw inberghe  is  ontev reden  n a a r  h u is  gekeerd. Het- 
veel verbe te rd  te rw ijl we over M e lis  geen te n  s lo tte  b ew ijs t d a t  in  vele 
a lleen  k u n n e n  zeggen, d a t  h i j  z e l f ; s po rtta k k e n  de lie fhebbers  de  eer
m a a r  r ïiê t voor h e t  g r ijp e n  liggen .... \ w ille  v a n  z i jn  spelkennïsT z i jn  gepas- 
m a a r  m e  te  t ussenkom sten , z i jn  b a lb e tw is t in g
en due ls die v a ak  i n . z i j n  voordeel 
e in d igden . W e m e n e n  h e t  oordeel 
v a n  de m eeste  aanw ez igen  te vertol-
fDe jV,ieuiueiingetifiae>t& 
te MiddeC&eifie
S p i j t  h e t s lech te  w eder w a ren  to ch  
n o g  56 renne rs  o pg eko m e n  o m  de 
koers v a n  K e rm is- D o nd e rd ag  te  be ­
tw is ten . N a  een e n ig  m oo ie  w ed ­
s tr ijd  g e raak te n  te n s lo tte  11 renne rs  
op kop  d ie  een  s p an n e n d e  en  p r a c h ­
tige  e in d sp u r t te n  beste g aven  en 
w a a rb ij D ecuypere  h e t  h a a ld e  vóór 
de B russe laa r  D escheem acker. De u i t ­
s lag  : 1. D E C U Y P E R E  R og . (E e rne ­
g e m ); 2. D escheem acke r; 3. Jo se p h  R . 
4. V erp lae tse ; 5. D e m u n s te r ; 6. R o s ­
seel C yr.; 7. D em eyer; 8. C a r to n ; 
9. G h y lle b e r t; 10. V a n  R o m p a y ; 11. Lo 
w ie; 12. D ekete lae re ; 13. S a le m b ie r ; 




De vele fa c to re n  d ie  h e t  w e ls lagen  
v a n  een a th le t ie k m e e t in g  in  de h a n d  
w erken, w a ren  op  de  n a t io n a le  a th ­
le tie k m e e tin g  te  S in t- N ik laas  vo lle ­
d ig  aanw ez ig  : een f l in k e  o rg an is a tie  
goede aankom stre ch te rs , een  ta lr i jk e  
o pko m s t v a n  vo lk  a ls  v a n  a th le te n , 
en te n s lo tte  s terke  p loegen , w a a ro n ­
der we ve rm e lden  : Beerschot, G an-  
to ise, M eche len , D end e rm ond e , O ud e ­
n a a rd e  enz.
S c h ijn b a a r  h a d  onze jo ng e  en 
sy m p a th ie ke  Herm es-club  d a a r  n ie t 
veel k an sen , doch  de u its la g e n  to n e n  
a a n  d a t  z ij h e t  e rn s tig  o pne em t en 
h e t de grote bekende  c lubs  in  s o m m i­
ge w e d s tr ijd e n  w e l la s t ig  k a n  m a k e n
De s lo tsom  v a n  deze m e e tin g  is  d a t 
H e rm es  in  z i jn  tw eede tre ffe n  m e t
D a t  h e t bes tu u r  z i jn  veran tw oorde ­
li jk h e id  h ie r  d u r f t  o pne m e n  bew ijs t 
h e t  in  l i jn  s te llen  v a n  n ieuw e  ele­
m en te n . H open  we d a t, voor a a n v a n g  
v a n  de com pe titie , d it  n e te lig  reserve 
prob leem , za l opgelost z ijn .
DE PLOEGEN EN DOELPUNTEN
A.S.O . ste lde  in  l i jn  : G ernaey , S ab ­
be, J . D eschach t, V a n  Beselaere, Le ­
ken  w annee r we sch r ijv en  d a t de 22 gon, Pels, V and ie rendonck , Mi- 
ja r ig e  Ieper-boy een e lem en t is w aa r  chel, Lenaers , M o n te ny  en R e y n h a rd  
a a n  de «bevoegde in s ta n tie s »  n ie t  S tade  L euven  ste lde op  : De G reef, 
C ïg e p a s t h u n  a a n d a c h t  hebben  ge- Oversteyns, V ande r Veren, D u m an y , 
w ijd  o m d a t o ve rd u id e lijk  gebleken is Costrop , Dekeyzer, S ergean t, D eh aux , 
d a t  V a n  Beselaere k a n  voe tba llen . Toen, C eunen  en Janssens .
N a  een korte  periode v a n  a a n p a ss in g  S che idsrech te r V ande rm o o rte l leid- 
zou deze jo n g e n  spoed ig  zi;‘n  H e  P rov  de  perfect.
m il ie u  z i jn  o n tg roe id  en  op f lin k e  D e d o e lp u n te n  k w am e n  la n gs  V a n ­
w ijze  z i jn  p la n  tre kken  in  hogere  af- d ie rendonck  (16e m in .) ,  T oen (49e 
de lin g . m in .)  en Lenaers (56e m in ) .
m in d e r  a a n  p e rso o n lijk  spel zou 
m o e te n  doen , d a a r  h i j  z ic h  h ie rm ede  
nu tte lo o s  verm oe it.
H e t ops te llen  v a n  C o o p m an  als 
h a l f  z a l h ie r in  hee l w a t  ve rbe te ring  
b rengen .
V a n  de h a lfs  Is  B e rten  z i jn  p la a ts  
w aa rd ig , z a l C o o p m an  even tuee l goed 
ve rvangen  w o rden  door twee spelers 
zoa ls  M e s td ag h  en M o n  V ande nb e rg ­
he, te rw ijl de b a ck p la a ts  h e t  v ra ag ­
te ke n  b l i j f t  v a n  V .G .’s o p s te llin g  a l 
is  G he e rae r t de beste.
v a n  de spo rt m o e te n  ve rded igen  
te rw ijl de pro fs  m e t een boe l có- 
m ed ie  m e t de d u ite n  g a a n  lopen .
D e te chn ische  u its la g e n  :
5x5 min.
M ich e l C h a ré  65 k g r  v loert Fe ron  
65 kg r. n a  22 m in .
B a u to t  70 kgr. v lo ert L a roch e  76 
kgr. n a  24 m in .
R oge r G u il le té  89 k g r . v lo ert B ob  
M a r ie  90 kgr. h a  23 m in u te n .
R oge r la ro che  73 kg r . v lo e rt M ax  
D e h o m  76 kgr. n a  22 m in .
ZOEKLICHT over onze 
VOETBALVELDEN
Ee n  n ie u w  p r e m i e s t e l s e l  
bij V .G .O .
D e  bekende U n io n - b a c k  
C h e n a u x  d e f in i t ie f  n a a r  
V .G .O .B ij roodgeel z a l t i jd e n s  de com pe­
tit ie  1949-50 vo lgend  prem ieste lse l
v a n  toepass ing  z i jn  : b i j  w in s t  150 f r  o n s  bere ik te  h e t  ve rheugend  
d raw n  75 fr., verlies n ik s . n ie uw s  d a t  de o ffic ie le  overgang  v a n
Iedere  goa l voor b e teken t een pre- C h e n au x  (U n io n  S t. G il l is )  n a a r  
m ie ve rho g in g  v a n  25 fr . Iedere  goa l v.G.O. een fe it is. D it  be teken t voor 
te gen  b re n g t echter een  p rem ieve rla  de  O ld  G re a t  een  m e rke lijk e  a a n
g in g  v a n  25 fr. E en  systeem  d a t  we 
u ite rs t s y m p a th ie k  en  doe ltre ffend  
k u n n e n  n oe m en  o m d a t op d ie  w ijze  
de spelers beter zu lle n  be loond  w o r­
d en  voor h u n  geleverde in s p a n n in g e n  
tem eer d a a r  de w in s t za l a fh a n g e n  
v a n  beide p lo egde len  die z ich  a llebe i 
terdege zu lle n  in  te  s p a n n e n  hebben  
Een  voorbeeld : w annee r  V .G .O .
de sterkste  c lubs  v a n  h e t  la n d  bevre- een w e d s tr ijd  m e t 4-0 w in t  d a n  ont- 
d ig ende  re su lta te n  h e e ft b e re ik t en v a n g e n  de spelers 150 fr  p lu s  4x25 
we z ie n  d a n  ook m e t ve rtrouw en  de f r  is  250 fr. S pe len  ze 4-2 d a n  ontvan-  
gro te  w e d s tr ijd e n  tegem oe t d ie  Zon- gen  ze 150 p lu s  4x25 is 250 fr. m in  
d ag  a.s. te  K o r t r i jk  d oo rg aan . 2x25 fr . is  200 fr.
Groot voetbaltornooi op het 
HERMESVELD
gewezen doe lw ach te r  v a n  C.S. B ru g ­
ge.
De tweede w e d s tr ijd  g a a t  door 
tussen  een e lf ta l v a n  A .S .O . en een
------„  , — , __ ____ . _  o p s te llin g  v a n  U .C .B . op  w iens  ter-
o m  16 u u r  op  h e t  H erm esve ld , gele- re in  H erm esc lub  z i jn  eerste kom peti-
DEELNAME VAN A.S.O., U.C.B., 
CONCORDIIA, HERMES
O p  Z o n d a g  e.k. 21 A ug us tu s , g a a t
gen  o p  de T o rhou tse  steenw eg voor­
b ij de Hoge B arrie re , een  vo e tb a lto r ­
n o o i door tu ssen  A .S .O .; C onco rd ia , 
H e rm es  e n  U .C .B .
D e eerste w e d s tr ijd  z a l b e tw is t 
w o rden  tu ssen  C o n co rd ia  en  H erm es, 
A a n  de w in n a a r  v a n  deze m a tc h
t ie ja a r  g la n s r i jk  bee jnd igde , en d ie  
d it  seizoen z i jn  k a n sen  z a l ve rded i­
gen  in  deze lfde  reeks v a n  H erm es en 
C onco rd ia .
De f in a a l  v a n  d it  to rn o o i z a l even­
eens op  h e t  H erm esve ld  doo rg aan  
tu ssen  de w in n a a r s  v a n  de beide
w o rd t een beker geschonken  doo r m a tc h e n  e n  d it  op Z ond ag , 28 Augus- 
R o be r t B ra e t; ex - in te r n a t io n a a l en  tus.
w in s t d a a r  voora l de achterhoede  
h e t g ro te . zo rg enk in d  w as en m e t a lle  
m id de le n  d iende  verm eden  d a t  d it  
c o m p a r t im e n t zoa ls  vorig  ja a r  a a n  
de bas is  v a n  een tevergeefse t ite l­
s tr ijd  zou liggen . C h e n au x  m o e t n ie t  
m eer voorgeste ld. H ij m ie k  voo rtdu ­
rend  o phe f in  de eerste p loeg  v a n  
U n io n  e n  z a l zeker de beste b ack  u i t  
I l e  Prov. z ijn .
Bij G o l d  S ta r  F.C.
M id d e lk e r k e
Z ond ag  k o m t SV  W eve lgem  a lh ie r  
de eerste oe fenw eds tr ijd  betw isten . 
De loka le  a a n h an g e rs  bekom m eren  
z ich  hee l w e in ig  om  h e t  re su lta a t 
m a a r  wel om  fle sam e ns te llin g  v a n  
h u n  e lfta l. T h an s  s ta a t h e t  b ep aa ld  
vas t d a t  L. R ijc k e w ae r t voor S K  
V oorw aarts  za l o p treden  te rw ijl Eere­
b o u t er h e t b i j l t je  b ij neerleg t. V e r­
de r  zou S ae lens  v a n  V G O  de GS- 
k leu ren  verded igen  m a a r  h e t k w am  
n o g  n ie t  to t een vo lled ig  akkoord . 
V o lgende  ploeg za l Z o n d ag  h e t  ve ld  
betreden* a lhoew e l g e ru ch ten  de 
ronde  doen  a lsd a t D ’E ve rlanghe  en 
D ebou tte  in sg e lijk s  v a n  p la n  z i jn  
a lle  a c tiv ite it stop te  ze tte n  : Boer- 
goign ie , D ’E ve rlanghe , S im o en  R ., 
V ercou illie , D ebou tte , Schaecken , D e ­
w u lf  M are , D ie rendonck , D eschrijve r , 




H e t be s tu u r  v a n  de B lankehbergse  
Z w em ve re n ig in g  p a k t  Z a te rd ag avo nd  
te  21 u u r  u i t  m e t een groot n a c h t ­
zw em feest, d a t  d oo rg aa t in  de h a ­
vengeu l. Voorw iaar een n ie u w ig h e id  
voor de B lankenbe rgse  e n tho u s ia s te n  
v a n  de zw em sport, d ie  zu lle n  k u n n e n  
g en ie ten  v a n  twee w ate rpo low edstrij-  
d e n  b ij k u n s t lic h t , te rw ijl te r  a fw is ­
se lin g  de v röuw e lijk e  leden  v a n  O s­
te n d  S w im m in g  C lu b  zu lle n  u i tp a k ­
k e n  m e t m oo ie  w a te rbaüe tte n . De 
lie fhebbers  v a n  de zw em sport zu lle n  
zeker deze gelegenhe id  te  barat n e m en  
o m  twee sterke p loegen  zoals de 
B rugse  zw e m kr in g  en de c raw lc lub  u i t  
C h a r le ro i a a n  h e t w erk  te  zien.
H ie rond e r  h e t  p ro g ra m m a  : 1. wa- 
te rpo lo w e d str ijd  tussen  B la n k e n ­
bergse Z w em ve re n ig ing  en M eenen  
Z w e m k r in g ; 2) W a te rb a lle t door da- 
m esgroep v a n  O s tend  S w im m in g  
C lu b ^  3) W a te rpo low e ds tr ijd  tussen 
B rugse  Z w e m k r in g  en C raw lc lu b  
C h ar le ro i.
w a n t  de jeugd ige  Servais , d ie  th a n s  
h e t so ld a te n p ak  h e e ft a fge legd  en 
d a n k  z i jn  jongs te  k .o .- overw inn ing  
op de oud  N oord-Franse k a m p io e n  
D a lle  M o e rcan t bewezen h e e ft  z i jn  
vroegere co nd it ie  te  hebben  bere ik t, 
n e e m t h e t op tegen  n ie m a n d  m in d e r  
d a n  de k un d ig e  en  gevaa r lijk e  V a n  
G us , te rw ijl M arce l L ips , d ie  th a n s  
geen h in d e r  m eer o n d e rv in d t v a n  
z i jn  h a n d b re u k , de h a n d s ch o e n e n  
k ru is t  m e t de b e fa am de  k loppe r  en  
grote ho o p  v a n  p ro m o to r  B aud o ux , 
D e lm in e . Verder zu lle n  D e W u lf , de 
re levatie  v a n  de la a ts te  G en tse  wel- 
te rcom pe titie , H ilde rso n  en C rev its  
eveneens v a n  de p a r t i j  z i jn .  Deze 
v i j f  b e roepskam pen  w orden  o m lijs t  
door drie  lie fh eb b e rsk am pe n  m e t 
V a n  R ie tve lde , B u lt in c k  en V a n  G am -  
pelaere .
B E A D IE  uia& de óte% te Tojcdaut
Boksen
O p  27 A ugus tu s  p a k t  S ta d io n  B o ­
x in g  C lub  B lankenb e rg e  m e t de m e ­
d ew erk ing  v a n  h e t  b es tuu r v a n  h e t 
s te de lijk  C as ino  u i t  m e t een grote 
boksm ee ting , in  de grote schouw ­
b u rg za a l v a n  h e t s te de lijk  C as ino  
w aa ro p  de bokslie fhebbers , n ie t  m in ­
d e r  d a n  v i j f  be roepskam pen  zu lle n  
k u n n e n  bew onderen . De jo ng e ns  v a n  
oe fenm eester Serva is  zu lle n  h e t  o p ­
n e m e n  tegen  jo ng e ns  u i t  L u ik  en 
C h ar le ro i. Deze m e e tin g  be loo ft ons 
een  en ige  spo rtavond  te brengen ,
H ffg g  »............,
Uw
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Wie gaat e% mede naa%>
E e n  p r a c h t ig  w eertje . E en  m oo ie  
a u to ca r , g em akke lijk e  z itp la a ts e n  en 
een au to bes tu u rde r  v a n  h e t a llerbes­
te  geha lte , w a ren  de g uns tig e  fac to ­
re n  w a a r in  de reis n a a r  A m s te rd am  
een a a n v a n g  n a m . E r h o e ft  n a tu u r ­
l i jk  n ie t  gezegd d a t  de m o ra a l op 
k o o k p u n t s tond.
I n  de beste s te m m in g  greep h e t 
ve rtrek  d a n  ook ro nd  drie  u u r  p la a ts  
op  Z a te rd ag  13 dezer. L ang s  de 
V la am se  d u in e n  g in g  h e t op de d ru k  
ke b a ne n  n a a r  B reskens a lw aa r  de 
ove rto ch t over de S che lde  kosteloos 
geschiedde op een luxe veerboot. 
O ver Goes, B e rgen  op Zoom , B reda , 
R o tte rd a m  k w am e n  w ij ro n d  9 u u r  
’s avonds  te  D en  H aag , a lw aa r  w ij 
doo r de N ederlandse  vertegenw oord i­
g in g  v a n  de v ish a nd e la re n  v a n  A m ­
s te rd am  o pg ew ach t w erden .
E erst e'en g laas je  ged ronken  op de 
k e n n is m a k in g  om  d a n  verder n a a r  
A m s te rd am  door te  r ijd e n . Verdere 
k e n n is m a k in g , die steeds de beste in ­
d ru k  lie t, en  een p lo tse  k am araad-  
schap  bond . H e t w as d a n  ook in  de 
k le in e  uu rtje s , n a  w a t geborre ld  te 
hebben  d a t  een ieder z i jn  s laapge le ­
genhe id  opzocht.
N a  even h e t p ro g ra m m a  onde r­
zo ch t te  hebben  voor w a t de k o m e n ­
de d agen  te  doen  s tond , w erd  een ie ­
der ve rw itt ig d  de vo lgenden  m orgen  
o m  a c h t  u u r  op h e t  appe l te  wezen 
voor h e t o n tb i j t  om  d a n  g e zam e n lijk  
n a a r  V o le n d am  te trekken .
Deze k le ’ne  gem eente  w a a rv a n  de in ­
w oners  100 °/~ c h r is te lijk  z ijn , de h u is  
g e z in nen  hebben  d a a r  m in s te n s  ieder
10 k inde ren , ve rtoon t een  w a a r li jk  
s c h ild e ra ch t ig  u itz ic h t . K le in e  h u is ­
jes, k le in e  w oofnvertrekken, u ite rs t 
z in d e lijk , doch  m a n n e n  en  v rouw en 
w e lgebouw d en s te rk  v a n  u itz ic h t. 
D e u itg eno d ig de  v ish a nd e la a rs  v a n  
O ostende  w is ten  z ich  te n  andere  d a ­
d e li jk  m e t d e . inw one rs  te  ve rtrou ­
w en  en de V o lend am m e rs  levende 
v a n  toe rism e  en  v isvang s t op p a lin g , 
g eno ten  p re tt ig  v a n  d it  bezoek. N och  
ta n s  geno ten  de O o s tendenaa rs  nog  
m eer w a n t  m e n ig  bezoeker vond  a l­
g auw  ge legenhe id  om  z ich  te  la te n  
fo to g ra fe re n  in  lo ca a l ko s tu um .
A an  a lles k o m t een e inde, zo ook 
a a n  h e t  bezoek a a n  V o lendam . Im ­
m e rs  er m oest v a n d a a g  n og  gevoet­
b a ld  w orden . D a n  m a a r  a lg a u w  een 
bezoek a a n  A m s te rd am  g eb rach t te n  
e inde  n og  een e e tm aa l te  k u n n e n  ne ­
m e n  w a n t  de v o e tba lw eds tr ijd  vond  
p la a ts  om  18,30 uu r . T ijd e n s  de m a a l­
t i jd  w erd  h e t w oord  gevoerd door de 
heer B ohne , die m e t de heer Roose- 
m a n , een p r a c h ts ta a lt je  v a n  H o lla n d  
se o rgan isa tie gees t ve rtoond  hebben  
h e t w oord a a n  de bezoekers ver­
leende. D h r . A lbert C h r is t ia e n  d a n k ­
te  d a a ro p  de H o llan d se  v rienden  
voor de reis d ie  z ij m o g e lijk  g em aak t 
hebben  en  hoop te  bes lag  te  k u n n e n  
leggen  op de w isselbeker, in ze t v a n  
de  v o e tba lw eds tr ijd , o m  deze n a a r  
O ostende  te  k u n n e n  m ede nem en . 
D a a r n a  an tw oordde  d h r  Roersen , d i­
rec teu r der m a rk te n  te  A m s te rdam , 
en  v e rk laa rde  d a t  deze eerste s ta p  de 
le id ra a d  m o e t z i jn  o m  de bew oners 
v a n  de B e n e lu x la n d e n  beter e lk ande r 
te  le ren  k e n n e n  en w aa rde ren  door 
h e t  in r ic h te n  v a n  in ters teedse  sport- 
feesten, w a a rv an  deze in  h e t  v isserij 
b e d r 'jf , de spoors lag  m o e t w ezen  o m  
gevo lgd te  w orden  in  de  andere  t a k ­
ken .
Bij aanwezigheid van ongeveer
ümótexdam
4.000 k i jk lu s t ig e n  vond  op  h e t  V.V.A. 
s ta d  .on de w e d s tr ijd  p la a ts  tu ssen  
vertegenw oord igde  e lf ta lle n  v a n  A m ­
s te rd am  ( IJ m u id e n )  en O ostende  
b e g ift ig d  m e t de w isse lbeker 
M ark tw ezen  A m s te rdam . De vo lgen ­
de e lf ta lle n  k w am e n  in  l i j n  :
N ed e rland  : Vos (J .O .S .), H a rm s  
(E la n d ) , en S ch ild e r  (S c h ild e r ) , S m it  
(V o le n d am ), de  V ries (V .S .V .) en 
B ley  (Z .F .C .), M a r in u s  (S .D .Z .) W es­
te nbe rg  (D .E .C .), Tel (Z .F .C .) Vis- 
scho onm ake r (S to rm voge ls ) en  T ol 
(V o le n d am ).
B e lg ië  : F a ic t  (S .K .V .O .), Rycke- 
w aert (S .K .V .O .) en  Fern . D e sch a ch t 
(A .S .O .), Ferier, S e rru  en D e lrue  ( a l ­
len  S .K .V .O .)* O s te rw ind , ) D edu lle , 
R yck ie r  (a lle n  S .K .V .O .) Z onnek ey n  
(A .S .O .) en R o ts a e r t (S .K .V .O .).
O p v a lle n d  is de tegenw oo rd ighe id  
v a n  de gewezen in te r n a t io n a a l de 
Vries.
De w e d s tr ijd  w erd door de N eder­
la n d e rs  m e t 3-1 gew onnen , n a d a t  de 
ru s t m e t ge lijke  scoor in g e tre d en  
werd 1-1. De w in n a a rs  w a re n  phy- 
s isch  sterker en  ve rtoonden  d a a rb ij 
snelle  v le ug e la anva lle n . Tevens w as 
de centervoor een p r im a k ra c h t  m e t 
een f l in k  sho t en  f lin k e  spu rtje s  e n  d ie  
de Be lgen  m e n ig m a a l h e t k ip p e n ­
vlees bezorgde. A ls m e n  n o ta  n e e m t 
d a t  a l d e 'H o lla n d se  spelers in  eerste, 
tw eede en derde a fd e lin g  spe len  w a t 
g e lijk  s ta a t m e t onze ere-, eerste k la s  
se en bevo rdering  k a n  m e n  z ic h  goed 
ind|enken w e lke  p ra c h tp re s ta t ie  de 
onzen  geleverd hebben . V e rd ie nd  
o ve rhand igde  d h r  B roersen d a n  ook 
de beker a a n  de k a p ite in  v a n  de N e­
derlandse  ploeg.
N a  de v o e tba lw eds tr ijd , w a a rv a n  
de toeschouw ers w a a r l i jk  g eno ten  
hebben  en h u n  a a n m o e d ig in g e n  a a n  
h e t  adres der Be lgen  n ie t  spaa rd e n , 
w erd  h e t o pn ie uw  een geze llig  sam en  
z i jn  in  de k a n t ie n  v a n  h e t m a rk tw e ­
zen d a t  o pn ie uw  duurde  to t in  de 
k le ine  uu rtje s .
O m  de k roon  op  h e t w erk  te  s p a n ­
n e n  w erd  des an de rend aag s  de te ­
rugre is  aange vange n . M en  m oest n och  
ta n s  n a a r  I Jm u id e n  w a a r  de d irectie  
een a m b te n a a r  v a n  h e t  R i jk  te r  be­
sc h ik k in g  ste lde o m  ons rondge le ide  
te  doen  en a lle  nod ige  in l ic h t in g e n  
te  ve rscha ffe n  be tre ffende  in r ic h t in g  
a fs lag , m a g a z ijn e n  en w erkw ijze . H e t 
is  d a n  ook n ie t  te ve rw onderen  d a t  
ve rsch illende  v is h a n d e la a rs  ge legen ­
h e id  h a d d e n  o m  a ld a a r  h u n  gekende  
co llega ’s te  begroeten te n  vo lle  in  
h u n  b ed r ijv ig he id .
W ij  k u n n e n  n ie t  s lu ite n  zonde r o n ­
ze in n ig e  d a n k  u i t  te  spreken  voor 
de  m a n ie r  w aa ro p  de H o llan d se  v r ie n  
den  ons o n tv a n g e n  hebben  en g a s t­
v r ijh e id  verleend  en in zo n d e r  de 
grote bew erker v a n  deze re is  d h r  
R oosem an . H e t is  d a n  ook m e t b lij 
gem oed d a t  w ij k u n n e n  zeggen : to t  
weerziens.
D it  w eerziens za l im m e rs  n ie t  la n g  
u itb l i jv e n  w a n t  de H o lla n d e rs  b re n ­
gen ons een tegenbezoek op  Z o n d ag
28 dezer en  o pn ie uw  za l de w isse lbe ­
ker gespeeld w orden  op  h e t  te r re in  
v a n  S .K .V .O . en  w ij ve rhopen  s te llig  
d a t  deze n u  in  O ostende  zou m o g en  
b lijv e n  w a n t  h e t  is  een p ra c h ts tu k .
Tevens d a n k e n  w ij d h r  L u c ie n  De­
crop. de  bes tu ren  v a n  A .S.O ., V .G .O .
S .K .V .O . en  C.S. B rugge  voor h e t  te r 
b e sch ik k ing  ste llen  v a n  spelers a ls ­
m ede  a lle n  d ie  m edegeho lpen  heb be n  
to t  de  in r ic h t in g  v a n  deze d r ie d a a g ­
se reis. O .K .
H e t s p ijt ig  in c id e n t  n a  de r u s t 
h e e ft  a a n  de w e d s tr ijd  F .C . Torhout-  
A .S .O . (res.) een o nv e rw ach te  en  be­
tre u re n sw aa rd ig e  w e n d in g  gegeven 
w an n e e r  m e n  in teg e nd e e l z ic h  a a n  
een s p an n e n d e  2de s p e e lt ijd  m o c h t  
v e rw ach ten . W a n n e e r  de p la a ts e l i j ­
ke  spe ler D e freyne  in  b o ts in g  w as 
gekom en  m e t H o rb a c h  o n ts to n d  o n ­
de r  de spe lers een z u lk d a n ig  tu m u l t  
d a t  sche idsrech te r H . D e loo f h e t  ge­
p a s t  v o n d  F ré  D e s c h a c h t en  D efrey ­
ne  v a n  h e t ve ld  te  s tu re n ; bes liss ing  
d ie  m is sc h ie n  w e l w a t  te  onbesu isd  
w erd  ge tro ffen .
D e w e d s tr ijd  w as  a n d e rs  op f l in ­
ke  w ijze  in g e ze t d a a r  t i jd e n s  h e t  eer­
ste h a l f  u u r  w e rk e lijk  zeer a a n tre k ­
k e li jk  vo e tb a l w erd  ve rtoond , a l wer 
d e n  in  d ie  pe r iode  geen d o e lp u n te n  
i a ang e te ke nd . A .S .O . d ra a id e  f l in k  
door en  g a f  de lo k a le n  f l in k e  voe tba l 
s ta a lt je s  te  bew onderen . N a  d it  h a l f  
u u r  d u ik e ld e  de lo k a le  d oe lw ach te r  
in  de voeten  v a n  V a n d e r  cruysse, 
k w a m  gekw etst u i t  d i t  d u e l en  m oest 
h e t  te r re in  ve r la te n . D i t  w as  v a n  
a a rd  o m  de gem oederen  op  te  h its e n  
m e t h e t gekende  gevolg n a  de ru s t. 
V oor de  k o ff ie  lie p  A .S .O . h e t  ver­
zw ak te  te a m  v a n  F .C . o nde r  de voet 
e n  lu k te  in  5 m in u te n  t i jd  3 d o e lp u n ­
te n  la n g s  V ande r iv ie re  (2) e n  Zwae- 
nepoe l ( 1) de tw eede speel­
t i jd  h e e ft ons m a a r  w e in ig  m o o i’s ge_ 
boden . T o rh o u t ste lde  een  n ie uw e  
doe lw ach te r  op  en k o n  g e le id e lijk  
h e t  e venw ich t h e rs te lle n . E en  corner 
w erd  rech ts treeks  in  doel om geze t 
doch  voor h e t  e inde  b ra c h t  V a n  
H aecke  n a  een m a c h t ig e  so lo ren  de 
s ta n d  op  1-4.
H e t e lf ta l v a n  A .S .O . d a t  a ls  vo lg t 
w a s  sam enges te ld  : V a n d e n b o u h e d e  
W ets ,, D e  Corte , Zw aenepoe l, B ead ie , 
De leener, V ande r iv ie re , F re  De 
s c h a ch t, V ande rcruy sse n  (n a  de r u s t 
G eorges D e s c h a c h t)  H o rb a ch  en V a n  
H aecke  : k o n  voor deze eerste o n t­
m o e tin g  vo ldoen  m a a r  za l in  L a n d e ­
l i jk e  Reserve to c h  an de rs  m o e te n  
v a n  z ic h  a fb ijte n .
V ande nbouh e de , W e ts  en  de  Corte  
k u n n e n  w e in  een  a d e m  ve rnoem en , 
m e t een b ijzo nd e re  v e rm e ld in g  n o c h - , 
ta n s  voor W ets . I n  de h a l f l i j n  w as ; 
B e ad ie  de beste en o n g e tw ijfe ld  m e t­
een de ster v a n  h e t ve ld  d ie  voortdu- i 
rende  de a a n d a c h t  op  z ic h  tro k  en de 
'ru g g ra a t v a n  de p loeg  w as. Z i jn  op ­
s te llin g  e n  b a l a fgeven  w as  zo nde r j 
m eer perfec t. N a a s t  h e m  w a re n  D e - 1
leener en  Z w aenepoe l n og  n ie t  vo lle­
d ig  gerodeerd. O e fe n in g  m o e t deze 
e lem en te n  een hoger re n d e m e n t ge­
ven. i n  de voorhoede deden beide 
a anva ls le id e rs  h u n  best zo da t ze 
vo ldoende  presteerden . R e ch ts  w as 
V ande riv ie re  n og  steeds zonder spel- 
doo rz ich t, lu k te  twee d o e lp u n te n  en 
loste  twee k a n je rs  n a a r  doel m a a r  
d a t  w as ook alles. F ré  D eschach t 
h e e ft zonde r m eer de in  h e m  gestelde 
v e rw ac h tin g e n  n ie t  b ean tw oo rd  te r ­
w ij l  l in k s  V a n  H aecke  een  f lin k e  spe­
ler, d o ch  geen linker-vleugel is n o ch  
za l w orden . H o rb a c h  te n  slotte , de 
jo ng s te  a a n w in s t m ag , re ke n in g  h o u ­
dend  m e t de n od ige  a a n p a s s in g  a a n  
h e t  n ie u w  m id d e n , op een bevred i­
gend  op treden  te rug b lik ken . H ij deed 
geen b r illa n te  d ing en , presteerde 
ze lf zeer m id d e lm a t ig  doch , er steekt 
s to f in ...
A .S .O ,
ontvangt
Seralng
W e  k u n n e n  deze o n tm o e t in g  ru s tig  
a fw ach te n , m e teen  h o pe nd  d a t  de
A .S .O . selectie u ite in d e li jk  to c h  w a t 
k la a rd e r  z a l b eg in ne n  z ien  voor w a t 
de  o p s te llin g  v a n  een d e f in it ie f  e lf­
t a l  b e tre ft w an t, n a  Z o n d ag  n o g  een 
Z o n d ag  en... de popp en  g a an  a a n  
’t  d ansen .
O ve r de u its la g  m a k e n  we ons o p ­
re c h t gezegd geen  zorgen . S e ra in g  
besch ik t over een e m inen te  doe lw ach  
te r  en  een even b e fa am de  a a n v a ls ­
le ider. M a a r  we z i jn  e rvan  o vertu igd  
d a t  n o c h  D u p o n t, n o c h  B in e t h u n  
p loeg  h ie r  de zege zu lle n  b rengen .
E n  de o p s te llin g  ? W e zu lle n  deze 
w e llic h t n o g  t i jd ig  o n tv a n g e n  om  in  
te  lassen  doch  op  d it  o genb lik  is nog  
n ie ts  gekend. I n  e lk  geva l b lijv e n  de 
d r ie  p la a ts e n  der n ie uw e lin g e n  nog  
v a c a n t m a a r  we m é n e n  d a t  C. D e­
s c h a c h t  weer v a n  de p a r t i j  za l z ijn . 
W o rd t  d a n  a a n  Pels  o f V an  Beselare 
e n  a a n  R e y n h a r t  een tw eede k an s  
g eg und  o m  h u n  overgang  a f te  d w in ­
gen  ? ? ? W e zu lle n  ons in  d it  deba t 
n ie t  m e ng en  en la te n  de bes liss ing  
over a a n  de w ijsh e id  v a n  de- selectie- 
heren . W a lt  a n d  see.
A f t r a p  : 16 u .; sche idsr. B auw ens
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Z O N D A G  : G evu lde  to m a te n  - Sa- 
go-kervelsoep - R a g o u t  v a n  vers ge­
b ra d e n  vlees - A a rd ap p e lc ro q ue tje s  - 
R o de  a m a n d e lp u d d in g .
M A A N D A G  : B ie fs tu k je s  - P rinces-  
seboontjes - G ekook te  a a rd a p p e le n  - 
G r ie sm e e lp u d d in g  m e t verse v r u c h ­
ten .
D IN S D A G  : K o m k o m m e rs la  - G a r ­
n a le n  m e t gekookte  e ie ren  - G e b a k ­
k e n  a a rd a p p e le n  - F ru it .
W O E N S D A G  : G e b a k k e n  lever -
T u in b o n e n  m e t pe te rse liesaus  - G e ­
kookte  a a rd a p p e le n  - R ijs tp ap ..
D O N D E R D A G  : V a rk e n s la p je s  -
M e ira a p je s  - G ekook te  a a rd a p p e le n  - 
A ppe lcom po te .
V R I J D A G  : G e b a k k e n  s c h o l o f
to n g  - S la  - F r ite s  .  F ru it .
Z A T E R D A G  : G e h a k t  - A n d ijv ie  - 
G ekook te  a a rd a p p e le n  - K a rn e m e lk  
p ap .
RAGOUT VAN VERS GEBRADEN 
VLEES
BENODIGDHEDEN : 500 gr. kalfs 
vlees - wat boter - foelie, thijm, pe­
terselie, een worteltje, een lepel 
bloem of maizena - wat citroensap.
B E R E ID IN G  : H e t ka lfsv lees  in  
s tuk je s  s n ijd e n , w assen, zo u te n  e n  in  
bo te r b ru in  b rad e n . E r  een  p a a r  k o p ­
jes k o k e n d  w a te r  b ijv o eg en , w a t fo e ­
lie , t h i jm ,  pe terse lie  e n  een  w o rte l­
tje . H ie rm e e  h e t  vlees g a a n  stoven . 
Zo  nod ig , a f  en  toe een  sche u tje  w a ­
te r  b ijv o eg e n  en  op  h e t  la a ts t  w a t 
c itro en sap ; d a n  de saus b in d e n  m e t 
een le pe l b lo e m  o f m a ïz e n a . H e t vlees 
o pb rengen  m e t aa rdappe lsc roque tje s . 
I n  de saus k u n n e n  w a t g e h a k tb a lle ­
t je s  m eegestoo fd  e n  deze in  een k r in g  
o m  de ra g o u t he e n  g e p la a ts t  w orden .
RODE AMANDELPUDDING
1 l ite r  m e lk  m e t een c itro e n sch ille ­
tje  en  een  p a a r  lepe ls s u ik e r  la te n  
koken , er 100 gr. g a rn a le n  o f g e h a k ­
te  a m a n d e le n  (w a a rb ij een  p a a r  b i t ­
te re ) , doo r roeren  en, v a n  h e t  v u u r , 
40 gr. rode  g e la tin e . B i j  deze p u d d in g  
c itroensaus  geven.
KEUKENGEHEIMEN 
EIEREN INLEGGEN
A ls we e ieren  w ille n  in le g g e n  voor 
de ko m e nde  w in te r , m o e te n  we d a t  
n u  doen . Vele h u is v ro u w e n  m e n e n  d it  
reeds in  de m a a n d  A p r il te  m o e te n  
doe n  : de t i jd  dus , d a t  de  e ie ren  op 
z i jn  goedkoopst z ijn . D i t  is  ech te r 
verkeerd  ! W e lisw aa r  b e ta le n  we n u  
de e ie ren  w a t m eer d a n  in  h e t  v o o r ­
ja a r , m a a r  h e t  ris ico , d a t  we g ed u ­
rende  de w in te r  s lech te  e ie ren  z u l­
le n  hebben , is n u  vee l k le in e r . D e n k  
eens a a n  : e ieren , in  A p r il, opgelegd , 
m o e te n  reeds de w a rm e  z o m e rm a a n ­
d e n  doo rs taan , en  lo pen  dus veel 
m e e r k a n s  s lech t te  w o rden  d a n  de 
e ie ren , d ie  we n u  in  zu lle n  m a k e n  en 
d ie  reeds b in n e n  2 a  3 m a a n d e n  w or­
d e n  geb ru ik t.
- G e b ru ik  voor de in m a a k  u its lu i­
te n d  zeer verse eieren.
- M a a k  er n ie t  m eer in  d a n  de h o e ­
vee lhe id  welke ge gedurende  de 
w in te rm a a n d e n  d e n k t  te  g eb ru i­
ken .
- In g e m a a k te  e ieren  la te n  s ta a n  to t 
de vo lgende  w in te r  is w e rk e lijk  n ie t  
a a n  te  raden .
- D e beste in m a a k m e th o d e  b l i jk t  d e ­
ze v a n  h e t  bew aren  onde r w a te r ­
g las  te  z ijn . H iervoor g ie t m e n  op 
1 lite r  w a te rg la s  9 l ite r  kokend  
w ate r. W e roe ren  d it  m engse l goed 
doo r e lk aa r  en  la te n  h e t  s ta a n  to t 
h e t  k o u d  is. Deze hoevee lhe id  is 
vo ldoende  -voor h e t  in le ggen  v a n  
100 a 125 e ieren . In tu s s e n  wassen 
we de e ieren  zo rgvu ld ig  schoon  en 
sch ik ken  ze in  een u itgekook te , 
K eu lse  po t. N u  g ie ten  we de koude  
w aterg las-v loe isto f er op, zo d a t de 
e ie ren  vo lle d ig  gedek t z ijn .
JVAAROM LIEGEN KINDEREN ?
E r z i jn  versche idene  redenen , w a a r ­
o m  een k in d  lieg t. I n  de eerste p la a ts  
k a n  d a t  a n g s t z ijn ,  voor een s tand je , 
een  ber isp ing , s tra f . D a t  is g em akke ­
l i j k  te  ve rk la ren . De schu ld  voor d it  
jo k k e n  l ig t  d a n  n ie t  b ij  h e t  k in d  zelf, 
m a a r  b ij de ouders en  opvoeders. 
S om s lie g t th e t  k in d  u i t  een gevoel 
v a n  m in d e rw a a rd ig h e id , v a n  s c h a a m ­
te. V oo ra l tegen  z i jn  schoo lv r iend je s  
en  le e ft ijd sg e noo tje s  z a l d a t  h e t  ge­
v a l z ijn . E p  d a n  iÈT er n o g  een soorT 
liegen , d a t  e ig e n lijk  geen  liegen  is. 
K l in k t  p a rado x , m a a r  als Ik  u  ve r­
k la a rd  heb , w a t ik  er m ee bedoel, 
z u l t  u  h e t  m e t m i j  eens z ijn . I k  be­
doe l n m l.  h e t  liegen , d a t  de u it in g  is 
v a n  een  gro te  fa n ta s ie . E en  k in d  
k o m t u i t  school, o nd e r  weg h e e ft  h e t 
een  bee tje  lo p e n  fa n ta se re n . T h u is  
gekom en , v e rte lt h e t  een opgew onden  
v e rh a a l, d a t  h e t  een h o n d  gezien 
h e e ft, zo groot, zo g roo t... L a te r  
b l i jk t ,  d a t  er n ie ts  v a n  w a a r  is. V e r­
d ie n t  h e t  k in d  s tr a f  voor deze le u ­
g en  ?
M ijn s  in z ie n s  n ie t  w a n t  d it  is geen 
lie g en  geweest, o m  s tra f te  on tlopen . 
H e t k in d  h e e ft  onderw eg  de geschie­
den is  ge fan tasee rd  e n  th u is  a ls w aa r  
ve rte ld .
E r behoo rt zeer veel lie fd e  e n  ta c t 
toe  om  h e t  k in d  a a n  h e t  v e rs tand  
te  b re ngen  d a t  d it  soort vertelsels 
vo o r  ande re  m e nsen  op lie gen  l i jk t .  
M a a r  zoals reeds gezegd, hee l veel 
lie fd e  en  b e g r ijp e n  is d aa rvo o r  n o ­
d ig . E e n  k ind e rz ie l is zeer g auw  ge­
kw etst. E en  enke l w oord  is som s a l 
vo ldoende  o m  ons  h e t  m oo iste , d a t  
een k in d  te  geven he e ft, z i jn  ve rtro u ­





Sedert V r ijd a g  11. is  M iche l t e r u j  
d e f in it ie f  b ij A .S .O . zo d a t die zaak 
e in d e lijk  in  orde is gekom en . N a  de 
w e d s tr ijd  w elke de Berchem -crack te  
gen L euven  speelde, za l deze heraan-  
s lu it in g  veel genoegen doen. M iche l 
w as de beste u i t  de A .S.O.-voorhoede 
en la a t  te rech t voor de ko m e nde  com  
p e tit ie  h e t beste ve rw ach ten .
Ploegen 
voor Zondag
Z o n d ag  zu lle n  in  de O ostendse  e lf­
ta lle n  te rug  n ie uw e  e lem en ten  w or­
den  beproefd. Bij A .S.O . z a l de verde­
d ig in g  ongetwijfeld intact blijven.
H e t o p treden  v a n  C. D e sch a ch t is, 
n ie t  o n w a a r s c h ijn l i jk  te rw ijl h e t 
v ie r ta l in  de voorhoede ook wel b l i j f t  
Z ou  dus de lin k e r  v leuge l en  h a l f  
b lijv e n . Voor lin k e r  v leuge l zou op­
n ie uw  een opz ie nb a re nd  exper im en t 
w orden  gew aagd . W a t  de lin k se-ha lf 
be tre ft, d it  is  n og  een v r a a g te k e n
B ij V .G .O . k o m en  w e in ig  n ieuw e  
e lem en ten  te r sp raak . B u ite ti Che- 
n a u x  d ie  A spes lagh  zou ve rvang en  
w orden  geen n ieuw e  n a m e n  vooropge 
zet. N ie tte m in  m a g  m e n  z ich  a a n  
een l ic h t  gew ijz igde  p loeg  verw ach­
ten .
De sam e ns te llin g  v a n  de A.S.O.- 
reserveploeg en I l l e  S pec iaa lp loeg  
die tegen  H erm es u itk o m t za l gedeel 
te l i jk  a fh a n g e n  v a n  de sam enste l­
l in g  v a n  de eerste p loegen  w orden  
p as  D o n d e rd ag av o n d  sam engeste ld .
A.S.O. ziet af van 
REYNHART
D e A .S .O .aankoopco fnm iss ie  heefjt 
d e f in it ie f  a fgez ien  v a n  de a a n k o o p  
van  de A n tw erpse  v leuge l R e y n h a r t . 
D e o nd e rh and e lin g e n  m e t C.S. le p e r  
nopens  V a n  Beselare  g a a n  verder 
te rw ijl Pels  ook n o g  een  k a n s  heeft.
Tribune van A.S.O. 
verruimd
D e A .S .O .- tribune b ie d t een m ee r 
im p o san te  in d r u k  n u  de lin k e rv le u ­
gel k la a r  is  en dus  een 270 ta l  z it ­
p la a ts e n  m eer b e sch ik b aa r  z ijn . O n ­
der deze z itp la a ts e n  k o m t een s to r t 
b a d in s ta lla t ie  zo da t m a g  gezegd dat 
deze s c h ijn b a a r  geringe  w erken  to c h  
h e e lw a t n u t  zu lle n  hebben , é n  voor 




W h ite  S ta r  le pe r
M S  In g e lm u n s te r
D C  B lankenbe rg e
K n o k k e  F C  
T o rh o u t F C
E. W e rv ik
A ve lgem  B S
S V  In g e lm u n s te r
W S  Lauw e
D e e r lijk
H o u th u ls t
Zw evegem  Sp.
C S  le p e r
S V  W eve lgem
A A  M oeskroen
S.K.V.O.
F C  Lissewege
S K  Sx-Krui»
S K  D e n  H a a n
SV  Jab b ek e  
SV  N ieuw poo rt
W S  O u d e n b u rg
SV  B la n k e n b e rg *
GSy M idde lkerke
K o ks ijd e  W
F C  H e lst
S V  V e u m a
S K  S teenb rugge
S C  B e e m e m
R C  De P a n n e
E G  G is te l
£en g-K&te Miniatuwc QaCjl 
meddVcijd te da&tende
E e n  gro te  m in ia tu u r  g o lf w e d s tr ijd  
z a l in  h e t  L e o po ldp a rk  in g e r ic h t  w or­
den . In s c h r i jv in g e n  w o rden  v a n  n u  
a f  o n tv a n g e n  e n  de w e d s tr ijd  is open  
voor iedereen. D rie  r a n g sch ik k in g e n  
w o rden  voorz ien  : D am es, h e re n  en 
k ind e re n . V e rsch illende  bekers en 
ta lr i jk e  p r ijz e n  te n toonges te ld  Th 
h e t  d ra n k h u is  je  v a n  de g o lf - zu lle n  
de w in n a a rs  be lonen .
De w e d s tr ijd  z a l op  25 A ug us tu s  
b eg inne n . D e  dee lnem ers  z u lle n  e l­
k and e rs  «score» con tro le ren . H e t a a n .  
t a l  «pog ingen»  is o nbe paa ld . O m  ü i 
a a n m e rk in g  te  k o m e n  voor de  eind- 
w e dstr ijd en , m o e t een  «score» van 
onde r de 55 p u n te n  afgegeven  worden 
a a n  de a a nged u id e  persoon. De eind- 
w e d s tr ijd e n  z u lle n  gespeeld worden 
op  Z o n d ag  4 S ep tem ber v a n  4.30 u af 




E n  n ie t  a lle e n  in  de v ish a lle  ze lf ! 
O ok  in  de p a k h u iz e n  hebben  de alu- 
m jin ium k is ten  in g a n g  gevonden  ! 
Hoe k a n  h e t anders  ? De v is  b eh ou d t 
er veel g e m ak k e lijk e r  z i jn  fr is he id  
e n  z i jn  vershe id . G e sch ille n  wegens 
te ko rt a a n  gew ich t m e t de geadres­
seerde doen  z ich  n ie t  m eer voor. O ok 
loop t m e n  geen gevaar m eer vanw ege 
de k lie n te n  o p m e rk in g en  te k r ijg e n  
wegens onvo ldoende  v e rp ak k in g  als 
gevolg op de m in  o f meter o nvoo r­
z ich tig e  b e h a n d e lin g  vanw ege de be- 
am lffien v a n  de spoorweg. E n  w elk  
g e m ak  om  de reke n ing  v a n  leeggoed 
b ij te  h o u d e n  !
W ij h o pe n  h ie rm ede  a lle  h a n d e ­
la a rs  te  heb ben  o vertu ig d  v a n  h e t
i b e lang  en de n o o d zak e lijk h e id  om , 
in  n a v o lg in g  h u n n e r  Engelse en 
H o llan d se  v r ie n de n , h e t  g eb ru ik  v a n  
a lu m in iu m k is te n  in  te  voeren. O p  
m e n ig  a nde r  geb ied  hebben  z ij b l i jk  
gegeven v a n  in i t ia t ie f  e n  d u r fk ra c h t . 
W aa ro m  zouden  z ij h ie r  in  gebreke 
b lijv e n  ?
CELLULOSIISCH PAPIER VOOR 
VERPAKKING
A ls w ij spreken  v a n  conserven d a n  
bedoelen w ij h ie rm ede  n ie t  a lleen  de 
b lik k e n  dozen, doch  ook de zoge­
n a a m d e  conserven o f h a l f  conserven.
C e llu los isch  p a p ie r  gekend  onde r de 
n a a m  «m ik ap ap ie r»  o f ook onde r de 
gedeponeerde n a a m  «ce llo ph aan » . D it  
p a p ie r  d a t  door chem ische  be ­
w erk ing  (u i t  hou tce llu lo se  v e rv a a r ­
d ig d  w ord t, k e n t  in  A m e r ik a  een 
m assa a l gebru ik . D och  ook in  onze 
W esterse w ereld vo nd  h e t reeds overa l 
in g a n g  en w o rd t h e t door de v e rp ak ­
k in g  v a n  v r ijw e l a lle  ve rkoopsartike len  
aangew end . O ok  in  de v isn ijv e rh e id  
v o nd  c e llo p h a an  de weg. Zo weet e lk ­
een  d a t  k ippe rs  en h a r in g f ile ts  m e t 
c e llo p h a an  in g e p a k t z ijn . I n  de la a t ­
ste t i jd e n  w o rden  de conservendozen  
eveneens in  c e llo p h a an  v e rp ak t w a a r ­
door de p re se n ta tie  en  de a a n tre k ­
k in g s k ra c h t  v a n  d it  v e rb ru ik sa rtik e l 
I n  n ie t  geringe  m a te  verhogen .
T och p a s t h e t  n ie t  voor de v e rp ak ­
k in g  v a n  vlees o f verse vïs. u a a r to e  
is  een  specia le  pe llicu le  besch ikbaar , 
d ie  z ich  b ijz o n d e r li jk  v a n  he t gewoon 
m ik a p a p ie r  o nde rsche id t door z i jn  
vo lk om en  o nd o o rd r in g b a a rh e id  en  
d ie , ze lfs  door p loo ie n  o f k raken , deze 
h o e d an ig h e id  n ie t  ve rlies t w a t n ie t  
h e t geva l is voor andere  pap ie rsoor­
ten .
V och tighe idsp roeven  op ve rsch il­
lende  pap ie rsoo rten  toegepast lever­
d en  vo lgende  re su lta ten  a f :
S pe c ia a l ce llu los isch  p a p ie r  : 10 è.
20 gr.
N itro-ce llu lose  : 200 gr.
G e p a ra f in e e rd  pap ie r  : 60 & 200 gr.
G ew oon p ap ie r  : 2000 gr.
Deze proeven  lie p e n  over 24 u ren  
a a n  43° C. pe r m2. Voegen we h ie ra a n  
nog  toe d a t  voor zeer voch tige  p ro ­
d u c te n  n og  een andere  pe llicu le  ge­
b ru ik t  w ord t, d ie  n o ch  door koud , 
n och  door kokend  w a te r  w o rd t a a n ­
getast.
Im m e rs  : b ij  h e t  bevriezen o n ­
dervond  m e n  grote m oe ite  om  de be ­
v roren  v is file ts  v a n  e lk and e r  te  sche i­
d e n  a ange z ie n  gew oon p a p ie r  en 
p a rc h e m in- p ap ie r  v o ch tig  w erd  door 
a a n ra k in g  m e t de vis zo da t n a  de toe ­
p ass ing  der bevriez ing  de ve rp akk in g  
o nbes taande  was. D oor h e t g eb ru ik  
v a n  deze" specia le  pe llicu le  w erd  a a n  
d it  euvel v e rh o lp en  en  b lijv e n  de 
v isfile ts  th a n s  n e tje s  in gepak t.
H e t is  d it  la a ts te  ce llu losisch 
p ap ie r  d a t  b ij h e t  zogenaam de  «qu ick  
freezing» en  «deep freez ing»  in  ge­
b ru ik  is  g eno m e n  .
POLYETHYLEEN
D it  p ro d u c t is h e t n ieuw ste  ve r­
p a k k in g sm id d e l. H e t deed s lechts vóór 
enkele  t i jd  z i jn  v e rs c h ijn in g  en, n a a r  
spec ia lis te n  v a n  de v e rp ak k in g s ­
te c h n ie k  bew eren , is h e t geroepen 
o m  een to ta le  o m w e n te lin g  te  b re n ­
g en  in  de to t  op he d en  toegepaste 
m e thodes.
E vena ls  gew oon m ik a p a p ie r  is  h e t 
d o o rs c h ijn e n d , v e rtoo n t evenw el een 
lic h tb la u w e  s c h ijn . H e t is een w e i­
n ig  e las tisch  e n  b ew aa r t z i jn  p lo o i­
b a a rh e id  b ij lage  te m p e ra tu u r . A a n ­
e e n lijm e n  m e t e lk in  de h a n d e l ge­
kend  m id d e l is o nm og e lijk . S lechts  
door w a rm te  Èfan h e t  geslo ten o f ge­
p la k t  w orden . O p lo sm id d e le n  voor po- 
ly é thy leeen  bes taan  p ra k t is c h  n ie t. 
V oor om  h e t  even welke v loe isto f is 
h e t  o n d o o rd r in g b a a r . H e t  w eers taa t 
dus a a n  a lle  zu re n  en a a n  a lle  bases. 
H e t is  vo lle d ig  sm aak-  en  reukloos.
De bond ige  o p so m m ing  v a n  de e i­
g enschappen  v a n  d it  n ie u w  p ro duc t 
la a t  ze ke r lijk  toe de ve rw ach tin g e n  
v a n  de ve rpakk ing sspec ia lis te n  als 
g erech tvaard igd  te  beschouw en.
E n  m e n  denke  vo o ra l n ie t  d a t  de 
e ig enschappen  v a n  de po ly e thy leen  
n og  n ie t  a a n  de p r a k t i jk  w e rden  ge­
toe tst. N een, ze lfs in  de  visnxjver- 
h e id  w erd  ze reeds in  g eb ru ik  geno ­
m e n  e n  een vooru its trevende  n ijve-  
r a a r  v a n  onze  kus ts treek  n a m  m e t d it  
v e rp ak k in g sm id d e l een eerste proef, 
d ie , n a a r  w ij u i t  ge loo fw aard ige  b ro n  
v e rn am e n , vo lled ige  v o ldo e n ing  
schonk . H e t succes Is ze lls  vwn d ie n  
a a rd  d a t  h i j  spoed ig  vo lge lingen  h e e ft 
gekregen e n  h e t  is  d e rha lve  n ie t  u i t ­
ges lo ten  d a t  w ij b in n e n  korte  t i jd  de 
g lazen  ro llm ops- boka len  sch ie r vo lle ­
d ig  v a n  onze m a r k t  zu lle n  z ie n  ve r­
d w ijn e n .
S om m ig e  lezers zu lle n  w e llic h t 
reeds b ij een  o f ande re  k le in h a n d e l, 
ro llm ops , zowel m e t a z ijn  als m e t 
m ay o n n a is e  ge fabriceerd , in  po lyéthy-  
leen-zak jes  hebben  gezien. H e t k a n
n ie t  o n tk e nd , d a t  de p re se n ta tie  v a n  
h e t p ro d u c t w e rk e lijk  zeer goed te 
n o e m en  is. P roeven  he b be n  u itg ew e ­
zen d a t  de b e w a r in g s te rm ijn  deze lfde  
is a ls m e t de g lazen  boka len . A ls d it  
v e rp ak k in g sm id d e l z i jn  weg w eet te 
b a n e n  (e n  w aa ro m  zou d a t  n ie t  ?) 
d a n  za l de reke n in g  v a n  h e t  leeggoed 
spoed ig  to t  h e t  verleden  b eho ren  to t  
g roo t genoegen v a n  de in leggers .
D och  ook de ve rb ru ik e r  z a l er b a a t  
b ij v in d e n , w a n t  de b o k a a l d ie nde  h i j  
ze lf te be ta len . E en  g ebars ten  o f ge­
b roken  b o k a a l is voor h e m  ne ttove rlie s  
M e t de z a k k e n  in  p o ly é th y le en , n ie ts  
d a a rv a n  ! E en  gerus the id , een  ge ­
m a k  e n  een bespar ing  voor de v e r ­
b ru ike r. E n  een  fac to r , d ie  h e t  ge­
b ru ik  v a n  h e t  n ie u w  v e rp a k k in g sm id ­
de l g u n s t ig  za l be ïnv loeden .
N u  s te lt z ich  de v ra ag  o f p o ly é th y ­
leen  ook b ij de v e rze nd in g  v a n  verse 
v is za l beproe fd  w orden . W e m e n e n  
h ie ro p  a f f irm a t ie f  te  m o e te n  a n t ­
w oorden . O m  onze o p v a tt in g  te  w e t­
t ig e n  heb be n  w ij s lech ts  te  v e rw ij­
zen  n a a r  de hoger opgesom de e ig en ­
schapp en  v a n  h e t p ro duc t .
Im m e rs  de to ta le  o ngevoe lighe id  
v a n  po ly é th y le en  b re n g t o nverm ij-  
d e ijk  m e t z ich  m ede d a t  de vershe id  
v a n  de ve rpak te  v is vo lle d ig  g ew aar­
borgd  is. B o ve nd ien  m o e t w el w o r­
d e n  a a n g e s tip t d a t  p o ly é th y le en  n ie t  
é é n m aa l, zoals d it  m e t gew oon vis- 
in p a k p a p ie r  h e t geva l is, d o ch  h e r ­
h a a ld e l i jk  k a n  g e b ru ik t w orden . O f  
d it  n u  b e p aa ld  o nd e r  de voorde len  
m a g  g e rang sch ik t d ie n t  n og  overw o­
gen  w a n t  h e r h a a ld e li jk  g eb ru ik  v e r ­
onde rs te lt te rug ze n d in g  v a n  de ve r­
p a k k in g , w aa rdo o r  de m iser ie  m e t de 
re k e n in g  leeggoed o pn ie uw  b eg in t. 
K o m t d a a rb ij n og  d a t  m o m e n te e l h e t  
gew ich t v a n  h e t ijs  b ij de ve rze nd in g  
n ie t w o rd t m eegerekend , ’t  I J s  sm e lt 
ta m e li jk  v lu g  en b ij de a a n k o m s t op 
de p la a ts  v a n  b e s te m m in g  is er in  
de m eeste geva llen  geen spoor m eer 
v a n  te  v ind e n . M a a r  a a n g e z ie n  p o ­
ly é thy leen  n ie t  poreus is, la a t  h e t  
geen w a te r  door e n  dus  b l i j f t  h e t  a a n ­
v a n k e lijk  gew ich t v a n  h e t  co llo  v r i j ­
w e l ongew ijz igd . D u s ...
W ijz e n  we er te n  s lo tte  n o g  o p  d a t  
po ly é th y le en  ook reeds gebezigd w o rd t 
voor de v e rze nd ing  v a n  k ree fte n  en 
oesters. Z e lf z i jn  we ben ie u w d  n a a r  
de u its la g  v a n  de evo lu tie  d ie  z ic h  in  
de v e rp akk ing sm e tho d es  voor h e t  
o genb lik  m an ife s te e rt. E é n  d in g  is
ïe k e r  : h e t  g eb ru ik  v a n  a lu m in iu m ­
k is ten , m ik a p a p ie r  e n  p o ly é th y le en  
b ie d t vo orde len  e n  b e te k e n t v o o r ­
u itg a n g . W .M .
W at brengt ons de ijle 
haringcampagne 1949-50
(Vervolg van blz. 1.)
gevoelige a fn e m in g  v a n  de g e m id d e l­
de v a n g s t pe r  v isdag  voor 1 P K , die 
v a n  31,56 kgr. te ru g lie p  to t 26,38 kgr. 
h e tz i j  16,41 p ro ce n t m in d e r .
H ie r u it  m a g  w o rde n  a fg e le id  d a t  
in d ie n  de b e d r ijv ig h e id  v a n  de h a ­
r in g v lo o t t i jd e n s  h e t  la a ts te  h a r in g ­
seizoen deze lfde  w as geweest a ls  d e ­
ze in  de loop  v a n  de w in te r  1947-48, j 
de se izoenvangs t m e t 16,41 p r o c e n t ! 
zou a fg e n o m e n  h e b b e n ; e n  d u s 1 
s lech ts  ongeveer 5.648.934 kgr. zou be- 
re ik t  h ebben , h e tg e en  overeen-1
s te m t m e t onze  v o o ru itz ic h te n  over i 
de ve rm oede lijk e  u its la g  v a n  de c a m ­
p ag n e  1948-49.
W a t  de v o o ru itz ic h te n  voor h e t  k o ­
m e n d e  seizoen (1949-50) b e tre ft, d ie ­
n e n  we voo ra l a f  te  reke nen  met de 
s am e n s te llin g  te n  o p z ic h te  v a n  de 
ja a rk la s s e n  v a n  de co nce n tra t ie  
1948-49.
D a a r  de v e rh o u d in g  tu ssen  de jo n ­
ge en de oudé  ja a rk la s s e n  z ich , t i j ­
dens h e t  la a ts te  se izoen n o g  o n g u n ­
s tige r voordeed d a n  in  1947-48, n l. 
44,35 p ro ce n t tegen  46,40 p rocen t, 
s c h ijn e n  de v o o ru itz ic h te n  voor 1949- 
50 n o g  m in d e r  a a n m o e d ig e n d  te  z ijn . 
T enw are  d a t  de ƒ  a a r  k lasse 1945, h a ­
r in g e n  d ie  to ekom ende  w in te r  de 
d r ie ja r ig e  o ud e rdo m  z u lle n  bere iken  
en  voor de eerste m a a l  in  de i j le  ha-  
r in g c o n c e n tra t ie  v e rs c h ijn e n , sterk  
zou  o pko m e n  e n  zodoende  een  g u n ­
stige a a n v u l l in g  v a n  de d e n s ite it der 
co nce n tra t ie  zou  k u n n e n  tew eegbren ­
gen.
D e v e rd u n n in g  v a n  de ij le  h a r in g ­
scho len , doo r de G ro te  V isserij op 
H e r fs th a r in g  ve roo rzaak t, m o e t w e l­
l ic h t  h a a r  to p p u n t  e n  b ijg evo lg  ook 
o f m eer de s ta tu s- quo  b e re ik t h e b ­
ben.
A fgez ien  v a n  de m e teo ro log ische  en 
hy d ro g ra fis che  v o o rw a a ra ê r i'd ie  z ich  
de ko m ende  w in te r  z u lle n  voordoen , 
z a l de uitsTSl? v a n  h e t  k o m e n d  sei­
zoen  g ro tendee ls  a fh a n g e n  v a n  h e t 
c o n t in g e n t  der d r ie ja r ig e  h a r in g e n  
(k la s  1945).
Clquaxiutnfiaefijc
Voor de beginneling
Deze bijdrage moest verleden week 
verschijnen doch de publicatie ervan 
werd wegens plaatsgebrek verscho­
ven. Onze lezers gelieven ons hier­
voor te verontschuldigen. Wij geven 
hun tevens de verzekering dat het 
«Aquariumhoekj e» niet meer... in de 
hoek zal geduwd worden .
H e t is  wel v e rs ta a n b aa r  d a t  h e t 
voor de b eg in ne r  n ie t  a a n  te  r a d e n  is, 
d a d e lijk  m e t de duurs te  v issen v a n  
w a l te  steken. D it  le id t  zeker to t 
m is lu k k in g  en d a n  is h e t gew oon lijk  
g ed aan  m e t de lie fh eb b e r ij. Leert 
eerst g aan , voor ge g a a t  lopen . D it  is 
in  a lles steeds de zekerste weg ge­
weest; ook voor onze lie fh eb b e r ij. V is ­
jes d ie  h e t  best g esch ik t z i jn  om  de 
b eg in ne r  m e t h e t  a q u a r iu m  ve rtrouw d  
te m a k e n , z i jn  zeker de ei- levendba- 
renden .
D aa ro n d e r  b eho ren  de a lo m  be­
kende  Z w aardd rage rs  (X ip h o p h o ru s  
h e lle r i)  w a a rv an  versch illende  v a r ië ­
te ite n  a ls  rode, zw arte  en B e rlin e r  
tu s ) , de G ir a rd in u s  (P ha lloceros  cau- 
k ru is in g , de G u p p y  (Lebistes re ticu la-  
d o m a cu la tu s ) , de versch illende  Mol- 
lie n is iaso o rte n  en  de P la ty , w aarover 
w ij h e t  verder zu lle n  hebben , o m  ons 
b ij de m eest voorkom ende  te bepa len .
D aa re nbo ve n  m o e te n  z ij, w a t k le u r ­
schake rin g  en  speelshe id  be tre ft, 
geenszins onde rdoen  voor de dure  v is ­
sen die in  de m ode  z i jn  en , m oest ge 
a l eens een tegens lag  onde rv inden , 
d a n  bepe rk t z ich  h e t  verlies to t  enkele 
fra n k e n .
Een  der d ank baa rs te  ei- levendba- 
re n d e n  z i jn  de zo gekende P la tys . 
D oo r h e t  vo o r td u rend  o nd e r lin g  k r u i­




TONGETJE A  RECHT­
HOEKIG OMHOOG EN 
DAN WEER RECHTHOE­
KIG TERUG PLOOIEN
® e  IT losselhandel
V eertien  d agen  ge leden  schreven  
we een korte  b ijd ra g e  over de m o s ­
selen d ie  v a n  de B r a a k m a n  h e rk o m ­
stig  z ijn . W e be loo fden  m e te e n  op  de 
m osselkwestie  in  ’t  a lgem een  te rug  
te kom en . D a t  doen  we v a n d a a g . E n  
g aarne  ! E r is in d e rd a a d  een en  a n ­
der over te verte llen . S o m m ig e  lezers 
zu lle n  vo lled ig  m e t ons p ro za  in s te m ­
m e n ; ande ren  zu lle n  h e t  m e t m is p r i j ­
zen o n th a le n  e n ... w e llic h t v e ro n t­
w aa rd ig d  n a a r  de pe n  g r ijp e n  o m  h u n  
s ta n d p u n t  é n ... h u n  p o r te m o n n a ie  te  
verded igen . D och , zelfs op gevaar a f 
reacties, e n  m is sch ie n  n o g a l hev ige  
reacties te verw ekken , w ille n  we to ch  
ro n d u it  voor onze m e n in g  u itk o m e n , 
o vertu ig d  als we z i jn  fla t h e t  a lg e ­
m ee n  b e la n g  erm ede ged iend  is.
N och  rechtstreeks n o c h  o n re c h t­
streeks b ij de m osse lh and e l ‘be trok ­
ken  z ijn d e  v a lt  h e t ons des te  ge­
m a k k e lijk e r  o m  op de m eest o b je c ­
tieve w ijze  deze kw estie  te  b e h a n d e ­
len.
WAAROM VERMOSIN ?
W ie  en igsz ins  m e t de m o sse lh and e l 
ve rtrouw d  is w eet d a t  i n  Be lg ië , zo ­
wel a ls in  N ede rland , een v e re n ig in g
bes taa t, d ie  z ic h  h e t  m o n o p o liu m , 
de ene v a n  de invoer, de ande re  v a n  
de u itvoer, h e e ft  toegeë igend . «C e ­
vem os» e n  «V erm os in»  m a k e n  dus 
h e t  schoon  en  s lech t w eder in  de 
m osselwereld.
O n m id d e ll i jk  s te llen  w ij de v ra ag  : 
« Is  d e rge lijk  m o n o p o liu m  g e zo nd_e n  
in  p r in c ip e  a a n v a a rd b a a r  ?» O n s  a n t ­
w oord h ie ro p  is d u id e li jk  en  catego- 
r iek»  : «N een !» E n  w a a ro m  ? O m d a t  
we g ekan t z i jn  tegen  elke e c o n o m i­
sche F a n d e lin g , d ie  s tr ijd ig  is  m e t 
h e t w elbegrepen  a lgem een  b e lang .
D es tijd s  hebbe n  w ij ons la te n  w ijs ­
m a k e n  d a t  «V erm os in» g e s tich t w erd  
m e t h e t doel de m o sse lh and e l te  be ­
scherm en . De m ossel is een  u ite rs t 
b ed e rfe lijk  p ro duc t, d a t  doo r m ensen , 
m e t k e n n is  v a n  zaken , d ie n t  v e rh a n ­
de ld  en n ie t  zonde r gevaar voor de 
verb ru ike rs  in  de  h a n d e n  v a n  «o u t­
siders» m a g  ge la ten  w orden . D i t  zou 
de bew eegreden z ijn ,  d ie  a a n le id in g  
g a f to t  de s t ic h t in g  v a n  «V erm os in » , 
V e re n ig ing  zonde r w in s tgevend  doel. 
I n  wezen dus, w as «V erm os in »  een  
soort beroepsveren ig ing  en  als d u s d a ­
n ig  a a n n e m e li jk  e n  ve rded igbaa r . N u  
m o e t een beroepsveren ig ing , o f w a t 
h ie rm ede  g e lijk  s ta a t, to e g a n k e lijk  
z i jn  voor a lle  pe rsonen , d ie , h e tz ij 
geheel, h e tz ij g edee lte lijk  v a n  de 
m osse lhande l h u n  b e d r ijf  m ake n . 
M a a r  d a t  is  n u  e e n m aa l n ie t  h e t  ge­
v a l en «V erm os in» is en  & lijft een 
h e ilig d o m  d a t  a lleen  door enke le  be ­
voorrech ten  m a g  be tre de n  w orden . 
De reden  h ie rv a n  is g e m a k k e lijk  te 
gissen, w a n t  h e t c o n t in g e n t  in  te  voe ­
ren  m osselen w o rd t doo r «V erm os in»  
in  akkoord  m e t «Cevem os» e n  ons 
M in is te r ie  v a n  E conom ische  Z ak e n , 
vastgeste ld . H oe m in d e r  e ters a a n  t a ­
fel, hoe g ro te r de te  ve ro rbe ren  p o r ­
ties. E n  d a t  w e ten  d ie  h e re n  v a n  d ie  
v e re n ig in g  zo nde r w in s tge ve nd  doel 
d ro m m e ls  goed. Z ó  goed e n  zó h a n d ig  
h e b b e n  z ij to t  nog toe  w e ten  te  m a ­
noeuv re ren  d a t  z ij , h ie r in  geho lpen  
door h e t  M in is te r ie  v a n  E conom ische  
Z ak e n , d a t  w e ige rt a a n  «de rden»  in ­
v o e rv e rg u n n in g e n  a f  te  leveren, h u n  
bevoorrech te  po s it ie  w a a ra c h t ig  w e­
te n  te  b ehouden .
EEN KIJKJE IN VERMOSIN 
H oe h e t  er in  de schoot v a n  die 
v e re n ig in g  a a n  to e g a a t h e b be n  w ij 
reeds d ik w ijls  k u n n e n  ve rne m e n . H e t 
s c h ijn t  d a t  de bevoo rrech ten  v.an de 
Be lg ische  m o sse lh an d e l h e t  som s vre ­
se lijk  m e t e lk and e r  a a n  de  stok h e b ­
ben  o.m . kw estie  v a n  to e k e n n in g  v a n  
de o nd e rsche id e n lijk e  percentages , 
’s K o m t ook voor d a t  een bevoor­
rech te  onde r de bevoo rrech ten  b ij de 
bes te llin g en  b ij «Cevem os» z i jn  e igen  
persoon  en  z i j n  e igen  z a a k  bevoor­
dee lt en  w el in  zo ’n  m a te  d a t  een 
oorlog  losbreeKt, d ie  h e t  h e ilig d o m  op 
z i jn  g rondves ten  doe t daveren . D o ch  
d ie  in n e r li jk e  oor logen  n e m e n  a ls  
v a n  ze lf een  e inde  a ls  de za ch te  v re ­
desdu if , h e t  b e w u s tz ijn  v a n  h u n  co l­
lectieve b e la ng en , b oven  de h o o fd e n  
v a n  de le den  v a n  de v e re n ig in g  z o n ­
der w in s tge ve nd  doe l k o m t gevlogen. 
R u z ie  in  h e t  h u is h o u d e n , m a a r  grote 
lie fde  voor de ogen  v a n  de b u ite n w e ­
reld . ’t  Z i jn  de e igen  w o orden  u i t  de 
e igen  m o n d  v a n  een  bevoorrech te  ! 
W i l le n  onze lezers n o g  een  s ta a lt je  
v a n  de echte  so lid a r ite it , d ie  h e e r ­
sende is o nd e r  de le de n  v a n  «V e rm o ­
s in »  ? W ij  l ie te n  ons deze gesch iede­
n is  v e rte lle n  doo r een  persoon, d ie  t a ­
m e li jk  goed m e t  de m osse laange le-  
genheden  bekend  is e n  d ie  d e rm a te  
ons  ve rtro uw e n  gen ie t, d a t  w ij n ie t  
aa rze len  de h is to r ie  a ls  z ijn d e  h o n ­
d e rd  p ro ce n t w a a r  en  e ch t op te  d is ­
sen.
’t  N ieuw s over de in vo e r  v a n  D e e n ­
se m osse len k w a m  a ls  een  donde rs lag  
boven  de de B ro u ck è re p la a ts  te  
Brusse l. W a t  s to nd  onze mosselspe- 
c ia lis te n  te  doen  ? M eedoen  a a n  i n ­
voer u i t  D e n e m a rk e n  ? T e n  o vers taan  
v a n  Cevem os, u i t  fa ir- p la y  b leek  d it  
o nm o g e lijk , o f lie v e r  o p e n b a a r  o n ­
d o e n lijk . D a n  m a a r  een  m o u w  gepast 
a a n  d ie  kiese, en , o zo la s tig e  s itu a ­
tie  ! E en  te le fo o n tje  w erd  bes lo ten  
m e t een akko ord  e n  enkele 
la te r  n a m  h e t  V e rm os in lid ,





Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N
een a n d e r ’s n a a m , z i jn  eerste Deense 
m osse len in  o n tv angs t, ’t  S c h ijn t  zelfs 
d a t  een p a a r  urer^ n a d ie n  de d ie rtjes , 
m e t geopende sche lp , s n a k te n  n a a r  
Deense w ate ren . M a a r  de h is to r ie  zou 
doodgezw egen w orden , o m d a t ze in  
v e rb and  m e t de eerste v e rs c h ijn in g  
v a n  Deense m osse len op  ons  g rondge ­
b ied  de p u b lic ite itsp re s ta tie s  v a n  
Coca-Cola to t  een doodgew oon s troo i­
b r ie f je  zou heb be n  he r le id  .
W a a ro m  w ij v a n  h e t  in n e r li jk e  le ­
ven  v a n  «V erm os in»  een  doek je  h e b ­
ben  o pg e lic h t ? O p d a t  z ij, d ie  ter 
goeder tro uw  geloven a a n  h e t n u t  
v a n  deze ve ren ig ing , n ie t  k lakke loos  
zouden  a a n v a a rd e n  w a t to t  h a a r  
ve rded ig ing  w o rd t gezegd en  ge­
schreven  en  o p d a t m e n  wete d a t  ook 
d a a r  h e t  e ig enbe lang  geen onde rge ­
sch ik te  ro l speelt.
W a n t  h e t  is  to ch  een fe it  d a t  de 
onde rlinge  concu rren tie , n ie t  op ge­
b ied  v a n  p r ijs  doch  voor w a t p e r ­
centage  en  h e rk o m st be tre ft, b ij de 
h e re n  v a n  «V erm os in» de voorkeur 
gen ie t boven  de m e d e d in g in g  d ie  zou 
o n ts ta a n  door een  systeem  v a n  
v r ije  invoe r !
WAAROM NIET VERMOSIN ? 
W ij schreven  hoger d a t, n a a r  onze 
o p v a tt in g , h e t  a lgem een  b e la ng  n ie t  
ged iend  is m e t h e t  voo rtbe s taan  v a n  
«V erm os in» . O m  deze thes is  te v e r ­
ded igen  zu lle n  w ij s tu k  voor s tu k  de 
a rg u m e n te n  a a n h a le n , d ie  door «V er­
m o s in »  te  h a re n  voordele w orden  ge­
c iteerd  en  d ie  w ij s tuk  voor s tu k  z u l­
le n  on tzenuw en .
1) E r is eerst en  voora l de kwestie 
v a n  de gezondhe id sce rtif ica ten .
Deze w o rden  a ïge leverd  b ij de a a n ­
ko m st v a n  h e t sch ip . Ze z i jn  ab so luu t 
no o d zak e lijk  o m d a t de openbare  ge­
zo nd h e id  d ie n t  bescherm d  en d e rh a l­
ve n ie t  de m in s te  k an s  m a g  bes taan  
op le ver ing  v a n  een bedorven  p roduc t.
W ij  z i jn  h e t  er vo lle d ig  m ee eens 
d a t  de le d e n  v a n  «V erm os in» over een 
dege lijke  v a k k e n n is  besch ikken  en 
d a t  de door h e n  ingevoerde m osselen 
als vo lle d ig  gew aarbo rgd  m ogen  
doo rgaan . W il d it  e ch te r bed u ide n  
d a t  z ij a lleen  de nod ige  k e n n is  be ­
z it te n  ?
Wij vernemen zojuist dat mosselen 
uit Nederland werden ingevoerd zon­
der tussenkomst noch van «Vermo­
sin» noch van «Cevemos». 'Betekent 
u u r t je s  dn de eerste stap naar de likwidatie 
“b u ite n  van de bestaande toestand ?
(Vervolgt)
t
N.V. BELIARD-CRIGHTON & CO
(i i )
lu k k ig  gebeurt d it  n ie t  a l t i jd  des­
k u n d ig )  bestaat er onde r deze soort 
een grote versche idenhe id  v a n  k le u r  
en  te ken ing . De k le ine re  m a n n e tje s  
z i jn  zeer g em ak k e lijk  v a n  de v rouw ­
tjes  te  ondersche iden , d a a r  een  «go- 
n o p o d iu m »  of co pu la tie o rgaan  be z it­
ten , w aarm ee  z ij h e t  spe rm a  in  de 
a n a a lo p e n in g  v a n  h e t v rou w tje  b re n ­
gen  en zo de e itjes  bev ruch ten . H e t 
ve rw onder lijke  h ie rb ij is, d a t  één 
zu lke r  b e v ru ch tin g e n  vo ldoende  is 
voor m eerdere  legsels, d a a r  h e t  
v rouw tje  d it  spe rm a  a ls  h e t  w are  
o p sp aa rt in  h e t l ic h a a m  en  h e t  v o l­
gende legsels h ie rm ede  bevruch t.
Z ie t m e n  d a t  h e t  v rouw tje  fe l in  
lic h a a m so m v a n g  is toegenom en , k a n  
m e n  z ich  a a n  een kom ende  kroost 
ve rw ach ten . A a n  te  rad e n  is h e t d a n , 
h e t  p a a r t je  in  een d ic h t  b e p la n t b ak je  
over ie- brengen . In d ie n  de ' ouders 
goed gevoed z ijn , z u lle n  ze z ich  wel 
n ie t a a n  h u n  kroost v e rg r ijpen , m a a r  
h e t  v rou w tje  voe lt z ich  geruster, w a n ­
neer h e t n ie t  in  g root geze lschap m o e t 
a fleggen . I n  n o rm a le  o m s ta n d ig h e ­
d e n  z i jn  z ij echter zeer op h e t ge­
ze lschap  v a n  soortgeno ten  gesteld en  
m e n  z ie t om zeggens h e t  v rouw tje  
treu ren , w annee r  z ij v a n  h a a r  e c h t­
genoo t gesche iden  w ord t.
Is  e inde li ik  h e t  grote ogenb lik  d aar , 
w e rp t h e t  v rouw tje  om  de 2 a  3 m i ­
n u te n  een jo n g  a f, to t  er een 30-40 ta l 
geboren z ijn . Deze z i jn  a a n v a n k e li jk  
een  w e in ig  o nb e ho lpe n  e n  zakken  op  
de bodem  v a n  h e t  a q u a r iu m . N a  een 
t i jd je  gerust te hebben  doen  ze spoe­
d ig  een po g in g  om  a a n  de oppe rv lak ­
te  te  kom en , w a t h u n  n a  en ige  n u t ­
te loze po g in g e n  d a n  ook wel ge luk t. 
D aa rvo o r is h e t w ense lijk  d a t  de 
w a te rs tand  n ie t te hoog  z ij, w an t, zo 
z ij n ie t  a a n  de oppe rv lak te  k u n n e n  
ko m e n  z i jn  ze to t  sterven  gedoem d. 
H e t is in d e rd a a d  voor deze v isjes 
een noodzaak , de zw em b laas  m e t w a t 
a tm ospherische  lu c h t  te  v u lle n , w a a r ­
n a  z ij n o rm a a l ro n d  zw em m en . G ez ien  
de grootte  der v S j£ s , ongeveer 8 m m ., 
behoeven geen in fu so r ië n  ve rs tre k t 
te  w orden , doch  k u n n e n  d a d e lijk  ge­
zeefde d a p h n ia s  e n  f i jn  droogvoe- 
der toeged iend  w orden . N a  ongeveer 
5 m a a n d e n  z i jn  z ij g es lach ts r ijp  zo­
d a t  m en , m e t w a t  gedu ld , spoedig 
over een goed bevo lk t a q u a r iu m  za l 
besch ikken . De te m p e ra tu u r  z a l m e n  
lie fs t n ie t  onde r de 18° C. la te n  z a k ­
ken ; een gem idde lde  v a n  20-22° C. is 
ra a d za am .
G ro o t is  h e t  g eno t d a t  m e n  a a n  deze 
visjes za l beleven, w aa ro m  w ij ze d a n  
ook a a n  a lle  beg inne rs  a an rad en .
J .K .
KAN MEN IETS NUTTIGS 
AANVANGEN MET 
GARNAALBROED ?
Sedert enkele  ja r e n  w orden  u i t  N.- 
A m er ik a , droge g a rn a a le ie re n  in g e ­
voerd, om  als visvoeder te w orden  be ­
reid. D ie  e ieren  w orden  a a n  de over­
k a n t  v a n  de O ce aan  ve rzam e ld  in  de 
zou tbedden  lan gshe e n  de zee, w aa r  
doo r v e rd am p in g  v a n  zeew ater zou t 
w o rd t bekom en .
D it  u i t  d ie  e ie ren  on t lo ke n  broed, 
v o rm t een  u its te ke nd  visvoeder d a t  
g re tig  door a lle  aquar ium - v issen  
w o rd t opgenom en , ’t  Is  voora l ’s w in ­
ters w e lkom  o m d a t h e t g e m ak k e lijk  
te  h a n te re n  en te  bere iden is  en  in ­
zo nd e r li jk  te n  goede k o m t a a n  de 
visjes d ie  o vergaan  v a n  in fu so re n  
n a a r  gro ter levend  voedsel, d a t  a ls ­
d a n  ze ld zaam  is De v ra ag  is n u  hoe 
die  g a rn aa le ie ren  to t  o n t lu ik in g  w o r­
den  geb rach t. Lester S w ift in  «The 
A quaris t»  gee ft ons de vo lgende  w erk ­
w ijze  a a n  : V ier g lazen  p o tte n  v a n  
c irca  4 1/2 lite r  in h o u d  z i jn  voor de 
voorbere id ing  nod ig . D rie  e rv an  w o r­
d e n  op 7 è, 10 cm  hoogte  m e t de 
ju is te  zoutop loss ing  gevu ld , n l. 150 
gr. zo u t op 5 lite r  w ater. (Voor ons, 
d ie  langs  de k u s t w onen , is  h e t  b e ­
te r zeew ater te  geb ru ik e n ). De g lazen  
k u n n e n  w ij a ls vo lg t m erken , A .B .C .
D . ’s M a a n d ag s  w erpen  we een s n u if ­
je  g a rn aa le ie ren  in  A. ’s D in sdags  in  B  
’s W oensdags in  C. ’s D onderdags  za l 
b ij n ade r  to e k ijke n , la n g s  de l ic h t ­
z ijd e , in  b a k  A, een w o lk  k le ine  w e­
zens w o rden  W aargenom en , die a ls 
de d a p h n ia  door h e t w ate r sp r in gen  
e n  h uppe le n . Leg n u  een f i jn  k a to e ­
ne n  doek je  over de open ing  v a n  de 
b ak  D , g ie t er de in h o u d  v a n  A  op 
om  a ldu s  de jo ng e  g a rn a a lt je s  op te 
v angen . V ervo lgens w o rd t h e t  doekje  
om gekeerd  en u itg e schu d  in  h e t 
a q u a r iu m  m e t de jo nge  vissen.
’s V r ijd ag s  zu lle n  de g a rn a a lt je s  in  
B  gereed z i jn  en  k a n  m e n  d a n  op deze 
verdere w ijze  v o o r t b e re iden  en a ldus  
dage lijk s  vers voeder geven a a n  de 
jo nge  visjes. H e t a a n ta l  te bezigen 
p o tte n  e n  h e t  sukses zu lle n  a fhang/en 
v a n  de te m p e ra tu u r  en h e t  zo n lic h t. 
G a rn a a le ie re n  vergen  n l. veel en 
sterk  z o n n e lic h t en  k o m en  n a  drie  
d age n  u i t  b ij 20° C. B ij w a rm  weder 
o n t lu ik e n  ze é én  d ag  vroeger.
O O S T E N D E
V R IJ D A G  12 A U G U S T U S  1949 :
V ier v a a r tu ig e n  m e t sam e n  1750 
b e n n e n  w aaro nd e r  1550 b e n n e n  volle 
h a r in g . De h a r in g  w o rd t ve rkoch t te ­
gen  1380 to t 15(J0 fr . W e in ig  verse 
vis. Hoge p r ijz e n  in  h e t  b ijzo nd e r  
de  f i jn e  va r ie te iten .
Kgr. Fr.
0 .85 F ia d e n 52226 151.280
0.135 K re e fte n p u t 5363 81.510
SS0.304 F ia d e n 29227 93.676
N.737 W est 1851 41.630
Z A T E R D A G  13 A U G U ST U S  1949 : 
700 benne n  verse v is en  1750 benne n  
vo lle  h a r in g . D e h a r in g  b e h o u d t de 
p r ijs  v a n  g isteren . Hoge p r ijz e n  voor 
verse v is  .
0.267 W est 1697 55.540
0 .48  W est 1003 19.730
0.127 K re e fte n p u t 6033 93.710
0.256 K re e fte n p u t 7383 75.190
Z.458 Oost 2173 31.120
0.156 K re e fte n p u t 4428 67 070
0.88 F ia d e n 42430 131.258
SSO.297 F ia d e n 51840 188.078
0.214 K a n a a l 3213 97.770
Z.532 Öost 3011 55.170
0.210 O ost 6096 45.050
0.226 Noordzee 13.184 166.770
0.269 Noordzee 15369 188.945
0.242 Noordzee 14538 205 470
0.324 Noordzee 18128 196.820
0.320 Noordzee 16634 199.010
0 .77 W est 3121 48.600
0.236 Noordzee 21193 213.090
0.103 K u s t 500 10.290
N.806 W est 3266 51.570
0.318 F iad e n 79398 187.230
O  170 Noordzee 13215 172.830
SSO.293 F ia d e n 72328 171.914
0.78 W est 1145 17.450
SSO.159 F ia d e n 71401 196.199
0.254 K a n a a l 3330 86,860
O  326 S D an je 5537 115.980
0.65 K a n a a l 6612 106.720
0 .7 W est 4068 50.200
0.228 Noordzee 1657 25.470
0.244 O ost 4393 70.300
0.59 K u s t 139 3.870
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e fa h tin e  ROOSE
P.V.B.A. |
INVOER —  UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
VISMIJN, 5, OOSTENDl
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M A A N D A G  15 A U G U ST U S  1943 : 
G een  verkoop.
D IN S D A G  16 A U G U ST U S  1949 : 
G e r ing e  en onvo ldoende  aanvoer. 
S le ch ts  2000 b en n e n  verse v is e n  
3000 b en n e n  volle h a r in g . Hoge p r i j ­
zen  voor verse vis. Twee soorten v a n  
vo lle  h a r in g  : deze v a n  de F ia d e n  
wordt ve rkoch t tegen  1000 to t  1700 
fr .;  deze v a n  de Noordzee tegen  700 
tot 1000 fr . L onende  m a r k t  voor de 
aanb renge r.
0.223 K a n a a l 
0.235 Noordzee 
0.179 Noordzee 
0 .268 Noordzee 
0.137 W est 
0.165 K re e fte n p u t 
0 .86  F ia d e n  
0 .337 S p a n je - K a n a a l 
0 .227 K a n a a l 
0.310 K a n a a l 
Z.504 K a n a a l 
0.128 W est 
0.253 K u s t 
SSO.294 F ia d e n
W O E N S D A G  17 A U G U ST U S  1949 : 
4300 b e n n e n  vo lle  h a r in g  en 3100 
b e n n e n  verse vis. M ooie ve rsche iden ­
heid. G ro te  b e la n g s te llin g  en le ven ­
dige m ark t.. Volle  h a r in g  w o rd t a f ­
genomen tegen  920 en 1200 fr . L o n e n ­















D O N D E R D A G  18 A U G U ST U S  1949 ;
4500 b en n e n  vo lle  h a r in g  w orden  
a fg eno m e n  tegen  1000 k 1090 fr . 
K le in e  keus v a n  verse vis. A lhoew e l 
g edaa ld , z i jn  de p r ijz e n  to c h  n o g  lo ­
nend . Vele kus tv aarders  m e t k le in e  
to n g  d ie  ve rko ch t w o rd t te gen  770 
to t 920 fr. de ben  v a n  50 kgr.
0.103 K u s t  452 8.860
0.243 K re e fte n p u t 50f9 49.380
SS0.301 F ia d e n  129713 293 727
0.265 K a n a a l  5416 61.870
SSO.333 F ia d e n  105118 249 379
0.248 K u s t  731 10.280
N.797 K u s t  578 10.690
0.271 K u s t  1391 29.270
0.32 K u s t  1099 22.140
0.791 K u s t  116 2 890
0.133 K u s t  284 6.510
0.144 K u s t 399 8.340
N.780 K u s t  11 630
0.59 K u s t  266 6 090
0.76 K u s t  226 4.825
0 .14 K u s t  282 5.730
0.129 K u s t  81 1-.750





H ero pen ing  : 1 Sep tem ber 
In s c h r i jv in g  en in l ic h t in g e n  
v a n a f  25 A ug us tu s
v a n  10 to t  12 u u r .




V r ijd a g  12-8 77,600
Z a te rd ag  13-8 87.383
D in sd ag  16-8 148.250
W oensdag  17-8 217.450
D ond e rd ag  18-7 225.SÓ0




H e ro p e n in g  ; l  S ep tem ber 
In s c h r i jv in g  en  in l ic h t in g e n  
v a n a f  25 A u g u s tu s
v a n  10 to t  12 u u r.
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Z E E B R U G G E
VISAANVOER
D a t , F r. R e iz . K g r . 
13-8 136.760 ,14 16.300
16-8 358.040 15 29.850
17-8 339.200 ï ï  26.550
18-8 161.640 5 12.450
Z A T E R D A G  13 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  54; b lo k to n g  59; f r u i t ­
to n g  64; schone  k le in e  70; k le in e  72; 
p la d ijs  gro te  15; k le in e  15; m id . 15; 
dee lv is 5; g u lle n  7; w i j t in g  3; k e il­
rog  10; rog 5-6; t i l te n  4-5; sche rpst 
3-6; h a lv e  m a n  4; ta r b o t  grote  50-62 
m id d . 40; v a r ia  26; g r ie t 40; b o t 2 
sch a r  8 ; p ie te rm a n  33-35 f r  pe r kg.
D IN S D A G  16 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  36-46; b lo k to n g  44-50; 
f r u it to n g  56-60; schone  k le in e  55-61; 
k le in e  52-61; p la d ijs  grote 15; m id d . 
15-16; k l. 13-16; dee lv is 5-7; g u lle n  
10; rog  5-7; t i l te n  4-6; s c h e rp s ta a r ­
te n  5; h a lv e  m a n  3; ta r b o t  gro te  40- 
52; m id d . 30; v a r ia  18-26; g r ie t 30; 
b o t 4; s ch a r  8 ; p ie te rm a n  28-35 fr . 
pe r kgr.
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Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f i r m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
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VERWACHTINGEN
V R IJD A G  19 A U G . 1949 :
V an  de F ia d e n  : 0.299 (2400 b e n ­
n e n ) ;
Z A T E R D A G  20 A U G . 1949 :
V a n  de F ia d e n  : 0.191 
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.154;
V an  de F ia d e n  : 0 .89 (900 b enne n ) 
M A A N D A G  22 A U G . 1949 :
Van de Noordzee : 0.66; 0.94; 0.332. 
V a n  h e t  K a n a a l  : 0 .25; 0 .87 (350 
b e n n e n  m ix ed )
V an  de W est : N.819; 0.257. 
D IN S D A G  23 A U G . 1949 :
V an  de Noordzee : 0 .331; 0 .224;
0.217.
V an  h e t  K a n a a l  : 0 .246; 0.250.
V a n  de W est : 0.274 ; 0.330. 
W O E N S D A G  24 A U G . 1949 ;
V a n  de N oordzee : 0 .140; 0.239;
0.247 ; 0.266 ; 0.285.
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.132; 0.183;
0 .281; 0.279.
V a n  de O ost : 0 .105; 0 .175; 0.276;
V a n  de W es t ; 0.312; 0.277 ; 0  77- 
N.806; 0.78.
D O N D E R D A G  25 o f V R IJD A G  26-8 : 
V a n  onbekende  v isg rond  : 0.283; 
0.220 ; 0 .102; 0 .198; 0.155. 
V a a r tu ig e n  welke u itg eva re n  z i jn  en 
behoudens  onvoorziene  o m s ta n d ig h e ­
d en  In  de loop  der week k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende  :









0.300; 0.174; 0.193; 0 .153;
0.225 (K a n a a l)  .
0,218.
0.222; 0.237 ; 0 .319; 0 .82 ;
0.215 (N oordzee); 0.33. 
0 .302; 0.278 ; 0.121.
0.295 (N oordzee); 0.315; 
0 .176; 0.119.
12 A ug . : 0.305 ; 0 .204; 0.288.
13 Aug. : 0.328 ; 0 .157: 0 .304; 0.85; 
0.124; 0.329 ; 0.231; 0.282 ; 0.192.
14 A ug . ; 0.297; 0 .148; 0.118.
AANVOER EN
Kgr.
V r ijd a g  12-8 88.667
Z a te rd ag  13-8 123.211
D in sd ag  16-8 249.576
W oensdag  17-8 157.792
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W O E N S D A G  18 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  46-49; b lo k to n g  52-58; 
f r u it to n g  60-63; schone  k le ine  61-65; 
k le in e  60-63; p la d ijs  grote  15; m id d . 
15-16; k le in e  15-17; dee lv is  6 ; k a b e l­
ja u w  21; g u lle n  6 ; w i j t in g  3; rog  6-9; 
t i l te n  5-7; s c h e rp s ta a r te n  7; h a lv e  
m a n  4; ta r b o t  gro te  44-52; m id d . 30- 
33; v a r ia  25-28; g r ie t 30; b o t 2; s ch a r  
7; p ie te rm a n  35-36; ro b a a rd  15 f r  
pe r  kgr.
D O N D E R D A G  18 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  53-54; b lo k to n g  56-58; 
f r u it to n g  62-65; schone  k le in e  64-68; 
k le in e  65-66; p la d ijs  g ro te  15; m id d .
15-16; k le in e  17-18; dee lv is  7-8; k a b e l­
ja u w  24; g u lle n  17; rog  7-9; t i l te n  6 ; 
s c h e rp s ta a r te n  7; h a lv e  m a n  4; t a r ­
b o t gro te  50-51; m id d . 39; v a r ia  27- 
28; g r ie t 32; s ch a r  6-8 ; p ie te rm a n  30- 
32; ro b a a rd  12-15 fr  pe r kgr.
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. K g r . F r . Re iz .
11-8 2510 28.840 3
16-8 3.952 37.955 5
VISMIJN OOSTENDE
W E E K  V AN  12 T O T  18 A U G . 1949
Sole  —  T ongen , g r ....................................
3/4 .............................................
b lok tongen  .............................
v/ k l..................................................
k l ......................................................
T u rb o t —  T arbo t g r.............................
m id d ...............................................
k l ............................................. .........
B a rb u e  —  G r ie t  g r ..................................
m id d ...............................................
k l ......................................................
C a rre le t —  P la d ijs , gr. p la te n  ........
gr. iek  ..........................................
k l. i e k ...........................................
ie k  3e s lag  ..................................
p la t je s  .......................................
E g le f in  —  Sche lv is  g r .............................
m id d ................................................
k l ................. ....................................
M e rlu che  -—  M ooie  M e iden , g r ........
m id d ................................................
k l ......................................................
R a ie  —  R o g  ...............................................
B a rb e t —  R o b a a rd  ................................
G r o n d in  —  K n o rh a a n  ..........................
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e l ja u w ........
G u l le n  .......................................
L o tte  —  S tee rt (zeeduivel) ............
M e r la n  —  W i j t i n g ..................................
L im a n d e  —  S ch a r  ...................................
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ................
Em isso le  —  Z e e h aa i ..............................
R ouse tte  —  Z eehond  . . . : ........
V ive  —  A rend  (P ie te rm a n )  ............
M aq ue re au  —  M arkee l .....................
C h in c h a rd  —  Poors ..............................
G ro n d in  rouge —  R ode  k n o rh a a n  ...
P a ie  —  K e ilro g  .......................................
H o m a rd  —  Z eekree ft .........................
Z eebaars  ...................................................
F lo tte  —  S c h a a Y .......................................
L o m  ..........................................................
C ongre  —  Z e e p a l in g ..............................
L in g u e  —  L engen  ..................................
Sole d ’Ecosse —  Schotse  scho l ........
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) .................
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  ............
L a to u r  .............................’. ..........................
T acaud  —  S teenpost ...„.&.....................
F lé ta n  —  H e ilb o t ...................................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  ............................
E s tu rgeon  —  S teu r ................................
L o u p  —  Z e e w o lf .......................................
C o lin  b la n c  —  V a ls w i j t in g .................
P o isson  St'-Pierre —  Z onnev is  ........




































5.80 6,20 5.20 6,60
9.50






16,40 20.40 20.00 20,20
16,60
11,80 12,80 9,60 13,80
1,70 6,20 2,40 6,40
13,80 18,50
5.00 5.40 2,60 12,60
28,00 29.60 25.40 31,50
11,60 23,00 12,40 19.00
5.80 9,00 4,40 5.00
2,80 11,80 3,80 12,80
20.00
2,00 *1,80 5.20
17,20 23,20 16,40 22,40
2,60 14.60 3,20 15.80
18,60 30,70 20,60 29.20
1,50 5.40 3,60 5.40
9.80 13,00
16.00 18.00 19.20 20.50
3,75 6,50 4.50 5.50
5.00 4.30 6,30
38.50
6,00 9.00 6,80 9,40
3,40 12,60 2,60 12,40
15.00 17.00
6,66 14.80 7,80 16,20
8,66*’i'o.oo 11,00
7,80 9.80 8.00 11,00
15.40 28.00 16,00 23,50
1,60 3,40 1,84 2,40
35.ÖÓ 44.00 35.00 *42,50
3,00 3,80
Z.428; 0.166.






















O O S T E N D E
11-8 5050 149.897 19-37 66 29
12-8 463 19.561 38-45 10 42
13-8 3731 151.675 32-45 70 43
15-8 2564 118.335 38-52 54 ' 46
16-8 3271 105.938 26-37 59 32
17-8 3571 97.915 20-36 48 27
Z E E B R U G G E
11-8 5050 149.891 19-37 62 29.68 81
12-8 3114 119.613 30-44 43 38,41 72
13-8 6877 232.858 19-45 71 33.86 96
14-8 3846 135.263 23-46 48 35,16 80
16-8 5256 152.534 23-39 67 29,02 78
17-8 4473 138.012 23-39 51 30.85 87
BLA N KEN BERG E
11-8 144 5.108 33-42 6 35,47 24
13-8 157 6.347 34-42 5 40.42 31
16-8 195 9.429 37-55 4- 48,35 48
VISMIJN YM U1DEN
W E E K  VAN  9 T O T  15 A U G . 1949
Dinsdag Woensdag Donderdag
f > -------
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijda f7 Zaterdag
49,40 58,40 47,40 57,20 49.80 58.00 3.40 3,35 3,20 3,15 3,25 3,15 3,15 3,10 3.50 3.20
60.20 65.00 59,60 64.00 64.00 3.15 3.05 2,95 2,80 3.00 2,65 2,80 2,75 3.20 2,85
67,70 70.00 63,80 68.60 65.00 3.10' 2,7«T 2,90 2,40 2,75 2,35 2,65 2,60 2.85 2,70
65.00 70.00 63.80 67,60 70.00 2,40 2,30 2,45 2,15 2,40 2,25 2,40 2,35 2,60 2,35
48.00 55.00 55.00 59.80 53,00 1,25 0.95 1,20 0.80 1,25 0.75 1,05 0.80 1,10 0.75
44.40 53,00 44,00 55,50 52,00 55,60 2,70 2,30 2,60 2.05 2,70 2,^5 2,80 2,20 3.05 2,55
34,00 37,00 33,00 40.00 33,00 38,00 2,20 2,00 ....






















1,11 0.91 1,08 0.92
0.94 0.49 0.64 0.50

































































............  1,18 1,06
0.28 0.16 0.29 0.22








































............  0.50 0.46 0.50







............  2,35 1,80






I n  de  w eek v a n  9 to t 15 A ugus tu s  
kw am en  a a n  de r ijk sv is h a lle n  20 
stoom- en  ,105 m o to rv aa r tu ig e n  h u n  
vangs ten  verse v is e n  h a r in g  ve rko ­
pen.
De to ta le  aanvoe r bedroeg 665.000 
kgr. verse v is  en  980.000 kgr. verse 
h a r in g . D e aanvoe r v a n  verse h a r in g  
was deze week r u im  vo ldoende . M e t 
een verbeterde v ra ag  v a n  u i t  h e t 
b in n e n la n d  en  m e t een export n a a r  
T sjecho-S low ak ije  w as de verkoop 
d age lijk s  zeer lo nend . G een  enkele 
traw le r v e rko ch t d a n  ook deze week 
z i jn  v angs t in  E ng e lan d .
De vangs ten  v a n  de N oordboten  
bestonden  u i t  zeer grote v angs ten  
m ak re le n  welke v a n  een  p r im a  h o e ­
d an ig h e id  z ijn , h u n  v a n g s te n  w aren  
k le in  e n  bes tonden  u i t  w a t schelvis, 
h a a i en zw arte  kooivis.
T raw lers kom ende  v a n  de zu id e ­
lijk e r  ge legen v isg ronden  b ra c h te n  
vo ldoende  schelvis. K a b e lja u w  b l i j f t  
zeer schaars , eveneens to ng  e n  t a r ­
bot.
De v isp r ijz e n  w aren  lo nend . D u u r  
w aren  k ab e lja uw , to ng  e n  ta rbo t. 
É n ig e  export-ve rzend ingen  v a n  vis 
h a d d e n  p la a ts  n a a r  E n g e lan d , F r a n k ­
r ijk , B e lg ië  en^ Z w itse r land , d och  op 
zeer besche iden  w ijze.
V e rw ach tin g  voor de toekom ende  
week 22 s toom traw le rs , w a a rv an  17 
v a a r tu ig e n  m e t F la d e n h a r in g  en  ze­
ker 80 m o to rv a a r tu ig e n  m e t p la tv is .
De zorg voor de vis
door Dr. CJH Van' d>en Broek
EEN GOEDE VERZORGING VAN 
DE VIS IS DE RUGGEGRAAT VAN 
HET BEDRIJF
De v lo tte  afze t, d ie  we de na-oor- 
logse ja re n  voor de v is  gekend  h e b ­
ben , is  a a n  h e t  ve rflauw en . M eer en  
m eer za l z ich  de p r ijs  n u  n a a r  de 
k w a lite it  g a a n  r ic h te n , e n  a ls  h e t 
e e n m aa l zo ver g ekom en  is, lo o p t ie ­
dereen k a n s  op  b e la n g r ijk e  v e r lie ­
zen, a ls  h i j  n ie t  zorgt, d a t  de k w a li­
te it v a n  z i jn  v is a a n  de hoogste  e isen 
vo ldoet. H e t is dus  n u  de t i jd ,  de v e r ­
zo rg ing  v a n  de v is eens te rdege onde r 
de loupe te nemen.
D it  g e ld t in  de eerste p la a ts  wel 
voor de sch ip pe r  (e n  ik  h e b  h ie r  
spec iaa l h e t oog o p  de traw l-schip-  
pe rs), w a n t de to e stand , w a a r in  z ij 
de vis aanvoe ren  b e p a a lt de k w a lite it  
v a n  d ie  vis door de he le  verdere  h a n ­
del heen . H e t g e ld t e ch te r ook voor 
de h a n d e la re n , g root en  k le in , w a n t  
hoe m eer keus er k o m t in  ande re  
v o ed ing sm idd e le n  hoe m eer de h u is ­
v rouw  a lle e n  m e t een p r im a  k w a lite it  
vis u i t  een sm ette loos he ldere  za ak  
genoegen za l n em en . H e t g e ld t te n  
s lotte  n ie t  m in d e r  voor ons  he le  la n d  
te zam en , d a t  in  zo’n  b e la n g r ijk e  m a ­
te op de export aangew ezen  is, en  d a t  
in  h e t  b u ite n la n d , w a t de  k w a lite it  
v a n  de v is a a n g a a t , som s m a a r  m e t 
m oe ite  k a n  concu rre ren  m e t andere  
la n d e n , d ie  heus  geen betere v is  v a n ­
gen  d a n  w ij, m a a r  w aa r  m e n  m eer 
a lgem een  de v is m e t zorg  h e e f t  le ren  
behande len .
I k  ze i a l d a t  de k w a lite it  v a n  de 
v is  in  de eerste p la a ts  a fh a n g t  v an  
de m a n ie r  w aa ro p  h i j  a a n  boo rd  is 
b ehande ld . D it  h a n g t  te n  n auw s te  sa ­
m e n  m e t de in r ic h t in g  v a n  onze  v is ­
serijv loo t. E n  n u  de p la n n e n  voor de 
bouw  v a n  een a a n ta l traw le rs  overa l 
d ru k  besproken w orden  is  d it  een re- 
■DATnjTT ïvrnrr-pl m a tro os  a a n  boo rd  den  te  m eer o m  b ij deze ge legenhe id
v ™ N .8 2 0  «W ilh e lm in a »  kreeg de de b ehandeH ng  v an  d e v is ,  s p e e la a rd e
Ongevallen in de 
ZEEVISSERIJ
O p  ,ïO O ogs t Jl. b ij h e t in h a le n  v a n  
de korre  a a n  boord  v a n  de Z.749 
v a n  Paye  F ra n s  w erd de  scheeps­
jo n g e n  Decock Jacques  door een 
w ire zw aa r  ge tro ffe n  a a n  de re ch ­
terpo ls .
JDESAEVER Je a n , sch ippe r a a n  boord 
v a n  N.744 «H oop op de Toekom st» 
w erd gekw etst door u its te kende  
s tuk je s  s ta a ld r a a d  b ij h e t bew er­
k e n  v a n  ku ilto uw .
boord
re s u lta a t b l i jk t  op te  leveren.
H e t is e ig e n lijk  w el een  m e rk w a a r ­
d ig  fe it , d a t  m e n  h e t  a lle e n  over h e t 
n u t  v a n  h e t  ijs  eens is, te rw ijl  d it  
n ie t  m eer d a n  een  O N D E R D E E L  v an  
de he le  ve rzo rg ing  u i tm a a k t .  I k  m e e n  
te  k u n n e n  a a n to n e n , d a t  deze in s te l­
l in g  w a t m e n  n o e m t «h is to r isc h  ge­
g roeid», d us  in  de loop  v a n  de ge­
sch ieden is  dioojr de  o m s ta n d ig h e d e n  
o n ts ta a n  is. A ls we n l. de (v r ij jo ng e ) 
gesch ieden is  v a n  de traw lv isse rij n a ­
g a an , w o rd t h e t  b e g r ijp e lijk , w aa rd o o r  
een  v a n  de m eest v ita le  k a n te n  v a n  
deze v isserij op h e t  tw eede p la n  is 
g ekom en .
D a t  er een t i jd  is geweest, w a a r in  
m e n  n og  geen ijs  op de traw le rs  ge­
b ru ik te , za l iedereen  d u id e lijk  z i jn  
m a a r  za l w el n ie m a n d  z ic h  m eer h e r ­
in n e re n . A l m eer d a n  h o n d e rd  ja a r  
g e leden  is h e t  d a t  N A T U U R IJS  eerst 
u i t  A m e r ik a , la te r  u i t  N oorw egen 
n a a r  E n g e la n d  w erd  ve rscheep t om  
d a a r  op de v isse rijschepen  g e b ru ik t 
te  w orden . H e t doe t w el hee l vreem d 
a a n , te  lezen , d a t  d it  ijs  a lle e n  ge­
b r u ik t  w erd  o m  h e t v is ru im  V O O R  
T E  K O E L E N , m a a r  d a t  ve len  de m e ­
n in g  w a re n  to e ge d aan , d a t  de v is  ze lf 
vo o ra l n ie t  m e t h e t  i js  in  a a n ra k in g  
m o c h t k o m e n  o m d a t d it  b ijzo nd e r  
s c h a d e lijk  zou  z i jn  voor de k w a lite it !
P a s  tegen  h e t  e in d  v a n  de vorige  
eeuw  is m e n  d a a r  hee l ande rs  over 
g a a n  d enken . A a n  een zekere HE- 
W E T T  in  Y a rm o u th  w o rd t de eer to e ­
gekend , voor h e t  eerst i js  voor h e t  
conserveren  v a n  vis a a n  boord  te 
h e b b e n  geb ru ik t. D it  w as h e t  b eg in  
v a n  een  n ie uw e  t i jd  voor de v isserij.
(Vervolg toekomende week)
Enkele indrukken over de
Z e e i u i f d i n f y  t e  M e ia t
D e  zeew ijd ing  te  H e is t h e e ft ons de d ig en  a a n  onze so ld a ten  v a n  de zee.
H ij noem de  ze de m in s t  e rkenden , 
de wroeters, welke m e t de h u lp  v a n  
h u n  v rouw  de g lorie  v a n  de a rb e id  
u itm a a k te n  . Z i jn  s lo tw oorden  k lo n ­
ken  in  onze oren  a ls  een m o g e lijk ­
he id  v a n  h e m  te 'm ogen ve rw ach ten , 
d a t  h i j  ie ts  voor de v isserij z a l doen , 
o m d a t h e t la n d  a a n  onze v isse rij 
veel ve rschu ld igd  is.
O f  h i j  op  d a t  ogenb lik  a l w is t hoe  
h a c h e l i’k  de to e s ta nd  is, d a t er n o g
in d r u k  v a n  lees groots, ie ts schoons 
en ie ts  en igs  in  z i jn  a a rd  gegeven. 
Deze in d r u ü  h e e ft m e n  m e t o m d a t 
de groepen  w elke in  de processie te 
z ien  w aren , schoner z i jn  d a n  te 
O ostende , m a a r  h e t z ic h t v a n  de ve­
le v isse rsvaartu igen , h u n  g ezam en ­
l i jk  g e ilu it  op h e t ogenb lik  der ze­
g en ing  v a n  de zee, h e t  c ircu le ren  der 
v lie g tu igen , hebben  er een indruk-  
w eküend  schouw spe l v a n  gem aak t.
B urgem eeste r de G he lde re  h ee ft er een Vozor- en Reg iekw estie  boven ’t
een h a n d je  v an , o m  z i jn  s ta d je  te 
d oen  leven, e n  om  de m in is te rs  er 
heen  te lokken .
Vorig jaar was het dhr. Van Acker
h o o fd  h a n g t  v a n  onze v isserij, d a t  er 
gem is  is a a n  le id in g  en een geordend  
b e d r ijf  bes taa t, d enken  we n ie t.
Wat we wel weten is, dat dhr. Se-
w elke  de zeeparade  schouw de, th a n s  ghers een A n tw e rpe naa r  is, dus een 
is  h e t de heer P . Seghers, die daar- m a n  d ie  ie ts afw eet v a n  de zee, de 
door voor h e t eerst in  k o n ta k t  k w a m  schepen, h e t b e lang  v a n  een n ijver-
m e t de v isserij.
D it  k o n ta k t  w as h a r te l i jk  en  be ­
lo ftevo l. N a d a t  d h r  de G he lde re  op 
de to e s tand  v a n  de v isserij gewezen 
h a d , en deze w ijd in g  h a d  voorge­
s te ld  a ls  een teken  v an  h u ld e  a a n  
h e t w erk  v a n  onze vissers, an tw o o rd ­
de de m in is te r  in  bew oord ingen  
w a a ru it  b l i jk t  d a t  h e t z i jn  eerste 
c o n ta c t w as m e t de v isserij.
H ij vergeleek de vissers a a n  de 
m ijn w e rk e rs  en noem de  z ic h  ge luk ­
k ig  eretekens te  m ogen  overhan-
Ja , lang leven is een gunst 
Sparen is een deugd gewis 
Maar uw gezondheid sparen 
Es een schat vergaren 
Daarom, geloof het vrij, eet VIS
v isp la n k e n  op lin k e r  voora rm . L ic h  
te  k n e u z in g  v a n  o ppe rarm , been  en 
spier scheur.
D E P O T T E R  M arce l, a /b  N.725 «A n ­
n a »  w erd  gekw etst a a n  de k le ine  
v inger, die gekne ld  w erd  tu ssen  de 
ve rschan s in g  en de k u ilto uw .
F A L L E Y N  Lodew i;'k, is  a /b  v a n  de 
Z.528 «Louis-Irene» b ij h e t overge­
ven  v a n  een s ta a ld r a a d  a a n  boord  
v a n  Z.171, u itg eg leden  en  m e t l in ­
ker z ijd e  op de b o lla a rd  gevallen . 
L ie p  een r ib b e n k n e u z in g  op.
D E C O C K  J a a k  a /b  Z.479 «C arlo  I I»  
w erd  gekw etst a a n  rech te r po ls 
door een s lag  v a n  de w ire  b ij h e t  
in h a le n  der korre.
S E Y S  F e rn and , a /b  0.115 «Irma-Ali- 
ce» w erd  gep rik t in  rech ter a rm  b ij 
h e t  sp litsen  v a n  s ta a ld ra a d ; de 
w onde  is verzw oren.
D E B R O C K  E d ou a rd , a /b  0.152 «Ma-
rondvis ,
spreken.
a a n  boord  in  d e ta il te  be .
Zoa ls  iedereen weet d ie  m e t de vis 
te  m a k e n  hee ft, is  de ve rzo rg ing  v a n  
de v is een zaak , d ie  ve le  k a n te n  
hee ft. H e t s tr ippen , w assen, h e t  op- 
ijz e n  en h e t  stuw en , de soo rt v a n  ijs  
en  h e t g eb ru ik  v a n  conse rvee rm idde ­
len , de in r ic h t in g  v a n  v is ru im e n , h u n  
iso la tie  en  de toepass ing  v a n  m e c h a ­
n ische  koe lin g  : d it  z i jn  a lle m a a l p u n ­
ten , d ie  d a a rb ij te r  sprake  kom en . 
M e n  k a n  n ie t  zeggen, d a t  er een e en ­
s te m m ig  oordeel b e s ta a t over h e t  
n u t  v a n  a lle  boven genoem de  p u n ­
ten . N a tu u r l i jk  : over h e t  geb ru ik  
v a n  ijs  is iedereen h e t  wel eens : er 
za l n o o it een traw le r  u itv a re n  zonde r 
ijs  in  ru im e  m a te  a a n  boo rd  te  h e b ­
b e n  genom en .
De a lle r la a ts te  en  n ieuw ste  v in-
dele ine» is b ij h e t v a s ts la a n  v a n  ’t  I d in g e n  z i jn  soms m a a r  te n  dele be ­
sch ip , geva llen  offer d<e b a k p la n k  kend  ,en w a t m e n  er over w eet is
m e t lin k e r  schouder op de ver­
schan s in g . Tevens de lin k e r  d ij ge 
kneusd .
som s eenz ijd ig . Zodoende  z i jn  de m e ­
n in g e n  v a ak  verdeeld  e n  w o rden  som s 
grote kosten  g e m a ak t voor een v e r ­
n ie uw ing , die to ch  n ie t  h e t  gewenste
B u it e n la n d
PRODUCTIE VAN VIS
Voor 1947 s tond  J a p a n  a a n  de kop  
voor de v isvangs ten  m e t 2.242.063 T. 
I> a n  ko m e n  de V eren igde  S ta te n  m e t 
2.040.000 to n ;  R u s la n d  m e t 1.555.560 
ton , N oorw egen m e t 1.454.134 ton , 
G ro o t B r it ta n ië  m e t 1.081.000 to n  en 
C a n a d a  m e t 953.930 ton .
ENGELAND
MINDER WERK
De kw estie  v a n  de v ijf-dagen-w eek 
in  de scheepsbouw w erven v a n  M ilfo rd  
z a l b in n e n k o r t  voorgelegd w orden  
a a n  de A rb itr a t io n  T r ib u n a l te L o n ­
den.
AANVOER
I n  N ieuw -Zee land  w erd  In  1947 vis 
aangevoerd  voor een w aarde  v a n  
£  1.027.469.
NAAR NEW-FOUNbLAND
De «Fa irfree» , de grootste  en  m eest 
m oderne  v a n  de Engelse  tre ile rs , 
h e e ft  Z a te rd ag  z i jn  p roe fre is  o nd e r ­
n o m e n  in  de F ir th  o f C lyde . B in n e n ­
ko rt za l h i j  ve rtrekken  n a a r  de v is ­
g ro nden  v a n  N ew - F ound land .
HARINGVISSERIJ
H e t IJs la n d s  zo m e rh ar ing se izoe n  
is to t  h ie rtoe  een m is lu k k in g  geweest 
en  za l de IJs la n d e rs  voor een e rn s tig  
p rob leem  p la a tse n  in d ie n  de o v e rb li j­
vende  v ie r  o f zes w eken  geen  b u ite n ­
gewone goede v a ng s ten  b rengen . 
Vo lgens s ta tis t ie k e n  v a n  de Ice lan-  
d ic  F isheries Assocation , w erden  
m a a r  46.645 he c to lite r  verw erk t to t 
e inde  J u l i ,  verge leken  m e t 139.000 
he c to lite r  ve rleden  ja a r  ( in sge lijk s  
een m ag e r  ja a r )  en  ongeveer 1 m i l ­
lio en  in  1947. Ongeveer 3259 v a te n  
w erden  gezouten  he tgeen  he tze lfd e  is 
d a n  ve rleden  ja a r . De IJ s la n d s e  v loo t 
bedreven  m e t de h a r in g v is se r ij be-
verheiri v a n  he t eanse  ia a r  M a a r  s ta a t  u i t  192 v a a rtu ig e n . V a n  dezeverne ia  v a n  n e t ganse  ja a r . iv iaar h a d d e n  pr o n  |n * h ie rtoe  nne- p-ppti
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VERLOREN TREILERS
H e t M in is te r ie  v a n  Verkeerswezen 
za l o p  23 en 24 A ugustus , te F le e t­
wood een  onderzoek  h o u d e n  in  ve r­
b a nd  m e t h e t ve rlo ren  g a an  v a n  de 
tre ile rs  « P in ta ib  en  «W ill ia m  M an-  
ne ll»  in  F e b rua r i 1.1.
AANVOER TE HULL
G ew o o n lijk  z i jn  de  d agen  d ie  de 
B a n k  H o lid a y  v a n  A ugus tu s  o n m id ­
d e lli jk  vo lgen, de a rm s te  voor de nij-
r  « o f » 't 9 O
9 tl• e• 9
• •
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KOPERSLAGER IJ-VERTINNERIJ
Gaston Timmerman
V erzorgd  w erk  _ Spoed ige b ed ie n ing  
S p e c ia lite it  voor h e t  v e rt in n e n  v a n  ho te lgerie f. 
U itv o e r in g  v a n  a lle rh a n d e  koperw erk .
Werkplaats : B rugge , J a n  M ira e s tra a t, 8
Briefwisseling : B rugge , K o n in g in  E lis a b e th la a n , 67. (287)
to t  ieders ve rw ondering  w as er d it  
j a a r  te H u i l  een gew eld ige  v raag  
n a a r  vis. D it  w as n a tu u r l i jk  een a a n ­
genam e  verass ing  voor de  v isn ijv e r ­
h e id  en  w as te  w ijte n  a a n  de lich te  
a anvoe r v a n  de ande re  h aven s  en  
H u i l  d ie  de v is beza t vo nd  g em akke ­
l i jk  een goede m a rk t.
S C H O T L A N D
SCHOTSE HARING
S ta tis t ie k en  voor h e t  peke len  v a n  
h a r in g  voor de w eek e in d ig end  op  6 
A ugus tu s  z i jn  : 98.045 v a te n  tegen  
146.333 v a te n  in  1948.
IJSLAND
WALVISVANGST
E en b e r ic h t u i t  R e ik ja v ik  m e ld t 
d a t  de w a lv isvang s t ro n d  I J s la n d  
h e rbeg onnen  was, n a  eeh o p o n th o u d  
v a n  30 ja a r . H e t eerste seizoen was 
goed en  drie  schepen  w e rden  g eb ru ik t 
E r w erden  195 w alv issen  gevangen .
v a ng s ten  en  a lleen  30 er v a n  h a d d e n  
m eer als 500 va ten .
ZUID-AFRIKA
NIEUWE HAVEN
De eerste p r iv a te  v issershaven  v a n  
Z u id - A fr ik a  is in  a a n b o u w  te  IJze r-  
fo n te in  s inds  N ovem ber 1948 en  za l 
in  D ecem ber a fgew erk t z i jn .  Z ij za l 
g eb ru ik t w orden  voor de v a n g s t v a n  
p ilc h a rd s  e n  tu n a , voor de bevoo rra ­
d in g  v a n  een co nse rven fab riek . D it  
p ro je c t is gebaseerd op  A m e r ik aanse  
o nd e rv in d in g  en  za l schepen  en  seine- 
m e th o d e n  geb ru iken  in  zw ang  op  de 
k u s te n  v a n  C a lifo m ië . E e n  w aterbre-  
ker v a n  600 voet la n g  za l gebouw d 
w o rden  v a n a f  IJ z e r fo n te in  to t in  de 
b aa i. Deze za l ongeveer £  100.000 
kosten.
ZUID-AFRIKAANSE VISSERIJ
H e t ja a r l i jk s  ve rs lag  v a n  de D iv i-  
s ion  o f F isheries v a n  Z u id - A fr ik a
Cen woordje tot alle 
R E D E R S
H e t se c re ta r ia a t h o u d t  gerege ld  de poo t speelt ^terw ijl h e t  slaapt-, w a t 
l i js t  b ij  v a n  de reders d ie  h u n  bij- m o e t h e t d a n  n ie t wo|rden a is he t 
d rag e  a a n  h e t V e rbond  der B e lg ische  w akker k o m t ! ! !
Z eev isserij be ta len . M eer d a n  80 t.h . De m a n n e n  v a n  h e t  B epe rk t Comi- 
v a n  de v a a r tu ig e n  b e ta le n  regelm a- té  d ie  d ag e lijk s  op de bres s ta a n  en 
t ig  h u n  b ijd ra g e  a a n  he t V .B .Z ., d it  steeds bere id  z i jn  overa l in  te  sprin- 
w il zeggen  d a t  m eer d a n  90 t.h . v a n  gen w aa r  ’t  n o d ig  is  z u lle n  h e t geen 
de reders h u n  ve rtrouw en  b lijv e n  s lapen  noem en  a ls  ze ’s avonds dood 
schenken  a a n  h e t  V e rbond  der Bel- m oe th u is  k o m e n  n a  versch illende  
g ische  Zeev isserij. v e rgade r ingen  te hebben  bi,’ gewoond
H e t l ig t  n ie t  in  de l i jn  n o c h  in  de Z onder te overd rijv en  m ogen  we 
w e rkw ijze  v a n  h e t V erbond , hoezeer zeggen d a t  t i jd e n s  de a fge lopen  
d it  ook  voor p ro p a g a n d a d o e le in d e n  m a a n d e n  h e t  V .B .Z . n o g  m e ts  inge- 
k a n  u itg e b u it  w orden , u itb u n d ig e  re- boet hee ft en d a t  h e t in teg endee l 
k la m e  te m a k e n  over h a a r  w e rk in g  n o g  toegenom en  heeft, de vergade- 
e n  o ve ra l te  g a a n  ro nd ve r te lle n  w a t r in g e n  en  besprek ingen  vo lgen  e l­
k a a r  b i jn a  even d ru k  op a ls  geduren ­
de de periode v a n  h e t lock-out.
W eke lijs  n em e n  onze a fg evaa rd ig ­
d en  deel a a n  gem ide ld  5 to t 7 verga­
der ingen , te  O ostende , te  B russe l op 
h e t s e c re ta r ia a t en  elders, he t b u i­
te n la n d  k e n t de  m a n n e n  van  h e t V. 
B .Z ., de regering  h o u d t  reke n in g  m e t 
onze wensen.
W ij hebben  e ch te r geleerd te  zw ij­
gen  s inds  h e t lock-out. Z w ijg en  is o n  
verbe te lijk  en door a lles u i t  te  b a ­
zu in e n  s la a t ge uw  e igen r u ite n  in . 
W a a r  o f n ie t ?
D a t  er, s p ijts  h e t vele en  h a rde  
werk, to t  n u  toe w e in ig  ta s tb a re  u i t ­
s lagen  bekom en  w erden , l ig t  n ie t 
a a n  ons. De s chu ld  h ie rv a n  l ig t  b ij 
de  tr a a g h e id  v a n  de a d m in is tra tie s , 
de te g e n k a n tin g e n  v a n  onze vele te­
genstrevers o f de onverw ach te  ver- 
k w ik k e iin g e n  w elke z ich  k u n n e n  
voordoen.
E n  to ch  h e e ft h e t  V .B .Z. bewezen, 
en  bew ijs t d it  n og  dage lijk s , levens­
n oo d zaak  te  z ijn  voor de v isserij.
O n a fg eb ro ke n  k a m p t  h e t V .B .Z . op 
de  eerste l i jn  voor h e t bekom en  v a n  
u itv o e rm o g eü jk h ed e n . H e t is er b ij 
a ls er over de invoer gesproken 
w o rd t en s te lt z i jn  veto w aa r  h e t n o ­
d ig  is, ook in zake  Reg ie , Vozor en R . 
M .Z ., zovele p ro duc ten  v a n  de a d m i­
n is tra tie s , w o rd t er n a a r  onze  v e r la n ­
gens ge lu is te rd .
W ij hebben  de cris is  n ie t  k u n n e n  
a fw en te len  d ie  over h e t  gehele eco­
n om ische  leven  d re ig t, m a a r  h e t V.B. 
Z- h e e ft ide d a ta s tro ph e  d ie  in  del 
visserij h a n g t  n o g  k u n n e n  tegenhou  
den  en s p ijts  a lles en  a lle n  b l i j f t  h e t 
V'.B.Z. voor de m eeste reders h e t e- 
n ig e  l ic h t je  v a n  hoop  op een betere 
toekom st.
W a a r  90% v an  de reders éénsge­
z in d  de kosten  b lijv e n  b e ta le n  v an  
een V erbond  d a t  be lang loos  voor de 
a lgem eenhe id  w e rk t e n  b l i j f t  w erken 
is h e t n ie t  fa ir  d a t  10% der reders 
w e igert een gedeelte v a n  deze kosten  
te  h e lp e n  d ragen  w a a r  z ij to ch  u it ­
e in d e lijk , sam e n  m e t de a lgem een ­
he id , v a n  de v ru ch te n  d ie  d it  Ver­
bond  oplevert za l h e lp e n  p lu kken .
W ij doen  h ie rb ij n o g m a a ls  een be­
roep op de s o lid a r ite it  v a n  alle  re­
ders o m  v o o r ta a n  re g e lm a tig  h u n  
b ijd ra g e  te  be ta len . D it  om  de m a n ­
n e n  d ie  m e t o f zonder h e t ve rtrou ­
w en v a n  a llen , to ch  doo rgaan , in  h e t 
b e la n g  v a n  een ieder te  w erken , te  be_ 
w ijze n  d a t de v isserij n og  ver­
s ta a t  en  b eg r ijp e n  w il w a t o n b a a t­
zu c h t ig h e id  betekent.
h e id , w elke ge ld  in  de S ta a ts k a s  
b re ng t en n ie t m a g  a fh a n g e n  v a n  
een h a n d sv o l invoerders w elke th a n s  
over h e t wel en wee v a n  'e en  g anse  
n ijv e rh e id  besch ikken .
M o c n t de dag  v a n  Z o n d ag  n u t t ig  
geweest z ijn .
M ensen  als sena to r A ncot, oud-mi- 
n is te r  V a n  Acker, sena to r  J . W ostyn , 
vo lksvertegenw oord igers D eschepper 
E n e m a n  en Sabbe, d ie  in  h e t p a r le ­
m e n t ze te len, w eten , d a t  a a n  onze  
O o s tk us t een n ijv e rh e id  leeft, w e lke  
h u n  s te un  en w aa rd e r in g  verd ien t.
A a n  burgem eester de G he lde re  on ­
ze d a n k , o m  opn ieuw  een  m in is te r  de 
w eg n a a r  de zee, de visserij en de 
vissers te hebben  getoond. 
* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
IEDER ZIJN WAARHEID 
MAAR EEN WAARHEID VOOR 
ALLEN
OM FORTUIN TE MAKEN OP 
KORTE TIJD
evenaart niets die
K O L O N I A L E  L O T E R I J
ACHTIEN MILLIOEN
te  verde len  om  de drie  w eken in  
34.426 loten voor slechts 
300.000 biljetten 
Twaalf van 100.000 fr
drie van 250.000 fr. 
DE GROTE LOTEN : 
twee van een half millioen,
een van één millioen. 
HET SUPERGROOT LOT : 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 





h e t doet, w a t  h e t doen  w il  o f v a n  
p la n  is  op to u w  te  ze tten . D it  is  te 
g e v a a r lijk . L iever h e t ve rtrouw en  
v a n  een p a a r  reders m in d e r  d a n  he t 
b e la n g  v a n  de a lg e m e enhe id  h ie rvoor 
te  la te n  in  ’t  w a te r  va llen .
D a t  de  eenhe id  en  de eensgez ind ­
h e id  v a n  v e ru it h e t g roo tste  gedeel­
te  der v isserij een doo rn  in  ’t  oog is 
v an  ve len d ie  w ille n  te ren  op de ver­
dee ldhe id  en  h e t  in d iv id u a lis m e  in  
de v isserij, o nd e rv in d e n  we d ag e lijk s
M oe ten  we deze m ensen  de w apens  
in  de h a n d e n  geven o m  h e t  V .B .Z . u i t  
een te  ru k k e n  door h e n  te  ve rte llen  
w a t h e t  V .B .Z . v a n  p la n  is  te  d o e n  ?
D it  w a re  m a a r  a l te  n a ie f  in g a a n  
op  de  dem agog ische  leuzen  v a n  de 
te g e n p a r t ij die s lech ts  k a n  a fk o m e n  
m e t a rg u m e n te n  a ls  : de  le den  m o ­
gen n ie t  w e ten  w a t h e t V .B .Z . doet, 
o f n o g  : h e t V .B .Z . h e e ft  n ie ts  te  ver­
te lle n  o m d a t h e t s laap t.
H e t V .B .Z . s la a p t  ! Zeg d it  a a n  de 
reg e r ing  te  B russe l, ve rte l d it  a a n  de 
v ish a nd e la a rs , deel h e t  m ede  a a n  de 
v is invoerders o f la a t  h t  w e ten  in  h e t 
b u ite n la n d . A lle n  zu lle n  versch ie ten  




H e ro pe n in g  : 1 S ep tem ber 
In s c h r i jv in g  en  in l ic h t in g e n  
v a n a f  25 A ug us tu s
v a n  10 to t  12 u u r
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(15) VERKOOP |
J Schrijf- en Rekenmachines ?
|  Onderhoud en herstelling ter s 
plaatse <
A. V A N D ERN O O T
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
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v e rk la a r t  d a t  gedurende  1948 de tr e i l ­
v isserij veel m eer v is  a anvoe rde  d a n  
in  de vooroorlogse ja re n . D it  w as te 
w ijte n  a a n  h e t  fe it  d a t  de Z u id - A fr i­
k aanse  m a r in e  de gerequ is itionneerde  
v a a r tu ig e n  te ru g  g a f en  e r veel a n ­
dere  b ij gebouw d w erden . D e to ta le  
v a n g s t voor 1947 bedroeg. 58.620.762 
1b. w aa rd e  £  618.818 w a a rv an  41838981 
1b. s tockv is  w aa rd e  £  333.754.
♦ UIT TER HAND TE KOOP :
H u is  te O ostende  ce n tru m . S ch r ijv e n  
buree l b la d  M .V . (297)
♦Over te laten een m o d e rn  en zeer 
goed gelegen C afé  op de Opex. Z ic h  
w enden : buree l b la d  (291)
♦ TE KOOP : E en  m oo i en  s te rk
VISSERSVAARTUIG m e t ganse  u i t ­
ru s t in g , gebouw d in  1944 en voorzien  
v a n  een m o to r  A W A  v a n  80 P K  v an  
he tze lfd e  ja a r . V oorw aarden  B uree l 
D lad onder n u m m e r  247 (247)
♦ U it  o o rzaak  v a n  vertrek  b u iteng e ­
wone okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorzien  v a n  een m o to r  
M oës v a n  1946 in  u its tekende  toe­
s ta n d  (271)
♦Geld om  te bouw en of om  e igendoü i 
te kopen , op k o rt o f la n g  te rm ijn , 
a a n  lage  in tre s t. P la n s . B estekken . 
S c h a tt in g . C onstruc tie . M a te r ia le n .
Z.w . H an d e ls k a n to o r  A .R .E .O . Aca- 
dem ie s traa t. 7, B rugge .
(287)
VISSERSVAARTUIGEN TE KOOP
♦ Een zeer sterk  te N ieuw poort ge­
bouwd v isse rsvaartu ig  v a n  1943. B.T. 
29, voorzien v an  een m o to r  A .B .C , v a n  
80 P .K . en th a n s  nog  va rend  m e t v is­
tu ig . Z ich  w enden buree l b lad  Nr. 161
❖ Een h o u te n  v isse rsvaartu ig  in  1943 
te N ieuw poort gebouw d 28 B r. T on 
voorzien v a n  een m o to r  A B C  v an  80 
P K . v an  1943. B uree l b lad  (164)
♦ Een h o u te n  v issersvaartu ig  ge­
bouw d in  1944 v an  25 B. Ton, voorzien 
van  een m o to r  A .B .C  van  80 P.K. v an  
1944. Bureel b lad  No (167)
♦ Een  h o u te n  v isse rsvaartu ig  te  B oom
gebouw d in  1942 v an  15 B. T. voorzien 
v a n  een m o to r  v an  60 P K  v an  1942 
Bureel b lad  No (168)
♦ Een hou ten  v isse rsvaartu ig  te  O ost­
ende gebouw d Jn 1942, hebbende  12 B. 
T. en voorzien  v a n  een m o to r  C laeys 
v a n  35 P.K . v a n  1942. B ur. b la d  170
♦ Een h o u te n  v isse rsvaartu ig  gebwd.
te Oostende in  1942 hebbende  20 B.T. 
m e t m o to r  A.B .C . v a n  80 P.K. v a n  1942 
B ureel b la d  No. (172)
♦ Een h o u te n  v isse rsvaartu ig  te  B oom
gebouw d in  1946, hebbende  38 B. T on
en voorzien v a n  een m o to r  M oës v a n
120 P.K. van  1946. B ur. b la d  N o  173
♦ Een houten vissersvaartuig gebwd. 
te Oostende in 1942 van 21 B.T. en 
voorzien van een motor A.B.C. van 80 
PK van 1942. Bur. blad (171)
BIJ ONZE NOORDERBUREN
EENSGEZINDHEID VOOR HET 
HOGER BELANG
I n  «De V isserijw ere ld» doe t de heer 
S p it te l een oproep to t  eensgezindhe id  
onde r de beroepsm ensen. H ij s c h r ijf t  
i n  d it  v e rb and  o .m . : «W e m oe ten  n u  
ook eens o p h o ud e n  o nd e r lin g  ruzie  
te  m a k e n  over de d ing en , d ie  ons 
sche iden . De t i jd  is  er w e l n a a r  op te 
zoeken, w a t ons ve ren igd  en  d a t  is 
de  n oo d zaak , de abso lu te  n oo d zaak  
o m  a lleen  p r im a  k w a lite it  te  verko­
p e n  en geen zo-zo pa r ti.'t je s  to c h  nog  
even  te  ru im e n , de n oo d zaak  o m  een 
red e lijk e  w in s tm a rg e  te  h a n d h a v e n  
en.... o m  de genera le  om ze t in  vis te
vergro ten».
Is  h e t b ij onze N oo rde rburen  wel 
anders  d a n  b ij ons  ? H o p e n  w ij, d a t  
de beide B ene lux p a rtn e rs  de gegeven 
r a a d  n ie t zu lle n  in  de w in d  s la an .
DE ROL VAN DE OVERHEID
«De V isserijw ere ld» is v a n  oordeel, 
d a t  m e n  n ie t m o e t d enken  o f ge loven  
o f h o pe n  d a t  de overhe id  de co llec tie ­
ve m o e ili jk h e d e n  v a n  h e t b e d r ijf  z a l 
oplossen.
D e  op lo ss ing  m o e t ze lf in  de  p r a k ­
t i jk  gevonden  w orden . W a t  m e n  v a n  
de overhe id  m a g  en m o e t v e rw ach te n  
is, d a t  z ij de goedw illenden  te g en  de 
kw aadw ille rtden  besche rm t d a t  z ij
h e t  re c h t en  de re c h tv a a rd ig h e id  
h a n d h a a f t .
DE KRACHT VAN DE 
ORGANISATIE
A ls  de k le in h a n d e l en  de le ve ran ­
ciers, zo ve rvo lg t «De V isse rijw ere ld »  
in  g e za m e lijk  overleg  en  goede sa ­
m e n w e rk in g  in  h e t b e la n g  v a n  de 
a fze t, in  h e t  a lg e m e e n  n ie t  in  s ta a t  
z i jn  knoe iers  en  o nd e raanb ie de rs  in  
h e t  g roo t en in  h e t  k le in  v a n  de 
m a r k t  te  ja g e n , d a n  k o m t d a t  o m d a t 
z ij de k r a c h t , d ie  in  m id de n s tand o r-  
g an is a t ie s  s c h u ile n  k a n , n o g  n ie t  heb  
ben  le ren  k e nne n .
u it Yerseke
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Matianaie federatie aan het ViAAe%ijêedüjf 
de VióÊandei en de Viónijaexheid
BELCISCHE AANVOER IN 
MEI 1949 EN IN MEI 1938
Soorten
I .  B odem v is  
IJs la n d s e
Hoeveelheid in kgr. 
1949 1938
Waarde in Fr. 
1949 1938
K a b e lja u w
groot














to ta a l 710.860 355.705 3.886.605 655.853
A ndere
K a b e lja u w
groot 144.399 33.159 1.521.335 161.510
m idde lsoo rt 55.991 35.608 329.960 96.892
k le in 76.110 35.796 250.945 64.105,50
to ta a l 276.500 104.563 2.102.240 322.507,50
IJs la n d s e
S che lv is
groot 116.790 37.225 777.290 156.670
m idde lso o rt 211.520 16,500 1.090.750 67.570
k le in 57.200 6.825 256.992 18.714




g root 2.650 225 37.870 1.025,50
m idde lso o rt 5.630 2.350 44.030 10.575
k le in 18.430 46.625 79.435 121.941,50
to ta a l 26.710 49.200 161.335 133.542
S cho l (p la d ijs ) 380.874 285.145 2.811.840 677.185
R o g 337.797 290 539 2.328.382 627.373
T a rb o t 103.957 44 637 2.288.568 443.639
T ong 273.628 236.469 7.957.738 2.193.635
W ijt in g 223.213 111.802 767.469 209.299
A ndere
bodem v is 1.066.028 591.022 5.876.849 1.529.012,05
T o ta a l
bodem v is 3.785.077 2.129.632 30.306.058 7.044.999,55
I I .  Pe lag ische  vis 
B a s ta a rd  m ak re e l
(poor) 4.268
H a r in g  (vo lle ) —•
I J le  h a r in g  —
S p ro t ----
M ak ree l 13.936
Tot. pe lag . v is
I I I .  S chaa l-  en 
w eekdieren
G a r n a a l  




















T ot. schaa l-  en
w eekd ieren 233.954 303.394 5.309.376 1.360.357
A lg em een  to ta a l : 4.037.235 2.468.660 35.675.713 8.487.489.80
W a a rv a n  I Js l .  vis 1.434.561 480.140 7.444.187 1.067.886
f r  pe r  k g r  
f r  pe r  kg r 
fr  p e r  k g r1938 : 2.468.660 kg  voor
A. —  Haring
1949 : —
1948 : —
1938 : 238 kg  voor
B. —  Garnaal
1949 : 181.955 k g  voor
1948 : 115.173 k g  voor
1938 : 300.299 kg  voor
D. —  Bodemvis
1949 : 3.785.077 k g  voor
1948 : 150.139 kg  voor
1938 : 2.129.632 k g  voor





rHCOrHII f r per kg r
fr =  26,90 f r per kg r
f r =  16,11 f r per Tc'gr
fr =  4.50 fr pe r kg r
fr =  8,00 f r je r kg r
fr =  8,80 fr per kg r
fr =  3,31 fr per kg r
1938 1947 . 1948 1949
J a n u a r i 2.441.524 2.870.359 3.272.623 3.439.753
F e b ru a r i 2.153.103 2.658.023 2.895.839 3.766.498
M a a r t 3.300.423 6.269.617 4.942.708 5.183.824
A p r il 2.427.216 3.960 203 4.071.153 4.335.026
M e i 2.168.123 3.946.394 4.150.141 3.785.077
J u n i 2.103.166 3.414.900 2.106.696
J u l i 2.121.773 3.104.813 3.646.855
A ugus tu s 2.297.855 2.593.420 3.174.848
S ep tem ber 2.265.953 2.313.434 3.050.878
O c tober 2.616.001 2.714.106 3.244.586
N ovem ber 3.201.361 2.736.468 4.122.836
D ecem ber '2.399.953 3.709.593 3.405.182
T o ta a l : 29.496.451 40.291.430 . 36.084.345
AANVOER IN BELGISCHE VISSERSHAVENS VOOR MEI 1938, 1948
EN 1949
Totale aanvoer :
1949 : 4.037.235 kg  voor 35.675.713 f r  =  8.83
1948 : 265.314 kg  voor 3.178.256 f r  =  11.98
8.487.489 f r  =  3.43
3iHii.-3iu.a6. dam. de 
Viö&eüftaexeCd
- H e t g e b ru ik  v a n  n y lo n n e tte n  
m a a k t  v o o ru itg an g . I n  A m e r ik a  w er­
den  proeven  g eno m e n  m e t vo lgende  
u its la g  :
een m a n i la n e t  g in g  3 a  4 re izen  
mee, 
een s is a ln e t : 2, 
een  n y lo n n e t  : 9.
O n m e rk e n sw a a rd ig  is  d a t  n y lo n ­
n e tte n  m e c h a n is c h  h e rs te ld  w o rden .
A n d e rz ijd s  s ta a t  de  g e b ru ik s d u u r  
v a n  n y lo n to u w w e rk  tegenover deze 
v a n  s isa l in  een v e rh o u d in g  v a n  100 
to t  1.
i- H e t I J s la n d s  zo m e rh a r in g se izo e n  
' s la a t  v o lk o m en  tegen . D e  v a n g s te n  
' z i in  zo o nb e d u id e nd  d a t  m e n  th a n s  
v lie g tu ig e n , m e t r a d a r  u itg e ru s t, er- 
on  a f  gezonden  h e e ft  o m  de h a r in g ­
scho len  on  te  sporen.
- I n  D u its la n d  w erd  een n ie uw e  
s lu it in e sm a i"h ;n e  voor conserven do- 
zen in  g eb ru ik  e sno m e n , doo r m id d e l 
v a n  dew elke 3.000 dozen  pe r  m in u u t  
ges lo ten  w orden .
- Eveneens in  D u its la n d . t,e K ie l na- 
m e lü k . w erd  een n ie uw e  ijs fa b r ie k  in  
w e rk ’nsr geste ld . D a n k  z ii m o derne  
m e th o d e n  g esch ied t de la d in g  v a n  
een s c h ip  tw e e m a a l v lu g g e r  d a n  vroe 
ger.
- De h e ronb onw  en  de d a a rm e e  ge­
n a a r d  s c a n d e  o rg a n is a t ie  v an  de 
F ra n sp  v loot v e ro o rzaak t een  over- 
n rod 'icM p vari 20°£. O m  de m arkt, 
ïn  evpnw ipht, te  h o n d e n  zon e lke 
F ra n s m a n  11 kg . v is m o e te n  v p rb rn i .  
ken  ''n n la a t *  v a n  9 kg ., h u id ig  ge- 
m M ^ e id  v e rb ru ik .
- D e  ton iinvane 's t, in  F r a n k r i ik  k e n ­
de epn gOPd beodn. D e  v a s ts te llin g  
v a n  ppn m in im n m n r i is  (190 f r  het, 
k g r .)  is n ie t  v reem d  a a n  deze gunsti-
6ro n itze t.
- TCënt u  'Pnrnpol ?  Het, i s  een TTrans 
n n f * t ,  epn vlnpis+of. diP vprkrpo-Pn 
w o rd t door de d is t i l la t ie  v a n  b e u k e n ­
h o u t . Het, is een v loe iba re  rook . d ie  
i n  de  F ra n se  ro k e r ije n  g e b ru ik t 
w o rd t.
DE MOSSELKWALITEIT
«M orgend  F ranske , we z i jn  er m ee 
de  m osse len», « ’t  Is  goe F rans , w a t 
eb  d ’a l le m a a l m ee ?» a n tw o o rd t en 
v ra ag t de aangesprokene , ’t  B leek  d a t  
de  leveranc ie r d ie  F ra n s  hee t, m oo ie  
en  goede mossels m ee h a d  voor z i jn  
k la n t , d ie  ook F ra n s  is g enaam d . 
M ooie  mossels d a n  o pgeva t in  de z in  
v a n  g roo t v a n  s tu k  en  goede bedoeld 
a ls  goed v a n  vis. M a a r  n o g a l w a t 
p o kke n  op de sche lp , te veel om  goed 
te  z i jn  en  veel, zeer veel v u il e r in  
zoveel ze lfs d a t  de a fn e m e r  to t  de le ­
ve ranc ie r  zei : « ’t  Z a l d i t  keer a a n ­
m e rk e lijk  m eer z i jn  d a n  de (te ge n ­
w oord ig  a lth a n s )  n o rm a le  T W IN T IG  
p rocen t» . W aa ro p  de le veranc ie r ze i 
d a a r a a n  n ie ts  J;e k u n n e n  ve rhe lpen . 
W e he b be n  alreeds zo d ik w ijls  ge­
k la a g d  in  Brusse l, m a a r  steeds zo n ­
der gevolg, zegde h i j .  De a fne m e r, 
vervo lgende , ze i d it  a l le m a a l wel te 
geloven, m a a r  w a t l ig t  er a a n  d a t  
«V erm os in »  in  deze w an to e s tan d  geen 
v e ra n d e r in g  k a n  o f w il b rengen  ? A l­
le im po rteu rs , (ook  onze le v e ran ­
c ie r) z i jn  er v a n  ove rtu ig d  en  w e ten  
u i t  e rv a r in g  d a t  m e t de r i j f  geviste 
m osse len veel zu ive rde r  z i jn  (v a n  
b in n e n  Z E K E R  en  ook n o g  a a n  de 
b u ite n k a n t )  d a n  m e t de kor. W a a r ­
o m  d a n  n ie t  g e zam e n lijk  ve rzoch t om  
le ve r in g  v a n  m e t de r i j f  geviste 
m osse len  ? W e rd  reeds ged aan  door 
«V erm os in »  beweerde onze le ve ran ­
c ier. «;Cevemos» zou  ech te r hebben  
gezegd d a t  d it  n ie t  m o g e lijk  was. 
L a a t  «Cevem os» niT  zeggen w a t h e t 
w il, w ij geven de verzeke ring  als 
«V erm os in »  a lleen  m e t de r i j f  ge­
v iste  m osse len zou a a n v a a rd e n , za l 
d i t  n ie t  de m in s te  s ta g n a t ie  in  de 
a anvoe r  veroorzaken , ’t  Is  onzes i n ­
z iens  de p l ic h t  v a n  «V erm os in»  die 
m aa tre g e le n  te  n e m e n , desnod ’g  ze a f 
te  d w in g e n  d ie  n o d ig  z i jn  om  een zo 
zu ive r  m oge lijK  p ro d u c t te  bekom en . 
«V erm os in »  is d it  v e rp lic h t a c h te n  
w ij, tegenover de g ro o th ande l, te g en ­
over de k le in h a n d e l (de la a ts te  s cha ­
ke l tu ssen  p ro d uce n t en  co nsum e n t)  
e n  la a ts t, doch  zeker n ie t  in  ’t  m in s t , 
tegenover de zo hoge p r ijs  b e ta lende  
co nsum en t. «Cevem os» d ie n t ook a l­
les in  h e t  w erk te s te llen  om  een zo 
zu ive r  m o g e lijk  p ro d u c t te k u n n e n  
aan b ie d e n , ’t  Is  reeds m eer d a n  la n g  
bew ezen d a t  zu ive r ing s- in s ta lia tie s  en 
w a t dies m ee r z ij n ie t  u i th a le n  om  
b in n e n in  aanw ez ig  z a n d  o f a n de r  
v u i l  te ve rw ijde ren . W e l w o rd t h e t 
a a n ta l  gekwetste, g ek raak te  o f ve r­
b r ijze lde  m osse len a a n m e rk e lijk  gro ­
te r  door a l d ie  b ew erk ingen . W a t  dus
Tot bevordering van het 
V I S V E R B R U I K
VISBRADERIJEN
B enevens  de v isw in ke l is de vis- 
b ra d e r ij o f de v is re s ta u ra n t , hoe  m e n  
h e t  ook n o e m e n  w il, h e t  v o o rn aam s te  
o rg a a n  v a n  a fze t v a n  zeevis. D i t  is 
te n m in s te  zo in  ande re  la n d e n  vo o r­
n a m e l i jk  in  E n g e la n d , w a a r  m e n  a a n ­
n e e m t d a t  m ee r d a n  de h e lf t  v a n  de 
v isverkoop a a n  de v is b ra d e r ije n  ge ­
d a a n  w ord t.
O ve ra l w o rden  er p o g in g e n  a a n g e ­
w end  o m  deze in r ic h t in g e n  m eer en 
m eer te  ve rspre iden , o m  h u n  Thrtch- 
t in g e n  m eer en m eer od te  k n a p p e n  
en h u n  voorspoed t,e verm eerde ren .
B i j  ons d a a r te g e n  is de beroens- 
m a t ig e  in g e r ic h te  v^sb raderij ze lfs in  
de m eest bevo lk te  s teden  en w ijk e n  
een ze ld za am h e id . H ie r  en  d a a r  z ie t 
m e n  w p iisw aa r a a n  h e t  venste r v a n  
epn voikshprVvprg en ige  t>akv’'sies. b e ­
n evens  m osse len en insrelegde D a ling , 
dp v o lk sm a n  a a n lo k k p n . M ee r ver- 
sn re id  z i in  de  m o ssp irp s tau ran ts  in  
g ro te  steden en v o lk sw iik en  en had-  
oordpn . w a a r  m osse len  m e t  gebakken  
a a rd a n n o le n  de ganse  d a g  doo r a a n  
o rd e n te lü k e  n r ü z e n  te  e ten  gegeven 
w orden . M a a r  een ne tie s  ongesm uk te  
n n h i’ pke ee tzaa l, w a a r  k le in e  v isge ­
re ch ten  m e t m o d erne  toeste llen  b e ­
re id  de voorhH gange r. zoa ls  in  E n g e ­
la n d . a ange b od en  w o rd °n . h p b b p n  w ii. 
beha lv e  on  een te n to o n s te llin g  n o g  
ne rgens  o n tm o e t. H e t is n o c h ta n s  
n ie t  m o p f li ik p r  v is  te  b a k k e n  d a n  
m osselen te  koken .
O m  a a n  te  to n e n  d a t  de v isbrade-  
r i i  ppn w e ze n lü k  béroen  is  d a t  ta-  
m e li ik  goed ongevat, z i jn  beopfe- 
n a a rs  epn r u im  bes ta an  verschaft,, 
bebben  w ii s lech ts  een k ü k ’ e over h e t  
k a n a a l te  doen . w a a r  onwevper e °n  
dprt.iffdniTiend v a n  de bedoe lde  in-  
ste iu .ngen ve rsnre id  z iin .. Z i i  h p bb e n  
h u n  pigen b la d e n , w a a r  h u n  b e la n ­
gen. h u n  in r ic h t in g  en  v e rb e te r ing  
m e t k le m  besnroken  w orden . Z i i  h e b ­
ben  Tfnn e igen n a t io n a a l  ve rb o nd , een 
wezpnlUVe m a c h t , d ie  nn im e  m e d e ­
zeggenschap  in  a lle  hande lsn rob le-  
m e n  gen ie t.
D e  b e v o o rra d in g  de r  Engelse  v ?s- 
b ra d e r iie n  p-escbledt, b oe  la n g e r  "hoe 
m e e r rpchtst.reeks doo r de  k u s th a n ­
del. M e n  w eet ^ a t  de Tüno-plspn grot.p 
v ispters zift*. E lke  E n g e lsm an , d o o r ­
heen  genom en , eet o n w e e r  v i j f ­
m a a l zoveel v is a ls  een Be lg . M e n  eet 
in  Enorpljm d v is  b i l  h e t  on th ilt.. vis 
in  de  tea-room s. v is  in  de  re s ta u ra n ts  
M en  ppf. er v o o rn am e lli 'k  in  de frfpde  
flsbobons . in  het, V la a m s  ' bakv l^-  
w in ke is  Deze b ra d p rü o n  z i in  v o o r ­
n a m e l i jk  i n  de v o lk sw ijk e n  geves­
t ig d , w aa r  ze gegeerd w orden . M en  
eet er bakv is  m e t ge fru ite  a a rd a p p e ­
le n , doch  h e t m eeste deel v a n  de ve r­
ko op  w o rd t door de k la n te n  m eege­
n o m e n  o m  te n  h u ize  v e rb ru ik t te 
w orden . De porties  z i jn  b in n e n  he t 
bere ik  v a n  ieders beurs. Ze bes taan  
gew o n lijk  u i t  m oo ie  m e id , s ch aa t, rog, 
k le in e  p la d ijs , enz.
E r w orden  in  E n g e la n d  w e ds tr ijd en  
in g e r ic h t  voor de n ieuw ste  en beste 
fru it to e s te lle n  w a a rb ij de k u n s t  v an  
de v is fru ite rs  op de p roe f gesteld 
w o rd t w a t b e tre ft de s ie r lijk h e id  en 
de sm aak  der v isge rech ten  en  de 
spoed v a n  h u n  bere id ing .
D e D u itse rs  hebben  vroeger ae in ­
r ic h t in g  v a n  h u n  v isb rad e r ije n  v an  
de E nge lsen  a fgekeken . M e t de steun 
v a n  de reders o n ts to n d e n  overa l v is ­
b rad e r ije n . De F ra n se n  h ie ld e n  er een 
ande re  m e th od e  o p  n a . B ij onze Z u i­
d e rb u re n  bes ta an  er, zoals b ij ons, 
w e in ig  in g e r ich te  v isb rad e rije n .
E en  ac tie  w erd  n o c h ta n s  in  F r a n k ­
r i jk  ingezet, m ees ta l b ij  m id d e l v a n  
a u to fr u ite r i je n . De v ish a nd e l b lee f 
e ch te r over h e t  a lgem een  a fz ijd ig  n a  
de eerste, n o c h ta n s  be lo fte  volle , re ­
s u lta te n . M e n  g in g  v a n  de in d ru k  
weg, d a t  de voorkeur m oest gegeven 
w o rden  a a n  h e t  doo r de E nge lsen  en 
D u itse rs  beproefde  systeem .
W ij k u n n e n  ons de o nd e rv in d in g , 
d ie  onze b u re n  o pg ed aan  hebben , ten  
n u t te  m ak e n . Z i j  is de beproefde fo r ­
m u le  en  h e t  k o m t er s lechts op  a a n  
ze in  ons la n d  te ve rw ezen lijken  a l 
w a re  h e t  te n  t i te l v a n  voorbee ld  In  
en ige  grootsteden .
K o n d e n  en ige  b e h o o r li jk  in g e r ic h ­
te  v isb rad e r ije n  door de ene o f de 
ande re  v e nno o tschap  te n  d ienste  
v a n  bevoegde u itb a te rs  geste ld  w o r­
d en , h e t  w are  w e llic h t de aanstoo t, 
d ie  een spoedige o n tw ik k e lin g  de r  v is ­
b ra d e r ije n  in  ons la n d  zou  doen  o n t ­
s ta a n . ____  L.S.
N O T A  D E R  R E D A C T IE  : Te Zee­
b rugge  b e s ta a t er reeds een  v isbra-  
d e r ij door d h r  D e b ra  to en  h i j  n o g  
n ie t  z iek  was, in  h e t  leven  geroepen. 
D i t  in i t ia t ie f  v a n  d h r  D e b ra  d ie n t 
geprezen.
W e  h o p e n  h ie ro p  ee r la ng  breedvoe­
r ig  te  k u n n e n  te rugkom en .
Maar gezond blijven is de kunst 
Daarom moet eenieder weten 
Dat het beste is VIS TE ETEN
a a n  een k a n t  w o rd t gew onnen  verliest 
m e n  weer op de ande re  k a n t . Eén 
op loss ing  b l i j f t  geb iedende eis e n  die 
is  a lleen  te v in d e n  in  en  door een 
andere  visw ijze . E n  n u  is d it  op m e r­
k e li jk  : Leest m e n  in  ’t  w eekb lad  «De 
V isserijw ere ld» d a n  w o rd t in  alle 
to o n a a rd e n  voor a lles w a t vis is a a n ­
ged rongen  op kw alite its-opvoering . 
W enken , raad g ev in gen  en  voo rsch r if­
te n  te k u s t en  te beu r  w o rden  gege­
ven, m a a r  n ie ts  d a a rv a n  b ij de  m os­
selen.
WAAROM KOMT ER GEEN 
VERBETERING ?
V a n w a a r  d it  ve rsch il ? W e zouden  
’t  g aarne  weten. N aa r  onze le veran ­
cier ons m eedeelde zou «Cevemos> 
«V erm os in»  w ijs  m a k e n  d a t  ’t  n ie t 
anders  k a n . E n f in  ze m o e te n  ’t  m a a r  
w eten , doch  w reken za l z ic h  d it  s lap ­
pe op treden . W e h a d d e n  deze week 
een gesprek m e t een Be lg ische  col­
lega u i t  een andere  n ie t  o nverm aarde  
s tad  in  Be lg ië . D och  m i jn  k la c h te n  
b leken  ook de z ijn e . S lech te  verzor­
g in g  v a n  de mossels m e t a ls  gevolg 
veel te hoog  ta rra-pe rcen tage .
GOEDE DEENSE MOSSELEN
H ij h a d  een m o ns te r  Deense m os­
selen gehad , deelde h i j  ons  mede. 
V r ijw e l geen v u i l  en  n u  reeds v r ij  
goed v a n  vis. Hoew el h i j  lie ve r zou 
b lijv e n  voo rtdoen  m e t de H o llan d se  
m osse len d ie  zeer goed *van vis z ijn , 
vreesde h i j  s traks  - G E D W O N G E N  
D O O R  T E  H O G E  T A R R A  - m e t 
Deense te  zu lle n  m o e ten  b eg in ne n . 
W ie  beweerde o n la ng s  in  ons p la a t ­
s e lijk  b lad  d a t  de D e n e n  n ie t  te 
d u c h te n  zouden  z i jn  o m d a t de  vis- 
k w a lite it  h ie r  zoveel be ter w as  d an  
ve rleden  ja a r  ? «Pas m a a r  op» be­
w eerden  we een p a a r  w eken  geleden, 
en  d it  h e rh a le n  we n u  weer.
MOSSELEN MET DE RIJF GEVIST
’t  Is  d a n , gez ien  ’t  n u  geschrevene, 
d u id e lijk , d a t  ’t  een  genoegen  voor 
ons was, te  le zen  in  ons p la a ts e lijk  
b la d  v a n  v a n d aag , d a t  een  grote 
m osse l-exporteur z i jn  voor F r a n k r i jk  
bestem de m osselen, op z i jn  ouderw ets, 
m e t de r i j f  dus, za l la te n  v issen . Een 
de r  f irm a n te n  deelde ons m ee  d a t  
h e t in  de bedoe ling  la g , a lle  te  ver­
zenden  m osse len op  d ie  w ijze  te  doen  
opvissen. Ze zouden  a lleen  d a n  er 
m ee o p h o ud e n  als p rak tisch e  bezw a­
ren , zoals gebrek a a n  vo lk  o f m a te ­
r ia a l, ’t  v o o r tg aan  ve rh inde rde . Is  d it  
a lth a n s  een hoopvo l b e g in  ( d a t  n a a r  
we h o p e n  spoed ig  v r ijw il l ig  o f ge­
dw ongen  n a v o lg in g  z a l v in d e n )  ja m ­
m e r  v in d e n  we h e t d a t  we er n u  ftog 
n ie t  v a n  zu lle n  p ro f ite re n  in  Be lg ië . 
W a n t  a l is  onze exporteu r e rkend  
u itvoerder n ie t  behorende  to t  de be­
genad igde  co n t in g en th o u de rs  k a n  
h i j  i n  Be lg ië  n ie t  te rech t. A lth a n s  
n a a r  we ho p e n ) voorlop ig  n ie t.
STEEDS CEVEMOS-VERMOSIN 
POLITIEK
De f irm a  is n a m e li jk  in  ’t  bez it 
v a n  invoe r- ve rgunn ing  in  B e lg ië  en 
m a g  leveren  n a a r  B e lg ië  a a n  h a n d e ­
la re n  a ld a a r  b u ite n  «V erm os in»  m a a r  
«Cevem os» v e r t ik t  h e t  m osse len  te  
leveren n a a r  B e lg ië  anders  d a n  a a n  
de b ij «V erm os in» aange s lo te n  im ­
porteurs . D och  h ie rm ee  n e e m t onze 
m a n  geen genoegen en u itg e zo ch t 
w o rd t n u  o f een b lo te  w e ige r ing  v a n  
«Cevem os» a fdoende  za l b lijv e n . W e 
z ien  de o n tk n o p in g  v a n  d ie  kwestie 
m e t s p a n n in g  tegem oet .W a n t d it  
u ite in d e  e n  s traks  de k o m s t v a n  
Deense m osselen in  Be lg ië  zou best 
eens verass ingen  v a n  ongew onen  
o m v an g  k u n n e n  veroorzaken . V onden  
we en ige  w eken  geleden de k la c h te n  
u i t  B ru in isse  in  een onzer b lad e n , n u  
v in d e n  we in  ’n  a n d e r  b la d  weer k la ch  
te n  over de h u id ig e  g a n g  v a n  zaken , 
’t  K o m t  in  z o v e r 'm e t de k la c h t  u it  
B ru in isse  overeen d a t  ook n u  weer 
de schu ld  v a n  de s lechte  g a n g  gewe­
te n  w o rd t a a n  h e t m is b ru ik  m ak e n  
v a n  de positie  w a a r in  «V erm osin» 
z ich  b ev ind t, ’t  B e g in t er op  te  l i j ­
k en  d a t  ’t  in  de m o sse lb ranche  be ­
g in t  te  g aan , zoa ls S p it te l in  «De V is ­
serijw ere ld» verleden  w eek beweerde, 
d a t  ’t  g a a t in  de v ish a nd e l n a m e li jk  
zo, d a t  : «a ls  de voerbak  leeg is, b i j ­
te n  de p a a rd e n  e lkaar» . M en  ziet 
k la c h te n  h ie r  en  k la c h te n  in  Be lg ië  
w aa rdo o r  veel gewoel o m  ve rand e r ing .
MOSSELEN NAAR FRANRIJK
M e t F r a n k r i jk  w erd  een  h a n d e ls ­
ve rd rag  geslo ten lopende  v a n  1 A u ­
gus tus  1949 to t  30 J u n i  1950 w aarop  
onde r m eer een po s t voor k o m t als 
v a n u it  N ede rland  n a a r  F r a n k r i jk  te 
leveren v a n  20.000 to n  m osse len . Zou 
d it  k w a n tu m  ook w o rden  a fgenom en , 
d a n  za l d aarm e e  ongeveer evenveel 
w orden  ingevoerd  d a n  verlopen  sei­
zoen. A ls  we ons n ie t  verg issen a l­
th a n s  ! D e  v e rze nd in g  n a a r  B e lg ië  
n a m  d a n k  z ij  v e rsch illende  redenen  
a a n m e rk e lijk  toe. D e zo u itn e m e n d  
goede k w a lite it  v a n  de m osse len  za l 
er zeker w e l een, zo n ie t de v o o rn a am  
ste v a n  z ijn . A ls bew ijs  hoe  goed de 
m osse len gevu ld  z i jn  d iene  d a t  de 
f irm a  P ad m os  deze w eek een p a r t i j  
leverde d ie  m a a r  even tjes  32 kg r. v is 
h a a ld e . H ie rm ee  s ta a t  genoem de  f ir ­
m a  a a n  de kop.
